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PERIODICO OEICIAL D E L A]POSTAD|aiO LA HABANA. 
T E L E f i R A M S m EL O A B I B . 
D I A RIÓ r>E L A M A R I N A . 
W 5. 
TEJÜS3-HA. >1 ¿ILS DE ANOCH . . 
Nueva Ynrh, 24 rfe enero, « tos 
(i de la tarde. 
Procedente de la Habana, l l e g ó e l 
vapor State o f Texas. 
Madrid, 24 de enero, á las } 
10 de la noche- $ 
H a n celebrado una r e u n i ó n los 
Senadores y Diputados cubanos de 
U n i o n Constitucional, en la cual 
han acordado presentar una en-
mienda a l proyecto de L e y del a-
rriendo del tabaco, favorable á los 
intereses de la i s l a de Cuba. 
T P l L . e O H A M A S D B Í E O T . 
Madrid, 25 de enero, á las t 
7 déla mañana, s 
H a fallecido en esta corte e l Sr . 
Escobar, director de L a Epoca. 
Nueva Yorh, 25 de enero, á l a s ) 
9 de la mañana. \, 
L o s p e r i ó d i c o s de esta ciudad pu-
blican un telegrama de Madrid di-
ciendo que h a n vuelto á renovarse 
los temores de u n nuevo movimien-
to revolucionario en aquella corte. 
Que e l Gobierno ejerce l a mayor 
vigi lancia , porque sabe que el Sr . 
R u i z Zorr i l la h a logrado nuevos em-
p r é s t i t o s ascendentes á $ 4 0 0 , 0 0 0 
para rea l i zar s u s planes. A s i m i s m o 
tiene conocimiento e l Gobierno de 
que se h a b í a congregado u n a junta 
secreta en la que se h a discutido l a 
manera de rea l izar e l levantamien-
to. 
Lóndres, 25 de enero, á las} 
10 de la mañana, s 
E l a r t í c u l o publicado por e l I x m -
don News h a producido u n a gran a-
l a r m a en l a s bolsas de L ó n d r e s y 
P a r i s . E l gobierno i n g l é s h a negado 
oficialmente l a existencia de esos 
temores, y h a declarado que nada 
just i f ica lo que asegura el referido 
p e r i ó d i c o . 
Nueva York, 25 de enero, á las} 
10i de la mañana. S 
L a barca ./b/m Gibson, que s a l i ó de 
la H a b a n a para Kingston , ha nau-
fragado. 
Lóndres, 25 de enero, á l a } 
11 de la mañana. \ 
E l a r t í c u l o del London News ha 
causado u n p á n i c o un iversa l , p o -
bre todo en la s bolsas de E u r o p a . 
L o s embajadores de F r a n c i a y Ale -
m a n i a se h a n comunicado con s u s 
respect ivos gobiernos, d á n d o l e s 
cuenta de lo publicado por el referi-
do p e r i ó d i c o , y las contestaciones 
que de ellos obtuvieron son tranqui-
l izadoras. 
E l gobierno i n g l é s h a negado que 
tuviese notic ia alguna oficial acerca 
de l a inminenc ia de una guerra. 
E l resto de l a prensa inglesa com-
bate l a s aseveraciones del referido 
p e r i ó d i c o . 
S i n embargo, e l car i z de l a situa-
c i ó n se presenta hoy m á s claro y e l 
p á n i c o que r e i n ó en esta capital se 
v a calmando. L o s negocios h a n 
vuelto á tomar s u actividad ordina-
r ia , 
Viena, 25 de enero, á las i 
12 del dia. S 
L o s a larmis tas hablan de grandes 
movimientos mil i tares , cuyas noti-
c i a s proceden de Pes th . 
Aténas, 25 de enero, á l a s ) 
121 del dia. S 
N o es cierto que se hagan prepa-
rat ivos de guerra. 
Lóndres, 25 de enero, á la í 
1 de la tarde, s 
Se h a sentido un fuerte c i c l ó n en 
l a N u e v a Gales . E l rio B r i s b a n e se 
h a desbordado y es crecido e l nú-
mero de personas que h a n perecido 
ahogadas. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Ntutva V a r k , enero 24,, d las 5% 
de la tar r l r . 
Qiíitm espafloLis, ú SI5-70. 
Descaento papel comeruial, «0 d|T.f r> il 
0 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 div, (banqueros) 
á $4-84^ cts. 
Jfdem sobre París, 60 div. (banqueros) & 5 
Cráneos 23% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. (banqueros) 
JBoaos registrados de los Estados-ünldos, 4 
por 100, á 128% ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, do 5̂  á o 3iie. 
Centrífugas, costo y flete, de 2% íí 2 I81I6. 
Kegular & buen refino, 4 9il6 á 4 11116. 
Azúcar de miel. 45̂  á. 4Í^. 
Vendidos: 4,600 sucos tío azllcar 
E l mercado quieto, pero sin vai-iacíon en los 
precios. 
Mieles nuevas, de 20 }í ÜO^. 
Manteca (Wilcox) en tercerola*), il 5 
L&ndretiy enero 24, 
Azúcar de remolacha, l l i l í^* 
dLzdcar centrífuga, pol. 06, a 13. 
ííjeiu regular refino, 1113 íl l liO. 
AJojisolidados, a 100 7[16 ex-iuterís 
«Jnatro por ciento español, 62% cx-cupo». 
descuento, Banco de Inglaterra, ñ po 
J i K ) . 
JPm'is, enero 24 . 
Renta, íí po»" HM), 80 Tr. 20 cts. ex-inlerés. 
/ Qweda p T ' i M i f h í n la refrrodur.^i<ttt ft \ 
o s teleflf t* w w » <jii* u n t e t w U t r n , c o n « r r o 
(J0TIZACÍ0NES 
O O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
< 3 j á <¡i¡ pg 1*. oro espa-
SPARA 
j !V«ítiA T E R R A 
P ^ A Í Í V ' I \ 
i f, L.it VJN) 
ñol. según plaza, fe~ 
< cha v cantidad. 
? J 9 i á ' 2 0 Í p S P., oro 
\ o/jjiaüol, á tíO dj?. 
(i-l k 6J pg P. , oro e»-
J ¡míioUlfiO lipr. 
) 54 -i •> P., oru M 
[ pañol. £{> dpr, 
\ 'M¡ á 4̂  pg V. oro es 
/ pauol, i tíÜ d[v. 
(•«^ tí y pg P. , oro es-
pañol, tíOd^v. 
1 10" á 10i p g P . , oro 
\ íspaBol, 8d[v. 
á 8 D:eni-s, y 8 
meces. 
* S ' I ' A l > 0 « - L l N l ü O á \ ^ / ' l ^ l 1 * 
. M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZDOASE8. 
Blaaou, trfcQB» <ío Derosne y 
EUUeux, bago á regular 
lldora, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Jtdoni, idem, ¡dem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n á m e r o 8 á 9 ( T . H . ) . . . . - . ^ SomirLixi 
Idem bueno a superior, nume- ' 
ro 10 á l l j idem 
«¡Quebrado interior á regular, 
número 13 á 14, idom 
Wera Imeno, n? 15 .4 16 id 
Wflin tuperior. n? 17 á 18 id . . 
M e r c a d o e x t r a ^ e r o . 
OaNTKIÍ'ÜGAS DfSGDAKAPO. 
Polarizaron 94 á 96. Sacos: de l PrlR á 413[16 rf. 
•ro arroba: bocoyes de 4 Sil6 k 4 file reales oio 
arroba, «J'>IÍ. niimero. 





Sin oporari ione» 
S e ñ e r o s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Manuel Sentenat. 
D E P K U T O S . — D . Manuel Vázquez de las Heras 
y D . Eduardo Éontanilla y Grifol, auxiliar de toorre 
dor. 
Es copia.—Habana, 25 de enero de 1887.—El Sin-
dico interino, José AT? de Montalvan. 
Cotizaciones de la Bolsa ÜticiaJ 
el dia 25 de enero de 1887. 
O R O v Abritf á 229% por 100 y 
oici, \ cierra de 229% á 230 
CITRO E S P A Ñ O L f por 1W» A IRB «ÍM. 
POCíDOS P U B L I C O S 
« 3 
lienta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual ox-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
l'etioro de la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Clenfuegosá 
VUlacIara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas.. . . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 








9 i ; D 
O B L I G A C I O N E S 
H ; ( i'MiiíoTerritorialHl-
potucario de la Isla de 
Cuba . . . . . . 
'"'dulas Hipotecarias al 6 
por i00 interés anual . . . 
'leni de los Almacenes de 
San t ¡«Catalina con el 6 






3 4 Í D 
22 i 
4 P 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
O R O 
del cnño español. 
Abrid fi 229% por 100 y 
cerrdde 229% á230 
por 100. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem do auualidadea 
Billetes dol Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rl-
Bonos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace 
nes do Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catal ina. . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitol de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vaporef 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana . 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compuñía de Caminos de Hierro 
de Caibarieu á Sanuti-Sjjíritus 
Compañía de! Perrocarnl del 
Oest-' 
•'omp.ii'iia de Caminos de Hie-
rro la ilabaua á Matanzas, 
Compafiía dt-l Ferrocarril Ur-
bano 
ferrocarril del Cobre 
Kerrocarrü do Cuba 
Uefinoria de Cárdenas 
f'ilíenio "Centra! Redención".. 
O B L I G A C I O N E S 
•i ''rtídito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual , 
'•'IMD ile 'oc .Almacenes de Santa 
C-iM'ii .» -.11 pl « pS? inte 
Compradores Vend? 
32 á 33 valor. 
44* á'ié valor. 
36* á 38 valor. 
12i á 13 
62 á 58 
10J á 92 D 
77 ' D 
97 á 96 D 
78 á 70 
80 á 58 
40 á 35 
69 á 67 
63* á 62 
43 á 40 
63 á 57 
69 á 67 
63i á 62{ 
30 á 29J 
19?, á 20 
37i á 31^ 
7̂  á 6 
86 
98í á 92i 
26 á 23i 
89 
93 á 90 
4¿ á 8 
86" 
9f5 á 90 D 
19 á 33 valor, 
ibana. 25 do enero de 1S87. 
— r r r — . JUL JI"» » 
C O H ANDANCIA M 1 L I T A K , D E IflAIlINA Y C A -
P I T A N I A D E ! . P U E R T O D E L A H A B A N A . 
No habióndo e presentado en esta Comandancia, á 
tíe-aji' ilel lianamlento hecho en el Bolet ín Oficial de 
la provincia y D I A R I O DE L A M A R I N A en 13 de octu-
bre (1; 18S0, lo< individuo-i expresados en la siguunte 
re'aciim á mmifestar si deseaban ó no continuar en la 
iuscripcion, lian sido dados de baja, en ella, debiendo 
o iiisid "arse ii'ilo-i y de ningtm valor los dooumeotos 
de uisi^ipcifti que poseen, y no pndiendo en adelante 
ejercitarse en las in lustrias de mar. todo conforme á 
lo di-hii.-sto ;) 1 la Comandancia General del Aposta-
.lem t'-n otició de 25 de setiembre último. 
fielacion que se cita 
.Iiilian OJeday Linage, natural de Valladolid. 
José Suárez Pérez, idem de la Coruña. 
Domingo Pérez, idem do Cananas. 
Manuel Zacarías Hernández, idem de Orotava. 
. loié Camiñ 1 y Martínez, idem de Galicia. 
Indalecio de Peña y Bae?, idem de Victoria de las 
Tunas. 
José López y Hernández, idem de la Habana. 
Isidro Murcia y Guseña, idem de Regla. 
Andrés Martínez Vera, idem de Cárdenas. 
More::o libre Martin Pujol, idem de Cuba. 
Pardo libre Ciríaco Puentes, idem de Baracoa. 
Tom is López y González, idem de Regla. 
Federico Osuma Osuma y González, ídem de Re-
gla. 
Víctor de la Torre y Mazas, idem de Santander. 
Raí.iol Martínez y Buenaventura, idem de Canarias. 
Ramón Revell y Moreira, idem de Cuba. 
José Prieto y Prieto, idem de Pontevedra. 
Domingo Antonio Luaces y Rodríguez, idem de la 
Coruña. 
Máximo Portas Blanco, idem de Pontevedra. 
Juan Olea Jiménez, idem de Málaga. 
Basilio Pujol, idem de Cuba. 
Francisco Cornelias y Campos, idem de Mallorca. 
Pardo libre Simón Anelin; idem de Cuba. 
Vicente Romeu Noallés, ídem de la Habana. 
Gregorio Delgado, idem de la Habana. 
Mateo Hernández y González, idem de Regla. 
Antonio Tornás Cabrera, idem de Gibara. 
Urbano Pola y Aibuerne, idem de Oviedo. 
Martin Pujo', idem de Cuba. 
Olegario Pérez y Navas, idem de GUon. 
Pedro Rodríguez y López, idem de Oviedo. 
José de la Cocepcion, idem de la Habana. 
José Beralo Jenneiro, idem de 1» Cew8». 
Pardo libre Celestino Rodríguez, idem de Manza-
nillo. 
Francisco Pujol y Pérez, idem de Regla. 
Domingo Ferrer y Rodríguez, idem de Regla. 
Fernando Iglesias, idem de Manila. 
Manuel Bordas, idem de Barcelona. 
Ramón Bontempo, idem de Regla. 
Norberto León, idem de Canarias. 
Francisco Alvarez y Remia, idem de las Túnas. 
Pablo Suárez y Duarte, idem de Regla. 
Ciprian Hoyos y Castro, idem de la Habana. 
Antonio Fuentes Ramos, idem de la Habana. 
Manuel Martínez y Arias, idem de Oviedo., 
José Fernández y López, idem de la Coruña. 
Pardo Sixto García, idem de Mayajigua. 
Federico Silva Yara, idem de Yara. 
Daniel Blanco, idem de Galicia. 
Juan Ramos y López, idem de Cuba. 
Vicente Carrasco, idem de Jaruco. 
Feliciano Gabian Fernández, idem de Astúrias. 
José Pérez y Cordo, idem de Oviedo. 
Francisco Golan, idem de la Coruña. 
Federico Sarmientos, idem de Batabanó. 
Constantino de Castro, idem de Oviedo. 
Enrique Marco y Comas, idem de Barcelona. 
Evaristo Domínguez, idem de Regla. 
Manuel Martínez Arias, idem de Oviedo. 
Bartolomé Ferrer, idem de Ibiza. 
Julián Valdés, idem de Güines. 
José López, idem de' la Coruña. 
Rafael Cantoral, idem de Cádiz. 
Antonio Falencia, idem de Cádiz. 
Celestino Rodríguez, idem de Manzanillo. 
Diego Díaz, idem de la Habana. 
Juan Florit. idem de Nnevitas. 
Pedro Andren Rodríguez, idem de Regla. 
Fernando López, idem de Cuba. 
Francisco Miliansy Romero, idem de Marianao. 
Ramón Fernández y Duran, idem de Galicia. 
Lucio San Gil y Castillo, idem de la Guara. 
Manuel Diaz López, idem de la Coruña. 
Moreno ibre Lino González, idem de la Habana. 
Pedro Mendoza y Guerra, idem de Pamplona. 
Antonio Murcia y Perdigones, idem de Jeréz. 
Miguel Rodríguez, idem de la Habana. 
Juan González y Torres, idem de la Habana. 
Manuel Turnes y Vicito, Idem dé la Coruña. 
Ricardo Silveira, idem de Bayamo. 
José González y Rodríguez, ídem de Oviedo. 
Pardo Pedro Cantero, idem de Puerto-Rico. 
Juan Ciiameno Sánchez, idem dejjugo. 
Moreno libre José Bermúdez, idednie Cuba. 
Juan Galdós, idem de la Coruña. 
José Moré, idem de Lloret. 
Ramón Cantero y Gómez, idem de Cádiz. 
Jesús María Lango Sánchez, idem de la Coruña. 
José Real y Carrillo, idem de la Habana. 
José Torres, idem de Canarias. 
Juan Antonio Calle y Helguera, idem de Santander. 
Pablo Jorday, idem 'de Barcelona. 
Antonio Casado Prieto, idem de C ienfuegos. 
José Vázquez, idem de Santander. 
Manuel Real, idem de la Habana. 
Marcelino Lancirica, idem de Vizcaya. 
Alonso de la Madrid, idem de Santander. 
Ceferino Plassa, idem de Vizcaya. 
Ramón García Mederos, idem de Bejucal. 
Antonio Neira Cameiro, idem de la Coruña, 
Juan da Dios Lazo, idem de Cubilas. 
Indalecio Leiro, idem de la Coruña. 
Vicente Aneo López Suárez, idem de la Coruña. 
Manuel Sixto Gcmez, idem de la Coruña. 
Manuel Moreira, idem de Guanabacoa. 
Juan Antonio Barreiro, idem de la Coruña. 
Gaspar Vi lary Verga, idem de la Coruña, 
José Juan y García, idem de Cádiz, 
Jacobo Sánchez, idem de la Coruña. 
Aurelio Ruiz, idem de la Habana, 
Juan Masí, idem de Gerona. 
Benito Tuyo y Cao, idem de la Habana. 
Ricardo Sauz, idem de la Habana. 
José María Várela, idem de la Coruña, 
Gervasio Antonio López Sánchez, id, de la Coruña. 
Antonio Fuentes liamos, idem de la Habana, 
Eugenio del Valle y Graña, idem de Astúrias, 
Santiago Fueutes Ochoa, idem de Oviedo. 
José Patrocinio Roque Machado, idem de Jaruco. 
Ramón 8ánchez Valdés, idem de la Habana, 
Manuel Torres, idem de Madrid, 
José Jamundo Noriega, ídem de Cárdenas, 
Manuel Paraja Menéndez, idem de Oviedo, 
Joaquín Carrasco, idem de Regla, 
Francisco Méndez y Méndez, idem de Figuerus, 
Manuel Martínez Arias, idem de Oviedo. 
Cárlos Maza y Gutiérrez, idem de Santander. 
Ricardo Enrique Aguedo, idem de Cárdenas, 
Juan Coalla y Gabela, idem de Astúrias, 
Felipe Aldeba y González, idem de Barcelona. 
Casimiro Mielgo, idem de Puerto Príncipe, 
Damián Boch y Palla, ídem de Tarragona, 
Antonio Herrera, idem de la Habana. 
Victoriano Cameiro y Hoyo, idem del Ferrol, 
Teodoro Garrido y Garrido, idem de Santander, 
Joté Porta Coce, idem de la Coruña. 
José Menéndez, idem de Oviedo. 
Domingo Hernández, idem de Remedios, 
Fulgencio García y Qnintana, idem de Santander. 
- Manuel Estéban Maiño, idem de la Coruña, 
Luis Canouva y Gómez, idém de Lugo, 
Pedro Manris Laudrove, idem de la Coruña, 
Francisco Hernández Mura, idem de Cárdenas. 
José Antolin Mandejo, idem de Matanzas. 
Leoncio Amaral, ídem de Canarias. 
Fernando Catá y Bemasi, idem de la Habana, 
Antonio Domingo y Castro, idem de la Coruña, 
Andrés Bustamante y Escobar, idem de Cádiz. 
José Diaz del Rio y Juárez, idem de Astúrias. 
José Mavía Penas y Lamas, idem do la Coruña, 
Leopoldo Marche y Agame, idem de las Túnas; 
Antonio Cardimas y Sierra, idem de Guanabacoa, 
José Almeida Alpiza, idem de Guanabacoa, 
Juan Campaner García, idem de la Palma. 
Lorenzo Péree Muiño, idem de la Coruña. 
Ramón Fernández y Fernández, idem de Astúrias, 
Francisco Falcon Pabrada, idem de la Habana, 
i 'eferino Gelaz Manvanelo, idem de Astúrias, 
José Roíg y Ruiz, idem de Valencia, 
Angel Torres Caamaño, idem de la Coruña. 
José Mundarain Barreda, idem de Oviedo, 
Guillermo .Cervera y Frangut, idem de Guanajay. 
Pedro Alvarado, idem de la Habana, 
Domingo Sarduia, idem de la Coruña, 
José Agustín Muleo, idem de Tarragona, 
José Casal y Fernández, idem de la Coruña, 
Antonio López Rodríguez, idem de la Coruña, 
Juan Pérez Arocha, idem de Canarias, 
José Guadalupe, idem de Regla. 
Rafael Delgado, idem de Puerto-Príncipe. 
Juan Martínez Marina, idem de Gahcia. 
Miguel Castro y Vega, idem de Matanzas. 
José Castro y Vega, idem de Matanzas. 
José Guitran Ponce, idem de la Coruña. 
Teodorico Garrido y Garrido, idem de Santander, 
Nicolás Ardonar, idem de Pamplona. 
José Sánchez Villamoro, idem de Galicia, 
José Bruno García, idem de Guayabal. 
Bernardo González Alonso, idem de Oviedo, 
Angel Barro y Piñón, idem de la Coruña, 
Juan Bautista García Vega, idem de Astúrias. 
Martin Chida Villamoro, idera de Cedeira., 
Ignacio Real y Alvarez, idem de Galicia, 
Laureano S. Julián Méndez, ídem de Astúrias. 
Juan Sedan García, idem de Casa Blanca, 
Jo5é Sobio y Díaz, idem de la Coruña, 
Aurelio Pérez Roque, idem de Rio Blanco 
Ramón Lago Fernández, idem de la Coruña. 
Pedro Alvarado, idem de la Habana, 
José del Valle Arango, idem de Cabranes, 
Valeriano Padrón y Pérez, idera de Canarias. 
José Cabrera Pérez, idem de Canarias. 
Gabriel Román Salcedo, idem de Tenerife, 
Juan Rodríguez Palmer, idem de Mallorca. 
Antonio Aguilar, idem de Canarias, 
Antonio Gil y López, idem de Manila. 
Francisco García Pereira, idem de Regla. 
Ramón Franco Rodríguez, idem de Lugo. 
Nicolás Salvador y González, idem de Regla, 
Santiago Pereira ípardo), idem de Guanabacoa. 
Manuel Valdés, ídem de Regla. 
Manuel Pórtela Fernández, idem de Pontevedra. 
José Baño y Concepción, idem del Mariel, 
Antonio Suárez Hernández, idem de Regla. 
Domingo Ferrer y Rodríguez, idem de Regla. 
Bernardo Ferrer y Martínez, idem de Regla. 
Ramón Austria Diaz, idem de Regla. 
Victoriano del Pino Laraldo, idem de la Habana. 
José Castro y Cabrera, idem de Canarias, 
José Seguí, idem de Regla, 
José Manuel Pego Domínguez, idem de la Coruña, 
Juan Guerra y Mena, idem de la Habana. 
Ramón Pérez y Toro, idem de Regla, 
Francisco Torres y Carrucho, idem de Regla. 
Estanislao Rivera y Alpízar, idem de Regla. 
Abelardo García, idem de Regla. 
Dámaso Torres, idem de Manila, 
Cárlos Valdés, idem de Regla. 
Félix del Pino Delgado, idem de la Habana. 
José Real y Carrillo, idem de la Habana, 
Ramón Urbina López, ídem de Regla, 
Evaristo Domínguez, idem de Regia, 
Fermín Montojo, idem de la Habana, 
Miguel Morales Ventura, idem de Guara. 
José Cañizares y Ponce, idem de Regla. 
Andrés Adivinio Cúrvelo, idem de Canarias. 
Antonio Rodríguez Cala, idem de Pontevedra. 
José Rodríguez y Pérez, idem de Regla, 
Eustaquio Alberto y Rodríguez, idem de Regla. 
Vicente Santana, idem de Canariás. 
Adriano Cabrera y Lorenzo, idem de la Habana. 
Ramón Fernández y Fernández, idem de Asturias, 
Isidro Heiuández Pérez, ídem de Regla. 
Victoriano Suárez, idem de Regla. 
Gabriel Gallardo Martínez, idem de Casa Blanca. 
Manuel Espino Fernández, ídem de Regla. 
Quirico Val, idom de Regla 
Teodoro Amador, ídem de la Habana. 
Nicolás Caroresy González, idem de Regla. 
Estéban Sánchez y García, idem de Regla. 
Juan Nevot y Pozo, ídem de Regla. 
Pablo Suárez y Duarte, ídem do Regla. 
José Móntate y Boura, idem de la Coruña. 
Pió V..l.léí. idem de Regla. 
Miguel Cablera.v Felipe, ídem de Regla. 
Angelino Madruga Quintana, ídem de la Habana. 
Pedro Vega Molinares, ídem de Regla. 
Manuel de Ben y Martínez, idem de la Coruña. 
Antonio González Quintero, idem de Canarias. 
Manuel Menéudez García, idem de Oviedo. 
Fíáncioci) Vil ar y Diaz, ídem de la Habana. 
Manuel Várela v Vaquero, idem de Regla. 
Andrés Várela Vázquez, ídem de Regla. 
Manuel García Martínez. ídem de Astúrias. 
L:,b-.;rro Alvarez Guille. ídem de Avilés. 
Alilulitu Goi iz le/., id. tu du 1 • Hubüil t. 
.luán Almeida F e i n á n d c / , idem uc Oalicij. 
Pedio Valdés, idem.ie liegla. 
José García Fernández, iüem de Oviedo. 
Lorenzo Cervera y Frauquet, Idem de la Habana. 
Miguel Cabrera y'González, ídem de Regla. 
Santiago Morales, idem de L a Guaira. 
Antonio Cárdenas y Sierra, idem de Guanabacoa. 
Cayetano Couso y Fernández, idem de la Coruña. 
Dionisio Carvallo y González, idem de Orotava. 
José Carvallo González, idem de Canarias. 
José Cañen y Pérez, idem del Ferrol, 
Narciso Escanio y Pensada, idem de Buen. 
José de los Reyes Rodríguez, ídem de Batabanó, 
Manuel Martínez Marino, idem de la Coruña, 
Manuel Insua Fernández, idem de Lugo. 
Juan Pérez Arocha, idem de Canarias, 
Francisco Lozano Santos, idem de Málaga. 
José Tiene Avetingo, idem de Regla. 
Francisco Naviera Suárez, idem de Nuevitae. 
Juan Catalá Montuo, idem de Manila, 
Femando Oviol, idem de Manila. 
Daniel Busquet Pallarés, idem de Tarragona. 
Cándido Fernández, idem de Regla, 
Andrés Avelino Cabrera, idem de la Habana. 
Manuel González y García, idem de Oviedo. 
Antonio Ferrer Riera, idem de Ibiza. 
José Lunardo Fernández, ídem de Cuba. 
Juan Martí Dardí, idem de Barcelona, ' 
Alberto Betancourt y Varona, idem de Puerto-Prín-
cipe. 
Pascual González Castañera, idem de Ares. 
Ñlcasio Otero y Codaripe, idem de la Coruña. 
José López Bay, idem de Cárdenas. 
Alfredo Masip "González, idem de Gibara. 
Manuel Orro y Ledo, idem de la Coruña. 
latero Otere BeíWguw, i im 4e Mfttanim 
Lúeas moreno, idera de Puerto Rico, 
José Manuel Rodríguez, ídem de Astúrias. 
Mario Berdaguer y Juan, id^m de Ibiza. 
Francisco Torres Sánchez, idem de Ibiza. 
Lázaro Sánchez Ramos, idem del Ferrol. 
Jaime Naya y Mira, idem de la Coruña, 
Gumersindo Leira y Flores, idem de la Coruña. 
Vicente L a Bastida, Habana, 
Bernardíno Molí y Soller, Mallorca. 
Francisco Carballo Arginil, idem de Camariñas. 
Cioriauo Escandan Sánchez, idem de Astúrias. 
Gabriel Collado y García, idem de Astúrias, 
Santiago Cucina y Suárez, idem de Astúrias. 
José Sargueiro Blanco, idem de la Coruña, 
Agustín B i r c a Regueira, idem de Ares, 
Juan Gómez Tourés, idem de la Coruña. 
Antonio Rico y Fernández, idem de la Coruña. 
Máximo García Quiñones, idem de Oviedo, 
José Veloso y Ríos, ídem de Pontevedra. 
José Concepción Leira, idem de Mariel. 
Juan Aleuy Omar, idem de Regla, 
Manuel Fernández García, idem de la Coruña. 
Manuel Bueno Hernández, idem de Casa Blanca. 
Ambrosio Caballero y Zaurc, idem de Regla. 
Enrique Suarez y Diaz, idem de la Habana. 
Filomeno Rodríguez Alba, idem de Manila, 
José Concepción Contreras, idem de Regla, 
Federico Carrillo Villanueva. idem de Manila, 
Guillermo Garcülans y Folian, idem de Manila. 
Dámaso Espinosa y Susano, idem de Manila, 
Pedro Pascual Servantes, ídem de Manila, 
Antonio Rodríguez Miliad, idem de Canarias, 
Adolfo Prego y Bello, idem de la Coruña. 
Cárlos Reyes, ídem de Manila. 
Juan Antonio Tiere, idem de la Coruña, 
José Eligió de la Puente, idem de la Habana. 
Laureano Prado Rodríguez, idem de Regla, 
Manuel Valdés, idem de la Habana, 
Prudencio Domínguez Tentuan, idem de Manila, 
Gabriel Alvarez Pérez, idem de la Habana. 
Francisco Alvarez Reina, idem de Puerto-Príncipe. 
Rosendo Pérez García, ídem de Regla, 
Ramón Hernández Urman, idem de Regla, 
Antonio de la Cruz, idem de Manila, 
Marcelino Pena Patiño, idem de la Coruña. 
Juan Vicente Fernández, idem de Pontevedra. 
Baltasar Masóte y Campo, idem de Andraoh. 
Jerónimo Lachic a Vicente, idem de Manila, 
Epifanio López Marquilai, idem de Manila, 
Pedro Diaz y Ramírez, idem de Guanabacoa, 
Juan Lagayon Arrufat, idem de Matanzas, 
León Nadal Bautista, idem de Manila. 
Andrés Quiñones y Cardosa. idem de Manila. 
Faustino Serrano Pérez, idem de Manila, 
Pedro Avila Aestude, idem de Manila, 
Manuel Lois Gaurre, idem de la Habana. 
Francisco Pedresa Labusta, idem de Manila. 
Francisco García Sisero, idem de Pontevedra. 
Valentín Diaz Vadís, idem de la Habana, 
Baltasar Mañero Fernández, idem de Guanabo. 
Habana, 5 de enero de 1887.—Rafael de A r a g ó n , 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Enr? 26 Hutchinson: Nueva Orleans, 
26 Saratoga: Nueva York. 
26 Cataluña: P. Rico, Cádiz y escalas, 
26 Carolina: Liverpool, 
28 Manhattan: Veracruz y escalas, 
29 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso, 
29 México: Nueva York, 
Fbro. 2 San Márcos: Nueva York 
2 Ciudad de Santander: Veracruz y escalas, 
2 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St, Thomas y escalas. 
9 Euskaro: Liverpool y escalas. 
13 M, L . Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas, 
SALDRÁN. 
Enr9 27 Niágara: Nueva York. 
28 Hutchinson: N, Orleans y escalas. 
2^ Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
29 Manhattan: Nueva York. 
30 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
Pbro. 4 Morgan: N . Orleans. 
10 Ramón de Herrera: St, Thomas y escalas. 
19 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
» ' . 25 
De Cienfuegos en 6 días bergantín-goleta esp. Modes-
ta, capitán Guibernau, tons. 188, trip. 9, con 
carga de aguardiente y efectos de tránsito, á L u -
ciano Ruiz y Cp.—A las 7. 
S A L f D A S 
Dia 25: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, 
Nuevu York vap, esp, Panamá. 
Halífax berg, ing. Luíse Coipiel, 
'^^Kingston vap. ing. Dee. 
Sagua la Grande vap. ing. Invemay. 
M o v i m i e n t o d a p a n a j e r o e . 
S A L I E R O N . 
Para T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. ameri-
cano Whifney: 
Sres, D . José García Sánchez—A. St. Claire y cria-
do—Wiliian Walter—Merced Valdés—Clarence Mari 
—Charles S. Hubbard y señora—Femando García y 3 
hermanos—Narciso Fors—Gabriel Adler—Leopoldo 
Medews—Lázaro Zaragosa—Joaquina Trqjillo y tres 
hyos—Domingo González—Justo Alfonso—Antonio 
Samper—Romualdo Pérez—Isabel Canals y criada— 
Plutarco Sierra—Marcelino Hernández—Rita M, V a l -
divia y 4 niños—Cristóbal Lorenzo—Domingo Villa— 
Adolfo Mederos—George Wetz—W. E . Fuher—Ja-
cob H . Walker—Celestino Domínguez—Frank B , 
Converse—E, C. Whueler—Salomón Barnet—George 
M. Benjamín—M. H . Stevenz~W, R, Frany—Elles 
B . Baker. 
Para J A M A I C A en el vapor inglés Dee: 
Sres, D , Pedro Roca—Ramón Castané—Miguel 
Areza—Agustín Ravelo—Mme, M. Reveire—Arnold 
Wienholt—Antonio Aranda—Antonio Corripio—John 
Jurrer—Frank Crebs—Richard Illing—Manuel Azua-
ga—M. Ch. Boulauge—Manuel Newbez—Domingo 
A. Novo—AlixM. Guire—Mr, O. Rarker—A. C . Pa i -
ne—H, C , Hamilton—Julián León—J, B . Pascal.— 
Además, 11 de tránsito. 
Para N U E V A Y O R K en el vap, español P a n a m á : 
Solo lleva 3 individuos de tránsito, procedentes de 
Veracruz y que llegaron á esta ciudad en el vapor-
correo nacional Ciudad Condal. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 25: 
No hubo. 
** Sa l idas de cabotaje. 
Día 25: 
Para Morrillo gol. Brítanía, pat, Tonoído. . 
Sagua gol. Rosita, pat, Lorenzo. 
Jaruco gol. Jóven Lola, pat. Cánovas. 
Cabanas gol. Meroedita, pat. Ferrer, 
Mariel gol. Antonio, pat. Blanco. 
Buques con. registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
Rosario (R. A.) berg. ing. Olivia Carngow, capi-
tán Landry: por José G. González. 
Nueva York boa. esp. J . M. B. , cap. Novo: por 
José G. González. 
-Del Breakwatcr gol, ing. Uuespected, capitán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, espitan 
Gardon: por M. Calvo y Cp. 
Canarias bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla: por Mar-
tínez, Méndez y Cp. 
Nueva Orleans bca. esp. Teresa Figueras, cap. 
Juan: por Hidalgo y Cp, 
Del Breakwater berg, amer. Charles Purés, 
capitán Small: por R, Truffin y Cp. 
Del Breakwater ber, amer, Soretmer, cap, Sin-
nett: por R. Truffin y Cp. 
Canarias bca, esp, María Luisa, cap. Ortega: por 
A, Serpa. 
Del Breakwater bca. esp. Antonia, cap. Castro, 
por Francke, hijo y Cp. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pages: por J , 
Ginerés y Cp, 
Del Breakwater bca. esp. María, cap, Fullando: 
por Hidalgo y Cp, 
Oelaware (B. W.) berg. esp. Alina, cap. Riera: 
por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s q u e s e l i a n despachado. 
Para Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Aloatena: 
por M. Calvo y C p . : con ',000 sacos azúcar y de 
tránsito. 
Kingston y escalas vap, ing, Dee, cap, Bucklen 
por Geo R. Ruthven: con 10 tercios tabaco; 
339,550 tabacos torcidos; "59,100 cajetillas ciga-
rros; 2,643 kilos picadura; 80[4 5 barriles y 40 ga-
rrafones aguardiente y efectos. 
—-Santander. Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal, cap. Cebada: por M. Calvo 
y Cp.: con 1 caja, 923 eatuelics y 626 barrites azú-
car; 420,88 1 1 abacos torcidos: 4,913 cajetillas c i -
garros; 296J kil'o« picadura; 2 cajas aguardiente; 
1.517 kilos cera amarilla y efectos. 
Cienfuegos herg. iog. Cariheau, cap. Roop: por 
l.awton v Unos.: en lastre. 
B u q u e s q u e h . a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Nueva York vap, amer. Niágara, cap. Bemiis: 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York bca. esp. Aurora, cap. Sosvilla: por 
J . Conill é hijo, 
Veracruz y escalas vap. amer, City of Washing-
ton, cap. Éettig: por Aídalgo y Cp, 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 1,001 
Idem estuches 923 
Idem barriles 626 
Tabaco tercios 10 
Tabacos torcidos 768.430 
Cigarros cajetillas 464.013 
Picadura kilos 2.341^ 
Aguardiente pipas i _ 80 
Aguardiente barriles 5 
Aguardiente garrafones 40 
Cera amarilla kilos 1,517 
P ó l i s a s corridas e l dia 2 4 de 
enero. 
Azúcar sacos 4,000 
Azúcar estuches.... 850 
Tabacos torcidos 812.550 
Cigarros caietillas 182.810 
Picadura kilos 2.253 
Cmamarill» kilos.,,,, 1.... l.fJVT 
LONJA DE VIVERES, 
Ventas efectuadas él 25 de enero de 1887. 
200 tabaleé bacalao Halífax $4J q11-
250 sacos arroz semilla detallados.. 7 rs, arr. 
185 m id. 6 H d . 
2x9 sac os harina española $ 9 í s , 
100 sacos café corriente bueno... . $22iqtl. 
85 id. id, superior.. $22í qtl. 
16 ciyas latas chorizos Asturias 13 rs. lata. 
14 c. de 1 qtl. tocino en pedacitos, $14iqtl. 
42 c. de J variantes id ? R ^ „ 
38 c. de id. pepinos $ Kao-
102 c. cognac Ottard Dupuy det?. $10 caja. 
285 qtles. papas del país B [ B . . . . . . $4^ qtl. 
108, A Q X 7 I A H 1 0 8 
ESQUINA A AMARGÜBA 
Hacen pagos por el Cable. 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta 7 larga vi&ta 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Ge-
nova, Marsella, Havre, f Ule, Nántes, 8t, Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin. Me-
sma, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS. 
it» m 
Jí. O e l a t s y C p , 
8, O'REILLY 8 , 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, N á p o -
les, ¿isboa, Óporto, Gibraltar,' Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Jtfarsella, Lille, •'^on» 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. &, 
ESP ASÍA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
IT S U E S T J A . I S L A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanctí-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. Sr . I n. 10 156-1E 
NEW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
City © f Puebla, 
capitán J , Deaken. 
City oí Alesandria, 
capitán J . W, Reynolds. 
City of Washington, 
capitán W, Rettig. 
Manhattan, 
capitán F . A, Stevens, 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a - { 
dos á las cuatro de la tarde v de ¡ 
lTew-7ork todos los j u ó v e s á l a s 
tres de la tarde. 
L I N E A SEMANAL 
entre N e w - T o r k y la Habana . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
M A N H A N T T A N Juéves Enero 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 1» 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
C I T Y O F P U E B L A 27 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Enero 8 
C I T Y O F P U E B L A 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 22 
M A N H A T T A N 2» 
N O T A . 
Se dan boletas de Tilde por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta B a r -
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va -
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York, 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapl-
j dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
, didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapfa número 25, 
TODALOO y C P . 
I 982 19 Jlib, 
EMPRESA DE VAPOílEa ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T H A S P O I S T E S M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
M O R T E R A , 
capitán D. Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dta 26 de 
enero, á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gr ibara , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C h i a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas,—Sr, D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres, Silva y Rodríguez. 
Mayarí,—Sres, Grau y Sobrino. 
Baracoa,—Sres. M o n é s y C ? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Ca 
Cuba,—Sres, L , Ros y C?-
Se despacha por R A N O M D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I 6 3I2-1E 
VAPOR 
A V I L E S 
CALDERON, LAHMA Y 
13, Mercaderes 13 
Giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , N E W - O R L E A N S , L O N -
D R E S , P A R I S , BA VONNE, BORIÍE.4UX, C E T -
T E , H E N D A Y E , I . Y O N , M A R S E I I X E , S A I N T 
J E A N P I E B D E P O R T , O L O R O N , O R T H E K , 
G L A S G O W , B E R l i t N , F í i A S C F O R T , HARIBÜR-
GO¡ V I E N A , LISISOA V POfilTO, M É J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN J Ü A N D E P U E R T O R I C O , M A -
YA G U E Z , PONCE Y S O B U E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S V P U E B L O S D E 
i m % ISLAS BALEARES, CANARIAS 
V P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
Cn. 1225 313-USt. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , S A N T O D O M I N G O y St, T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E . U n i d o s . 
21, O B I S P O 2 1 . 
I n, 12 156-1E 
. BALCELLS Y C.A 
C U B A 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. Cn 155fi 156-16N 
HIDALGO Y CA 
26, O B E Ü . P I A . 2 5 . 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y d.m cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes do los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias, 
1 n. 11 " 156-1E 
PA R A C A N A R I A S , — L A B A R C A E S P A Ñ O L A ''Triunfo" capitán D , Simón Sosvilla, ñja su salida 
para el dia 7 del próximo Febrero. Se ruega á los que 
deseen tomor pasaje á bordo de dicho buque entreguen 
sus documentos en la casa consignataria Obrapía n. 11. 
Martínez Méndez y Cp. 95 26-5E 
P A R A N U E V I T A S , 
Saldrá dentro de pocos días la polacra "Francisca" 
patrón Alemañy. Admite carga á precios módicos. I n -
formará su patrón á bordo. 934 5-23 
Para C A U i L K I A S 
Saldrá del 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capitán D. Juan Ortega; 
admite carga á flete y pasajeros. Informarán diebo ca-
pitán á bordo y eh la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario 
A n t o n i o S e r p a . 
Cn 34 25-6 K 
f m m i i n w i i 
New-York 
Plant S t í s a n a s h l p JATÍO 
S h o r s S e a K o u t e . 
P A H A T A M P A ( F Í - O J U D A . . ' 
C O N E S C A L A E N C A Y O HTTKSO. 
Los herniosos vapores de esta líneH aldrán de esie 
puerto on el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac Kav. Jitéves Enr? 20 
W H I T N E Y . . cap. Morgan.' Sábadc 22 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lunes . . 24 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves . . 27 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 29 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Liuie* . . 31 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Raílwaí (ferrocarril dé la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S R N F O R D , J A K C S O N V I L L E . S A N 
A G U S T I N , S A V A R N A H , C H A R L E S T O N . W I T ^ 
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D B L P H I A , N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes fie los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
áJacksonvil le y puntos intermedios. 
Se dan boletas de vhye por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsche, Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa, 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
De más ponnenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S , 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York, 
C102 15E1fi 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
Para KTew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 29 de enero á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
c a p i t á n Stevens. 
Admite|.;aTga para todas partes y pasajeros. 
De mi1» pormenores impondrán sus consignatarioa, 




Antonio López y Oomp. 
Xsínea de Uew-'STork 
en combinación con los viajes & Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes menfluales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
N O T A . 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores,—Habana, 17 de enero de 1887. 
« . C A L V O y C p . — O F I C I O S 88. 
i o «12-1R 
c a p i t á n D. Manue l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 
febrero, á las 12 del dia, para los de 
N n e v i t a s , 
P n e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas,—Sr. D. Vicente Kodriguez, 
Puerto-Padre,—Sr, D, Gabriel Padrón. 
Se despacha por E A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de LUÍ. 
In 6 312-1E 
COMPAÑIA AMERICANA 
D E SEGUROS D E E X P L O S I O N 
de calderas de vapor. 
4 5 , William Street. N e w - Y o i k . 
Capital y Reservas, $700,000. 
Se aseguran maquinaria, edificios, frutos 
y efectos, do los danos causados por explo-
sión de calderos de vapor en fincas de campo 
y cu poblado, á prima fija. 
Agente General para toda la Isla: 
AQUILINO ORDOREZ. 
L a m p a r i l l a 2 2 , H A B A N A . 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nueva clase de seguros. 
Cn81 26-15E 
V A P O R 
Y 
S T A T E O F T E X A S . . . 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
NEW-YORK AND CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y N E W - T O H K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
SARATOGtA, 
capitán T . S, C U R T I S , 
capitán B E N N I S , 
SAN" MARCOS, 
capitán B U N O U G H S , 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - T O R K 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 




S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de l a tarde 
N I A G A R A Juéves E n e r o . . . . 6 
S A R A T O G A 13 
S T A T E O P T E X A S 20 
N I A G A R A 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, íavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas devuye por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cunard. White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las lineas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre, 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Oienfaegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
CIBHFUEQOS, 
capitán F , M, F A I B C L O T H . 
capitán L . C O L T O N , 
S A L E N D E N E W - T O R K 
c o r a o sigue: 
capitán D. JOSE MARIA VACA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
febrero á las 12 del dia para los de 
N n e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara,—Sres, Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres, C. Panadero y C ? 
Baracoa,—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo,—Sres, J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres, L . Ros y Cp, 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
P E D R O N9 26, P L A Z A D B L U Z . 
I n . 6 312-1E 
V A P O R 
capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai -
barien los lánes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada dol tren de 
Placetas. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
COMPüisriA 
ANONIMA DE FERROCARRILES 
DE 
Caibarien á Santi SpMtns. 
Debidamente autorizado por la Junta Directiva de 
15 del actual, el Sr, Presidente en decreto de esta fe-
cha ha resuelto: 
19 Que se rebaje, por ahora, un quince por ciento 
de los fletes de la tarifa general, á los azúcares de la 
presente zafra de 1886 á 87, haciéndose extensiva esa 
reducción á los frutos trasportados desde 19 de Enero 
de este aQo, 
29 Se dejan subsistentes por el mismo período los 
fletes reducidos, que con el carácter de transitorios, 
han regido para las míeles en la pasada zafra de 1885 
á86. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana 20 de Enero de 1887.—El Secretario, M a -
nuel Antonio Homero. 
Cn 110 10-21E 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D E M A T A N Z A S . 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva, teniendo presente que la pu-
blicación en los periódicos, de las convocatorias para 
la General ordinaria de accionistas, que debía tener 
lugar el 31 del corriente, si bien fué hecha oportuna-
mente en los de esta ciudad, se demoró en los de la 
Habana, y no pudieron aquellas anunciarse con los 
quince dias de anterioridad al de la reunión, que se-
ñala el artículo 43 del Reglamento de la Compañía; 
ha acordado diferir la celebración de la misma Junta 
General para el dia 5 de Febrero próximo. 
E n dicha Junta, que se reunirá á las'doce de la ma-
ñana en uno de los salones de la estación de García, 
se presentará el Balance del año social vencido en 31 
de Octubre último y el Informe de la Directiva rela-
tivo al mismo año; se procederá á la elección de dos 
Vocales para reemplazar á los que han cumplido el 
tiempo que señala el Reglamento para el ejercicio do 
ese cargo, y se tratarán los demás particulares que se 
considere concerniente someter á la consideración de 
la Junta, 
Todo lo que pongo en conocimiento de los señores 
accionistas, por disposición del Excmo, Sr, Presidente, 
de conformidad con lo resuelto por la Junta Directiva; 
debiendo hacerles presente que impreso ya el Informe 
á que antes se hace referencia, pueden pasar á las Ofi-
cinas de la Compañía á recojer el número de ejempla-
res quedeséen,—Matanzas, enero 19 de 1887,—Alvaro 
Lavastida, Secretario. 827 1'1-21E 
Víveres y ferretería, $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías 0-40 ,,0-40 ,.0-35 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sa^ua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D B H E R R E K A , SAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z , 
In 8 1 -E 
C I E N F U E G O S Juéves 
S A N T I A G O 
Enero 6 
20 
Do Cienfuegos, De S, de Cuba, 
C I E N F U E G O S . . 
S A N T I A G O 
E n e r o , . . . 18 E n e r o , . . . 22 
Febrero . . 19 Febrero . . 5 
Pp.s.ijos por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para déte dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 26, 
Ue más pornieiiore» impondrán sus consignaiario* 
O B Í I A P U '¿5 R f U A L a O f r C H 
1 983 19 Jlio. 
v A P O R 
capitán D. A N T O N I O D E U N I B A S O . 
VIAJJEW 8EMANAL.KS D E L A HABANA A B A -
H I A HONDA, R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O 
V IV1AI,AS A G U A S V V I C E - V E B 9 A . 
Saldrá de la Habana los eábados á las diez de la noche 
y nesrar;1; hasta San Cayetano los d«nd»i(roi! y A Malas 
Air<inKl,i- lunes >l .rnni.-niT. 
Regresará hasta Rió Blanco (dond* pernoctará,) los 
Ifines pin i;i tarda y i Bahía Honda m« mártes álas 
diez de lá !u:u\Kiia. lalieJido don horjw- después para 
In Rabana 
Eec i l* carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los jué-
vcf. viérnea y sábados al costado del vapor, por el 
uiucllé til. Luz. abonándose «w fleten á bordo si entre-
garse limiados por el capitán los couociiuientos. 
Tamhií;ii ¡niga'j r. licrdo lo» pasajes. D e m á s por-
ruenoresinfnrinaráii zúa consignatarios, Merced 12. 
C O S M E D E T O C A . 
I n. 7 312-1R 
V A P O R 
capitán D, B O M B I . 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viórnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
& Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
N O T A , — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
ae despachan conocimientos especiales para loa parade-
ros de VifiaB, Colorados y Placetas 
O T R A , — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de lo» demás pantos 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se desp^ha ábordo é informarán O-KellivPf*. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 , 
de Sierra y G-omez. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la L o n j a de víveres. 
E l juóves 27, á las 12, se rematarán on esta Vendu-
ta 73 piezas cutré puro de algodón de 36 yardas 33i 
pulgadas,—Sierra y Gómez. 1050 2-26 
SocietaHes ? m m i 
Sociedad Central de Socorros Mutuos 
D E 
LICENCIADOS DEL EJERCITO 
i 
DEMAS INSTITUTOS ARMADOS 
I S L A D E C U B A . 
Debiendo celebrar esta sociedad junta general para 
nuevas eleceiones el día 30 del mes actual como pre-
viene el artículo 37 de su Reglamento, se avisa por 
este medio á lodos los señores asociados, para que se 
sirvan asistir en dicho díaá las 12 en punto del mismo 
á la calle de Dragones 39, altos del Círculo de Traba-
jadores, suplicando por el objeto á que obedece dicha 
junta, la puntual asistencia á dicho acto. 
L o que de órden del Sr, Presidente, se publica para 
conocimiento de cuantos pertenecen á la Sociedad, 
Habana, 25 de eneío de 1887.-—El Secretaaio, R u -
fino Pire . 922 * 6-25 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
Secretaría. 
Los señores accionistas pueden ocurrir á la Conta-
duría de esta Empresa, Egido n, 2, por la memoria 
relativa al último año social. 
Habana 22 de enero de 1887.—Benigno del Monte. 
C 130 6-25 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L , . 
Adquirido por esta Compañía el ramal de Alfon-
so X I I , se avisa al público que desdo esta fecha se ha-
rán despachos directos de boletines, equipajes y mer-
cancías, hasta la estación del mísmp nombre y vice-
versa. 
Habana, 20 de enero de 1887.—J. Balo. 
Cn 126 8-23 
COMPAÑIA 
D E ALMACENES D E DEPOSITO 
S a n t a C a t a l i n a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y cn cumpli-
miento al artículo 33 del Reglamento, se cita á los 
Sres. Accionistas para la Junta general ordinaria que 
ha de celebrarse á las doce del dia treinta y uno del 
corriente en la morada del Excmo. Sr, Presidente, 
calle de Cuba n. 5. E n dicha Junta se dará cuenta 
con la Memoria relativa á las operaciones del año pró-
ximo pasado, y se procederá á la elección de los seño-
res Vice-Presidente, tres Vocales propietarios y dos 
suplentes que han cumplido el plazo reglamentario, 
asi como al nombramiedto de los Vocales y suplentes 
para la Comisión de glosa y exámen de Cuentas. 
Habana, Enero 21 de 1887.—El Secretario, Pedro 
A. Bastiony. Cn 116 8-22 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
de Alumbrado de Gas. 
L a Junta Directiva de este Empresa, en sesión ce-
lebrada ayer, y en vista de las utilidades líquidas ob-
tenidas en el segundo semestre del año anterior, ha 
acordado repartir á los Sres, accionistas un dividendo 
de 3 por 100 en oro, y que se haga saber á los mismos 
por t-ste medio; así como que pueden venir por sus 
cuotas respectivas á la Administración de la Compa-
ñía, Teniente Rey 71, todos los dias hábiles, de 1 á 3 
déla tarde, desde 19 de febrero próximo. 
Habana, enero 21 de 1887,—El Secretario, J . M. 
Carbonell y Buiz . 875 15-22E 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
Secretarla. 
Se hace saber á los señores accionistas, que con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el término de 30 dias, esta-
rán á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, los libros, documentos y comprobantes 
de las operaciones sociales del x'iltimo año, para que 
losque así lo deseen puedan acudir á examinarlos 
Habana y Enero 21 de 1887.—El Secretario, Cárlos 
de Zaldo. In 1199 8-21 
Compañía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
Sres, accionistai para la primera sesión de la Junta 
General ordinaria que tendrá lugar el dia 31 del co-
rriente, á las doce de la mañana, en la casa del Banco, 
calle de Mercaderes n, 36. Se presentará el Balance 
de 31 de diciembre de 1886 y el informe sobre las ope-
raciones del mismo año, procediéndosc al nombra-
miento de la Comisión de exámen da cuentas y demás 
particulares que correspondan, Y se advierte que se-
gún el articulo 5 del Reglamento, son válidos los 
acuerdos cualquiera que sea el número de sócios con-
currentes. 
Habana. 20 enero de 1887,—-árír'ro Amblard. 
C n l O Í ^ 0 * W-21d 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Por acuerdo de esta Compañía y la del ferrocarril 
de la Bahía de la Habana esta última solamente pres-
tará servicio extraordinario de viajeros entre Matanzas 
y Seiba Mocha durante las liestas de la Candelaria, 
que tendrán efecto los dias 1?, 2 y 3 de febrero pró-
ximos.—Habana 22 do enero de 1887,—El Adminis-
trador general,./. Balo 0127 10-33 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
E n sesión extraordinaria de 15 del actual, la Direc-
tiva ha acordado la rebaja de 15 por lOD en los fletes 
de tarifa general, sobre los azúcares y mieles de la 
presente zafra de 86 á87, haciéndose extensiva esa re-
ducción á los fj-utos ya trasportados. 
Habana 19 enero de 1887.—El Secretario, Guil ler-
mo Fernandez de Casiro. 
Cn 105 10-20 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
M I N A S D E C O B R E 
San Fernando y Santa Hosa. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la misma se 
ha'dispuesto que el dia 30 del corriente, á las doce del 
mismo, tenga lugar en el local que ocupan las oftciuas 
calle de Príncipe Alfonso 323, la junta general ordina-
ria que previenen lós Estatutos, 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento y asistencia de los accionistas á la referida 
junta, recordando á los que no pudiesen asistir lo que 
se dispone en el artículo veinte y nueve del Reglamen-
to, respecto á los poderes ó cartas de representación 
que están autorizados para conferir. 
Habana, 13 de enero de 1887,—El Presidente, B . 
Alvarez. 537 15-14 
c o M P A a r i A 
del ferrocarril de Sagna la Grande. 
Secretaria. 
Por disposición del Excmo, Sr, Presidente, se con-
voca á los Sres, Accionistas para la Junta general or-
dinaria que debe celebrarse á las doce de la mañana 
del dia 31 del corriente, en la calle de Egido n, 2, con 
objeto de dar cuenta del estado de la Compañía hasta 
el 30 de Setiembre último, en que terminó el año so-
cial, nombrar la comisión de tres accionistas que ha 
de glosar las cuentas de dicho año y elegir cuatro 
miembros de la Junta Directiva on reemplazo do otros 
tantos que han cumplido su término, Y se recuerda 
que, según lo dispuesto en el Reglamento de la Com-
pañía, no podrán coucurrir á la junta los accionistas 
que no lo sean con tres meses por lo ménos de antici-
pación al día señalado y que la sesión tendrá lugar 
con los sócios que concurran, sea cual fuere su núme-
ro y el capital que representen. 
Habana 5 de Enero de 1887.—El Secretario, B e -
nigno Del Monte. Cn 48 19-9E 
irnos 
Gremio de Almacenes de ferretería al por 
mayor.—Sindlcatnra. 
Para dar cumplimiento al Real Decreto del 19 de 
noviembre último y nombramiento de delegados que 
representen en la Cámara de Comercio, cito á los se-
ñores agremiados á una junta que tendrá lugar el viér-
nes 28 del corriente, cn ¡a casa San Ignacio n. 21, á las 
7 de la noche, en la que se dará cuenta de la circular 
que al efecto dirige á esta Sindicatura la Comisión 
organizadora de la Cámara. 
Habana y enero 25 de 1887,—Ricardo Pérez. 
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A R B I T R I O 
VENDEDORES AMBULANTES. 
Paitando tan solo cinco días para terminar el plazo 
concedido para que los causantes de este arbitrio se 
provean de la correspondiente matrícula sin recargo 
alguno, so recuenhi nuevamente que trascurrido et 
plazo otorgado por el Excmo. Ayuntamiento que espi-
ra el 31 del presente mes, los que vendieren ambulan-
temente sin estar provistos del citado documento in -
currirán en el recargo que señala el art. 13 del pliego 
de condiciones, estando abierta esta oficina de siete á 
diez de la mañana y de doce á tres de la tarde en la 
calle de Cárdenas número 13, 
Habana, 25 de cuero de 1887,—El contratístn, F a u s -
tino García. 1028 4-26 
Voluntarios de la Habana.—Batallón de 
Ingenieros.—Quinta Compañía. 
Ignorándose el domicilio do los individuos de esta 
Compañía que á continuación se expresan, se les cita 
por este medio para que cn el término de 15 días á 
contar desde esta fecha, se presenten cn Amargura 3!* 
bien entendido que de no verilicarlo en dicho plazo, 
se consultará su baja en ol instituto an'ilaudo las cre-
denciales que tienen en su poder. 
Habani 25 de enero de 1887.—El capitán, Nico lás 
Peres. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A : 
Voluntario.—D. Miguel Alies Pernandez. 
. . Cándido Cagigal Solórzano, 
. . Silvano Cuervo Alvarez. 
. . Pederico Edilla Revilla, 
. . Isidoro Fernandez González. 
. . Ceferino Gelada García. 
. . Juan A, Gómez Peña, 
. . Luis González Saínz, 
. . Francisco López Pernas. 
. . Anselmo León García. 
. . Antonio Martínez Peres, 
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Eli SALON 1 LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se ^repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada n ú -
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &? Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
NKPTIINO N. 8 
On 94 19 % 
M l R T E S 25 D E E N E R O D E 1887. 
A los autonomistas, 
ra. 
Antes de proseguir la tarea interrumpida 
en el número correspondiente al DIARIO 
del domingo último, debemos hacernos car 
go de una salida de las más extrañas ó in-
concebibles de E l P a í s , en su articulo del 
Baismo dia, titulado *'Sépase lo que se quie-
^ r * . " A muchas cosas raras ó inconsecuen-
cias singulares nos tiene acostumbrados el 
colega cuando discute con nosotros; pero 
lo que ha hecho en su citado artículo de 
ántes de ayer supera á cuanto pudiera ima-
ginarse en la materia. Nos hallábamos con-
sagrados á contestar con la mayor cortesía 
á varias preguntas que nos había hecho di-
rectamente en su trabajo "A los conserva-
*'dores," y cuando habíamos publicado el 
primer artículo de réplica 6 contestación 
" A los autonomistas," nos interpola de la 
aiguiente manera:—"Insistimos ante todo 
"en que no tiene derecho el DIARIO para 
"considerarse aludido en ese artículo nues-
"tro." 
E n ese mismo artículo, el dirigido á los 
conservadores, que es el de que se trata, 
estampaba E l P a í s lo que sigue: "Que ha-
" ble el Centro Constitucional, que hable el 
" DIARIO etc.," y más abajo y por remate 
de su discurso agregaba: " L a s preguntas 
" quedan hechas; aguardamos las respues-
" tas." Creíamos no sin razón haber sido 
aludidos por el colega y aludidos muy di-
rectamente: mas ahora nos encontramos 
con que no tenemos derecho á darnos po r 
aludidos. ¿En qué quedamos, pues? Por 
nuestra parte prescindimos de semejante 
"Veleidad é inconsecuencia, y vamos á con-
tinuar las respuestas ofrecidas. He aquí 
otra de las preguntas que nos toca contes-
tar: 
¿Quiéren pedir que la deuda pase á ser 
carga nacional y nó de la colonia, con tanta 
más razón cuanto que la famosa conversión 
no ha de producir las ventajas que se ima-
ginaron los jefes del partido al proponerla y 
el Grobierno al intentarla, y que las clases 
pasivas, cuyos servicios no se realizaron 
exclusivamente en la colonia, los pague 
también la Metrópoliti, Los ayudaremos. 
Dos aspectos tiene el contenido do la pre 
guata que se acaba do transcribir: el prime 
ro el exclusivamente nacional, y el segundo 
el económico. Respecto del primero, no va 
«llamos en contestar sin más preparación ni 
©xámen que el sentimiento que alienta en 
todo pecho que siento amor á la noble E s -
paña, que no lo queremos, que no tratamos 
de exigirlo, que ni áun siquiera lo pediró-
mos. Esto equivaldría á considerar á la na-
ción á que pertenecemos como á una ma-
drastra en lugar de cariñosa madre, como 
lo ha sido siempre nuestra querida patria 
con ustas provincias. ¿Hemos de regatearle 
ahora el importe de algunos gastos, sin tener 
en cuenta la situación de su Tesoro, ni tam-
poco los grandes sacriñeios que en todo 
tiempo ha hecho en favor de una tierra que 
descubrió, civilizó y engrandeció á costa de 
su propia sávia y de la copiosa sangro de sus 
hijcxs? Esto sea dicho en cuanto se refiere al 
aspecto oacional de la cuestión. 
Ahora por lo que atañe al lado económi-
co d é l a misma, no tenemos reparo en decla-
rar que pueda veiíir un dia en que mejora-
da la situación del Tesoro de ia Península 
y reformado el organismo de íiuestra Ha-
cienda, sea realidad lo que hoy no pasa 
de ser una quimera. Semejante aspiración 
á. que la deuda especial de estas provincias 
se amalgame y confunda eu la nacional, no 
es privativa de los señores autonomistas. 
Más de una vez se ha formulado en nues-
tro Parlamento, por quienes distan mucho 
do la doctrina de la autonomía y desean 
llegar á tan apetecible resultado por el ver-
dadero camino da una asimiiacion progre-
siva. E l Sr. Sagasta desde los bancos do 
la oposición, cuando se discutía el anterior 
presupuesto, admitió la posibilidad del te-
soro oomun y de la unificación de la deuda 
de la nación entera: también el Sr. G ama-
zo desde su asiento en el Gobierno no se ha 
mostrado extraño ni opuesto á la expresa-
da idea. Pero todos los que piensan y pro-
ceden como verdaderos hombres de Estado, 
saben perfectamente la distancia que me-
dia entro lo que debe contenerse por lo 
presente en los l ímites de uua aspiración 
racional y entre lo que es posible llevar á 
la práctica. L a ley inflexible de la reali-
dad es la que decide de estas cosas. 
E s muy cómodo, muy fácil y muy propi-
cio para granjearse una gran popularidad, 
aunque pasajera, proponer ciertas cosas que 
de antemano se sabe que no son hacederas: 
es muy lisonjero para los conlribuyentes 
que se sienten agobiados por pesadas car-
gas y nó consideran ligera (últ imamente se 
h a aliviado bastante) 3o que se consigna en 
presupuesto por el concepto de la deuda; 
es muy agradable, decimos, declarar ex 
eathedra que la deuda de esta Isla debe 
pasar á ser una carga nacional. Pero los 
espíritus reflexivos, comprendiendo que 
por ahora tal propósito es de imposible rea-
lización, prefieren el prudente y mÁs mo-
desto papel de atenerse á la realidad, que 
el de sobreexcitar el ánimo público con qui-
mórleas perspectivas. 
L o que llevamos expuesto se relaciona 
©en el punto principal de la pregunta, la 
deuda. L o demás que se propone "res-
pecto de las clases pasivas cuyos servicios 
no se realizan exclusivamente en esta Isla 
y deben ser pagados también por la Metró 
poli," debemos declarar que no lo hemos 
entendido. Si el colega aclara su pensa-
miento, acaso podamos llegar á un acuerdo 
en un particular que, á la verdad, es muy 
secundarlo, y poco puede influir en la si-
tuación del Tesoro. Con todo, una vez ex-
plicado el oaso, y si se trata de ordenar y 
regularizar cualquier servicio, no negarémos 
nuestro concurso al colega, el cual com 
prenderá que las respuestas no pueden ser 
tan breves como las preguntas y no extra 
ñará, por lo mismo, que nuestro trabajo 
quede interrumpido para continuarlo-en un 
próximo número. 
Escrutinio general. 
E l domingo último se reunieron en la Sa 
la Capitular, bajo la presidencia del Sr. D 
Juan Francisco Ramos, Juez de primera 
instancia del distrito de Jesús María y De-
cano de los de esta ciudad, los señores que 
forman la Comi&ion inspectora del Censo 
electoral y un Secretario por cada uñado las 
30 secciones que componen el segundo distri-
to electoral de la Isla, á fin de proceder al 
escrutinio general do las elecciones parciales 
de dos diputados á Cortos efectuadas el 
domingo 16 del corriente mes. 
E l resúmen general de votos según el ac-
ta levantada en dicha reunión es el siguien-
te: 
1). Miguel Vlllanueva y Gómez, Ü. ( 
2,828 votos. 
D. José Emilio Terry y Dorticoa, L , 
3,467. 
Votos perdidos 4. 
m> im m » • 
Fies ta en Palacio. 
L a efectuada la noche del domingo en los 
salones del Palacio de Gobierno fué esplén-
dida y concurrida en extremo. Aunque no 
se hicieron próvias invitaciones indivi-
duales, la circunstancia de celebrarse los 
días del Rey Alfonso X I I I , . reunió espontá 
neamente en la residencia de su primer re 
presentante en esta Isla, el Sr. General Ca-
lleja, á multitud de personas representantes 
á su vez de todas las clases de la sociedad 
oficiales y no oficiales, contándose además 
entre la concurrencia varias damas extran 
jeras y la brillante oficialidad de los dos 
buques de guerra italiano y francés, ac-
tualmente surtos en nuestro puerto. 
L a afluencia de elegantes señoras y be-
llísimas señoritas como también la de 
caballeros fué tan considerable, que apé-
nas podía transenrrirse por aquellos exten-
sos salones y galerías, decorados con el 
mejor gusto. Los militares. Incluso la ofi-
cialidad do los mencionados buques, vestían 
de gran uniforme en virtud de la solemni-
dad del dia. Varias músicas tocaban esco-
gidas piezas fuera y dentro del edificio, y á 
los acordes de una de ellas se bailaron du-
rante toda la noche diversas tandas. 
Desde las primeras horas ee sirvieron 
profusamente á los convidados helados, dul-
ces y refrescos, y más tarde, y cuando las 
horas transcurridas y la fatiga de la danza 
exigían restaurar las fuerzas, una esplén-
dida y abundante mesa cubierta de exquisi-
tos manjares fué recibiendo sucesivamen-
te á los concurrentes, quienes nada tu-, 
vieron que desear en materia de agasajos y 
esmerado servicio. 
Tan agradable y suntuoso sarao duró bas-
ta la madrugada. Todos los concurrentes 
salieron muy Ratisteehos de jas atenciones 
que les prodigaron los dueños de la casa, 
solícitos en extremo al hacer los honores 
con suma distinción y llaneza. L a elegante 
señora de Calleja, i&coippañada de su bella 
hija, s» multiplicaron y compartieron la ta-
rea do complacer indistintamente á todos 
los asistentes. 
la llave de la posición y no podía abando-
narse. 
L a estación de lluvias, que convierto a-
quellas tierras en lagunas y pantanos In-
transitables, obligó á suspender las opera-
ciones en grande escala, aprovechando, sin 
embargo, el mal tiempo en castigar y redu-
cii á varios dattos, manteniendo á todos en 
continua alarma, reducidos á la defensiva. 
Esta primera parte de la campaña, que fué 
muy corta, porque se emplearon toda clase 
de medios conciliatorios ántes que la fuer-
za, dló por resultado el que, venciendo toda 
clase de obstáculos, se consiguiera el objeto 
y fin perseguidos. Los nuevos fuertes, que 
servirán de garantía á nuestra dominación 
en Cottabato, quedaron establecidos, aun-
que provisionalmente; nuestras tropas atra-
vesaron campos á que nunca hablamos lle-
?ado por tierra, y el poder y prestigio de ftto quedaron quebrantados por la ocupa-
clon de Bacat, cuya Importancia conoce, y 
el monte y bosque de Bohaya, donde había 
dicho que nunca consentiría que llegasen 
los españoles. 
L a s fuerzas que van á operar esta vez en 
Mlndanao, donde lo más grave está vencido, 
son mucho más numerosas que las de la otra 
campaña. Aquella se hizo con habilidad, 
celo exquisito y extraordinaria economía por 
el brigadier Serlñá. 
Falta, sin embargo, afirmar las nuevas 
posiciones y acabar el castigo de los moros, 
y este es el objeto de la campaña que se pre-
para. E n ella se han de encontrar, segura-
mente, sérlas resistencias, porque Utto, que 
sabe que su derrota significa la muerte de 
su poderío y fuerza y de su dominio abso-
luto en el río, ha levantado muchas cotias, 
las ha artillado y las defenderá á la deses-
perada con su gente, que es muy dura y 
sabe aprovechar las ventajas del terreno 
para batirse; pero el triunfo de nuestras ar 
mas no es dudoso: vencerémos como siem 
prc: y si después se sigue con severidad un 
plan fijo, el nuevo escarmiento consolidará 
para siempre nuestra dominación en el Río 
Grande de Mlndanao, y hará del delta un 
territorio español riquísimo y civilizado." 
Exposición universal de Barcelona. 
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novela escrita en francés 
FOMXJSlTÉ D E B O I S G O B E T . 
{OOHTIKUA.) 
—No te abandono. Pídeme cuanto quieras 
excepto eso. Te daría de muy buen grado 
todo lo que poseo; me dejaría matar por de-
íenderos ó defender á tu hija Pero no 
puedo sacrificarte mi honor, Juana. 
—Entóneos, el vizconde de Elven sabrá 
mañana lo que soy. ¡Pobre Teresa! E s -
tá enamorada de él; no tengo la menor 
duda. 
—Poco á poco: no pienses que voy á su-
jenrle al vizconde la idea de un rompimien-
to . Después de la confesión vendrá la apo-
logía, y no sabemos cual de las dos cosas 
•podrá más en él. Expondré las circunstan-
c i a s atenuantes: le haré ver tus sacrificios, 
t u valor el milagro que has hecho edu-
cando á tu hija do la manera que la has 
educado. T u primera falta era muy excusa-
ble, y las demás han sido consecuencia casi 
forzosa de la primera. L e demostraré que 
la fortuna db Teresa no tiene un origen im-
puro, puesto que procede de la familia pa-
terna. Hasta le demostraré que esa pobre 
a l ñ a tiene en las venas sangre azul; slr Jor-
g e Avor era baronet Mira si hablaré co-
m o buen amigo. 
—No ganarás el pleito, Gontrán—dijo 
tristemente Juana de Lorris. 
—¿Quién sabe? Andrés es romántico y 
sentimental, como lo es todo el mundo en 
e s a t i e r r a de Vannes. Recuerdo que en 
n u e s t r a s cacerías se quedaba muchas veces 
d e t r a s , y luego nos lo encontrábamos ten-
d i d o al pié de uu urbol U'.voudn Eené, de su 
' C O i a p a t r i o t a Chateaubriand, ó JoGetyn,de 
Eja Mindanao. 
E l l m p a r d a l , de Mádrid, ha publicado 
una carta de Manila, fechada el iv .do no-
viembre, que ba fijado mucho la atención 
de cuantas personas siguen con interés la 
marcha de nuestros asuntos en Mindanao. 
Hoy es objeto de controversia entre algu-
nos periódifios la oportunidad de emprender 
nuevas opta-aciones contra el Datto Utto, y 
como se hacen juicios fiaiís ó ménos apasio-
nados respecto á las que eoa. extraordinario 
éxito llevó á cabo últimamente ei brigadier 
Seriñá, creémos oportuno dar á conocer ¡á 
nuestros lectores algunos párrafos de la car-
ta á que nos referimos. 
Ocupándose de las operaciones ántes prac-
ticadas y en ia* q^e se proyectaban, dice: 
"Dos fueron los objetoo esenciales que ee 
propuso el brigadier Seriñá a* eA^enz^r las 
operaciones: escarmentar á Utto y sus par-
ciales, demostrííndoles que no han de seguir 
burlándose impunemente de nosotros, y de-
fender de un modo eficaz el territorio pró-
ximo á Cottabato. 
L a ocupación de Bacat, que tuvo lugar 
en febrero del año pasado, ha dado por re-
sultado el alejamiento de los rebeldes del 
delta del rio, y q,y.e esta comarca soa de he-
cho un dominio nuestro, no nominal como 
vioue siéndolo desde 18S1, y .qi;e pe conven-
zan los moros, unidos á Utto en su mayor 
parto más por el temor que por el respeto, 
que si hemos tolerado por espacio de tantos 
aüos stse perfidias, esto ha terminado para 
siempre. 
Comenzadas las apariciones, y á pocé de 
posesionarnos do Bacat, hubo necesidad de 
tomar á viva fuerza el bosque de ^ohaya 
para evitar qys los enemigos cerfaf^n ej 
paso, interrumpiendo nuestras comunica-
ciones por el río, que os de capital Impor-
tancia. Siguió después la expedición de 
marzo, en la que, á pesar de las dificultades 
enormes del terreno, fueron derrotados los 
moros cuantas veces intentaron oponerse á 
la marc¿& de los nuestros, produciéndoles 
tal pánico, que sj. llegar las columnas á Ba-
cat, so presentaron loa principales de Utto 
pidiendo en su n ó m b r e l a pa/ y ofreciendo 
someterse en absoluto con tal "áe qt̂ e se 
abandonase el fuorto de Bacat; pero óato ea 
Lamartine. Oboa^ya cómo canta sus villan-
cicos bretones, devoraxido con los ojos á tu 
hija. Está loco por ella; eso se y.o en segui-
da. L o creo muy capaz de pasar poi' c u r i a 
do todas las conveniencias sociales. 
—Para eso seria preciso que estuviese 
comprometido ya con Teresa. Si al raénos 
la conociera desde hace dos meses, puede 
que su amor resiatiera á tus confidencias; 
pero como vas á quitaiie Zas ilusiones ma-
ñana mismo Supongo que para eso lo 
has convidado á a lmorzar . . . , 
—Si yo no lo hubiese convidado, habría 
ido él á verme, no te quede duda; y me ha-
bría hecho toda clase de preguntas. He 
creído que valía más salir al encuentro del 
enemigo. Te lo repito, Juana; ¡hablaré con 
sinceridad! pero no procuraré disuadirle 
del matrimonio, ©ntre otras razones porque 
estoy persuadido de quejamos podría hacer 
Teresa otro tan ventajoso Sast^ oixece 
la buena condición de que siendo el Mórbi-
han un país extraviado, los vecinos de An-
drés no tienen relaciones en París y no. se 
cuidarán del origen de la vizcondesa de E l -
ven. Sólo falta saber si tu hija se resignaría 
á la vida ¿e propietaria en medio de las 
Landas. 
— L a que hace aquí no es muciio más ale-
gre. Sin contar con que yo no me separa-
ré de ella. 
—¿Aún en el caso de que su marido pu-
siera por condición ineludible tu aleja-
mientof 
Juana de Lorris se cubrió de palidez. L a 
pregunta de Gontrán la hería en lo más 
vivo. 
—Eres muy cruel para mí—murmuró. 
—Cruel y saludable, como el bisturí del 
cirup.íío—repuso el comandante. No hago 
más que poive? al desnudo los inconvenien-
tes de la situación, y tengo mis razones 
para no respetar tu sensibilidad. Figúrate 
I que ese muchacho me pregunta sf tu con-sentirías en no ver más á tu hija ó no 
E l gran Palacio de la industria levanta 
ya algunas de sus galerías radiales, no sólo 
sobre el trozo central del gran círculo que 
formaban los terrenos unidos á las murallas 
do la ciudadela, sino también sobre el in-
menso espacio circular que constituía el 
paseo. L a gran fachada que debe hermo 
sear aquel Palacio por la parto que mira al 
pabellón de Bellas Artes, no se ha comenza-
do aún, pero se comenzará en cuanto esté 
cubierto todo él edificio y no tengan que 
emplearse en él las grandes cabrias que sir-
ven ahora para Ir levantando los cuchillos 
de armadura, destinados á sostener su te 
cho. 
También van á empezar enseguida las 
obras del restaurant que ha de levantarse 
enfrento del Palacio, y que será seguramen 
te uno de los puntos más concurridos de la 
Exposición. Se encarga de este restaurant 
una de las casas más conocidas por su buen 
servicio. 
Muy notables serán también los demás 
estabiecimiontos de restaurants y buvettes, 
pues de su instalación se han encargado ca-
sas que tienen verdadero empeño en servir 
al públieo, no tanto por hacer un negocio 
en la Exposición como por acreditar en ella 
sus productos. 
E n tales condiciones, ae comprende que, 
como decíamos en nuestro anterior artículo, 
en la Exposición de Barcelona esté el p ú -
blico mejor servido que lo haya sido en E x -
posición alguna. 
Considérase como una de las cosas que 
más llamarán la atención el precioso pabe-
llón de León X I I I , que dirige el arquitecto 
D. José Domenech y Estapá, en cuya erec-
ción pone especlalísimo cuidado la Junta 
directiva. E l aspecto de su fachada recuer-
da los más bellos tipos del templo gótico, y 
está armonizado de tal suerte con el gusto 
moderno, que nadlo podrá considerarle co-
mo un anacronismo al verle colocado en 
una Exposición Universal del siglo X I X . 
E n su centro ae elevará una gran cúpula en 
forma do tiara, sobre cuya cúspide aparece 
una cruz do hierro con preciosos adornos 
de metales. Las puertas de Ingreso son 
ojivales y están flanqueadas por torres, cu-
yas ventanas, partidas por esbeltas colum-
nas, afectan una preciosa combinación de 
rectas y adornos, inspirados todos en obje-
tos del arte sagrado. 
Respecto á las dificultades que algunos 
consideraban encontraría Barcelona para 
albergar al gran número de forasteros que 
acudirán á la Exposición, podemos añadir 
á lo que dijimos días pasados, que son va-
rios los propietarios de terrenos del Ensan-
che que preparan la construcción, no de 
hoteles, que los habrá en suficiente número 
y «spléndidos, si no de casas de dormir, 
destinadas á facilitar cuartos de modesta 
apariencia, pero perfoctámento confortables, 
á cuantos concurran al oértámén para ins-
truirse ó negociar, sin hacer grandes dis-
pendios. Estas casas tendrán la ventaja 
do poderse utilizar después de la Exposi-
ción como habitaciones de obreros, peque-
ños talleres, etc,, que tanta falta hacían á 
la industriopa capital de Cataluña. 
Está llevándose á cabo el derribo del pol-
vorín de San Felipe, cuyos gruesos muros y 
pesada bóveda impedían la unión do los 
terrenos del Parque, donde se halla la ma-
yoría do los edificios con las galerías de 
agricultura, máquinas y electricidad, levan-
tadas ep los ^oldrcs sjtuados al otro lado 
de los cuarteles njieves- Én él emplaza-
miente del polvorín so reconstruirá la puer-
ta histórica, llamada del Socorro, y junto á 
olla el magnífico vivero de ostras que la 
Compañía Ostrícola de Santander piensa 
instalar, á semejanza del do los ostriculto-
res do Arcacbon, de que ya hemos hablado. 
Üll de J,a Sociedad española demostrará á 
cuantos visitían la Exposición Universal los 
adelantos que lía heb&o eji |íspaña. el culti-
vo del precioso molusco. 1 " 
Toda la prensa extranjera se ocupa ya 
del certámen, excitando á los industriales 
de los respectivos países á que concurran á 
ella, notándose en varios, además de ar-
tículos .u sueltos editoriales referentes á la 
exposición, puijíeroebjp áhun;s¿io8 oficiales 
suscritos por los comités de sociedáíie's in-
dustriales y de fomento del comercio do la 
localidad, en los que ee expresan las bases 
del concurso, se recomienda la asistencia 
y se indican otros medios relativos al ob-
jeto. 
Todo esto no podrá ménos de atraer á 
nuestra Exposición un inmenso concurso de 
producto:? cuya inspección y estudio ha do 
ser ta 'n^íííríb^ cop0 ^netruct'iVA7 Por ma_ 
ñera que bien puede déCii^p cua la Exposi-
ción contribuirá á elevar e ínlvé l iníejfeefual 
de España. 
E l Ayuntamiento de Barcelona acaba de 
demostrar su interés por el certámen y por 
los viajeros que le visiten, votando una i m -
portante subvención para la sociedad que 
construirá ei gran hotel capaz para alber-
gar á mil viajeros, de que hemos hablado 
antes,, y declarando librea dé derechos los 
trabajos ¿e diaporapjoji y limpia do' facha-
das do todos los odjftclos de lá .cjudád, 
que se verifiquen ántes de la apertura dé 
la Exposición. También se destina un im-
portante premio al autor de un himno á la 
Exposición, cuya música será asimismo ob-
jeto de un concurso entre los compositores 
nacionales. • 
E l Dr. Gonzálee Encinas. 
E l 4 del actual fálleció cu Madrid el doc-
to catedrático y respetable senador del rei-
no D. Santiago González Encinas. 
Sn muerte fué objeto de tristes conversa-
ciones, recordando ios grandes méritos del 
eminente operador y los lazos de estrecha a-
mistad que le unían á los hombres de la po-
lítica. 
E l doctor Encinas ha muerto por una gra-
ve complicación de enfermedades crónicas, 
dejando un gran vacío en la ciencia y en el 
corazón de sus admiradores. Sus discípu-
los han sentido su muerte como la de un 
padre. 
E r a médico del presidente del gobierno, 
y amigo entrañable y correligionario del Sr. 
Castolar. 
Nació en Sopeña, provincia de Santander, 
el 31 de diciembre de 1836. 
Sus padres querían que siguiera la carre-
ra eclesiást ica, y al efecto estudió latinidad 
en Santander y en el seminarlo de León 
tres años de filosofía y uno de teología, sin 
perjuicio de asistir á las clases del instituto 
como oyente. 
Mostró mucha más afición al estudio de 
las ciencias naturales, físicas y químicas 
que á la teología; y en 1856, después de con-
valecer de una grave enfermedad, hizo pre-
sente á su familia su propósito de consagrar-
se á la medicina. 
E n Talladolld siguió brillantemente esta 
carrera, ganando todos loa premios ordina-
rios y extraordinarios. 
Desde que ejerció sn profesión se distin-
guió por sus tendencias á la escuela positi-
vista. 
Tomó parte activa ó importante eu las 
deliberaciones de la Academia Médico-Qul-
rúsgica Matritense cuando apénas contaba 
27 años de ed^d, y siempre fué escuchado 
con aplauso. 
E n 1865 se distinguió mucho como mó-
dico, con motivo de la epidemia colérica. 
Prestó excelentes servicios en la casa de 
socorro del quinto distrito y como indivi-
duo de la sociedad "Los Amigos de los 
Pobres." 
Después de cantado el Te-Deum escribió 
una obrita Interesante sobre la terrible en-
fermedad, 
Por aquella época ganó por oposición 
una plaaa de médico del hospital Gene-
ral. 
E n 1866 obtuvo de Igual suerte una cáte-
dra de su facultad en Cádiz, que no desem-
peñó por seguir como médico de dicho hos-
pital. 
E n 1867 ganó, también por oposición, la 
cátedra de supernumerario de patología 
quirúrgica, y más tarde, en octubre del 68, 
fué nombrado por el Sr. Rulz Zorrilla cate -
drátieo numerario, puesto que aceptó sólo 
en comisión. 
E n noviembre del mismo año se lo nom-
bró decano de la facultad no tomó tampoco 
posesión. 
E n 1869 fué elegido diputado, figurando 
en las filas de la mayoría, y votó á D. Ama-
deo para rey de España. 
Durante el ejercicio de su profesión al-
canzó merecida fama de excelente opera-
dor. 
Entre los rasgos de su amor á la ciencia 
debe citarse el haber dado su sangre á un 
enfermo del hospital General por medio de 
latrasfusion. 
E n la alta Cámara ha representado á la 
sociedad Económica de León, y eu la ac-
tualidad tenía asiento eu el Senado por 1 a 
provincia de Santander. 
Después de una importantísima conferen-
cia con el Sr. Gamazo, su amigo de toda la 
vida, pidió el Sr. Encinas los Santos Sacra-
mentos. 
Ha muerto, pues, en el seno del catoli-
cismo. 
¡Dios le haya acogido en su santa glo-
ria! 
Los almanaques ante l a sociedad y ante 
la ciencia. 
E l vocablo vulgar almanaque en vez de 
calendario y do toda obra periódica de la 
misma índole, que es la acepción más lata 
en que debe tomarse, créese por algunos 
gramáticos que viene de la palabra al y 
manh, que quiere decir cuenta. Scaligero, 
célebre erudlto? comentador, filósofo, pole-
mista y poeta latino y autor del periodo 
Juliano opina que eso vocablo procedo del 
griego y quiere decir curso del mes; no fal-
tando autoridades muy respetables que le 
concedan un origen sajón, ál-nfonght, con-
tracción del yoca blo aí-moonheíd, cuya pa-
labra en antiguo alendan significa plporta-
dor de todas las lunas. Hay otra opinión 
muy corriente acerca del origen de la pala-
bra almanaque, la cual no carece de algún 
fundamento, atribuida al mongo Gulnklan, 
vecino de Bretaña, allá por el siglo trece, 
el cual mongo arreglaba anualmente un li-
brito con general aceptación, acerca del 
curso que seguían el sol y la luna, y lleva-
ba por título oso librito: Diago non ai ma-
nah moine Guinklan, palabras célticas que 
quieren decir Profecías del mongo Guin-
klan, tornándose deapuos por abreviación 
el nombre' de este libro en el de Moine ó 
V JEeuvre du mbiné. pú, palabra céltica 
fftqñafr se Ija transferido á la rusa de esta 
manera: ^Qndkff-, y ñnahqente, ajuicio de 
Gohins, la palabra almanaque se toma pol-
la do aguinaldos toda vez que los astróno-
mos en Oriente tienen la costumbre de ob-
sequiar anualmente á sus soberanos ó prin-
cipes con un libro de efemérides. 
Pero soa cual fuere la etimología del vo-
cablo almanaque, de creerse es que tan 
pronto como los pueblos tuvieron nociones 
de astronomía, debieron tener almanaques 
los 
tu-
vieron con diveraos liomhres, titulándolos 
estos últimos con el nombre de/asios. 
E n todos los pueblos cristianos jamás 
han faltado calendarios, al extremo de que 
ántes de la invención do la imprenta copiá-
banse en los libros do iglesia para señalar las 
fiestas religiosas, recordando la historia que 
i'os almanaques perpetuos que terminaron 
eu el siglo X V I , en cuya época aparece el 
de Rftbelais, famoso médico y filósofo, con 
el titulo: E l almanaque para el año 1533, 
arreglado al meridiano de la noble ciudad de 
Lyon, y los do los años 1535, 48 y 50; 
" l^asta esta época la Astrología no habla 
invadido diclios libres 'como había, por el 
contrario, acontecido entre jes romanos y 
los anglo-sajones; pero durante el reinado 
de Enrique I I aparece NostradamuiS, sien-
do este el que más se señala como astrólo-
go famoso en esa clase de publicación, re-
cargada de predicciones amenazantes, sos-
teniendo ó apoyando errores con esta inno-
vación que no ha dejado de tener sus 
inconvenientes para los adelantos científi-
cos, etc., y es lo que hoy más pone la piu-
tua,' en nuiístr^s manos. 
Con cae ejemplo 'tán contagioso, cuentan 
las crónicas que tomó aliento el célebre 
Mathlou Laensberg para seguirla obra co-
menzada por Nostradamus, la cual con-
tinuó después Lil ly en Inglaterra, en 1664, 
en cuyos libros menciona los oráculos más 
estravagantes y más enigmáticos, con cu-
yo motivo tuvo que intervenir el gobierno 
de Cárloo EJ. do Pranoia,' prohibiondo la in-
serción (te ésos hombres r^np^itfeoá, diapo -
niendí) á Ja vejs que se revi&áran los alma-
naques por el Obispo de la diócesis, y no 
siendo ménos notable que ñor los días de 
Enrique I1T, 1579, se prohiuiera asimismo 
la inserción en los calendarlos del suceso 
político más insignificante, lo cual se exten-
dió hasta Luis XíIT, en 1628. 
En Alemania, ántes de la invención de 
la imprenta, los almanaques servían para la 
enseñanza en las escuelas, alternando en 
muchos de ellos la prosa con el verso, 
señalándose en eso género un tal Císio J a -
nus y otro almanaquista Melanchthon, dis-
cípulo do Lutero y reformador de esa clase 
de publicaciones. Fueron notables después 
por sus tendencias instructivas el almana-
que suizo titulado Bon Messager Bosteux 
de Bále, el Bon Messager de 1788, en el 
que apareció un precioso resúmen de la si-
tuación política europea, en el que asimis-
mo so combatían las pésimas costumbres 
de la época yenelque se Insertaron excelen-
tes consejos higiénicos eminentemente mo-
ralizadores: el género novelesco más desmo-
ralizador fué combatido en esa época vic-
toriosamente. ¡Cuanto convendría que los 
hubiera de eso temple ahora, alternando 
con las novelas de Zola, etc. 
A eso» almanaques siguieron después 
otros muchos en Prusia, Rusia, Inglaterra, 
Francia, ora con la intervención de los go-
biernos respectivos, ora monopolizados por 
Compañías ad hoc. Los Almanaques Rea-
les, del Estado, de la Corte y Nacionales 
que aparecieron con tales títulos guardá-
banse muy bien de insertar en sus páginas 
asuntos que ofendieran la decencia, el pu-
dor y el decoro, contra lo que viene suce-
diendo ahora, viéndose en muchos calen-
darlos que circulan por ahí, charadas y 
otras composiciones en verso, llegando á 
tanto la insolencia como bárbaras son á 
veces esas composicioueíi. Deben proscri-
birse esos almanaques, tan opuestos á los 
que se titulan de los empleados, religiosos, 
etc. 
Pero lo que más debe llamar la atención 
del lector on osos libritos populares, son 
los vaticinios tan descabellados que encie-
rran, que si no tienen la perniciosidad de 
aquellos otros, no podrá negarse al ménos 
la irracionalidad on que aquellos vaticinios 
descansan y el ridiculo en que caen los que 
lo créen, tanto más cuanto que la creduli-
dad que despiertan en la mayoría de los 
lectores no tarda en verse burlada, como 
que son siempre de resultado negativo, 
dictados por la Astrología, la ciencia de lo 
absurdo, por mucho que fuera la cuna de 
la Astronomía, y no por la Meteorología, 
ciencia nacida al calor de la electricidad 
como quien dice y á la luz del entendi-
miento, de esa prenda tan preciada y tan 
preciosa, de esa prenda tan alta, mejor di-
cho, que no á todos les es dable poseer des-
graciadamente y os para quienes principal-
mente trazamos estas líneas, y lo decimos 
sinceramente: nos acordamos de Aristóteles 
al expresarnos de este modo. 
De recomendarse es que desaparezcan 
para siempre de esas publicaciones perló-
^ dlcas y do toda sociedad culta esa ridicula 
l sección astrológica, ó por lo ménos, que no 
' esté confundida con esa otra astronómica 
y meteorológica en que se marca la salida 
y puesta del sol, la influencia horaria de 
la luna, etc., que conducen á vaticinios 
científicos, donde existen un fondo de ver-
d»d, sometidos al exámen de sapientes di-
rectores de numerosos Observarorios, su-
jetos á una censura racional é imparcial, 
qua con la ciencia del cálculo eq una ma-
no, lo cual preporolona tantos adelantos y 
ventajas á la familia humana, y las otras 
ciencias no ménos ilustradoras "en la otra 
mano, resuelven los más diñeiles problemas 
que no pueden estar al alcance de tantos 
desventurados empíricos rutinarios que des-
graciadamente blasonan de prácticos con-
sumados. No ménos aceptables son otros 
almanaques qué con notable profusión cir-
culan de mano en mano en los cuales se 
Indican tantos tratamientos curativos, pe-
ligrosos: no sucede esto con el almanaque 
del empleado. 
Cesen estos de una vez y esos otros o-
púnculos astrológicos como e láeMathieu de 
laBrome que con su mal ejemplo ha infesta-
do é infestan esos otros do carácter cientí-
fico, astronómico, físico, higiénico, satírico, 
anecdótico, etc., que circulan con ménos 
profusión hasta entre nuestras damas, al-
ternando con las perniciosas novelas 
de Zola y otra-s ejus dem farince, seguros 
de que marchando por esa sonda, llegaré-
mos primero á mayor cultura, y segundo á 
demostrar do acuerdo con Alejandro de 
Humboldt á esta bellísima conclusión: "el 
órdeu en el universo y la magnificencia en 
el órdon; y cuantos mayores y más nota-
bles sean loa prodigios de la ciencia, esta, 
hija del cielo, léjos de apartar á Dios del 
hombre, reconocerá, por el contrario, como 
su rücjs elevada misión, la de enaltecer su 
poder y la de glorificar su persona.J! 
ae asironoraia, üonieron tener aimanaqi 
0 calendarios, y do ahí que los Cbinos, 
Egipcios, tos Griegos y Iqá RQn^ancs los 
verla smo á escondidas,. . ,Algo tengo que 
responderle. 
Hubo un momento de silencio, duraote 
el cual se llenaron de lágrimas los ojos de 
'Juau^,. 
— L e responderás—dij.Q con gran esfuer-
zo—que por asegurar la felicidad í̂ e Tere-
sa, renunció á ella. Me moriré dé d&er y 
no sufriré mucho tiempo. 
—¡Oh! espero que ni siquiera me planteará 
la cuestión. Por lo demás, puedes confiar 
en mí. Se lo diré todo, poro sabré presen-
t a \q, verdad bajo su aspecto más favorable. 
-^-¿Le dirás también que has sido mi 
amante?—preguntó fófü9¡0amente Mad. de 
Lorris. 
—No; eso me parece perjudicial, porque 
desconfiaría de mis informes. Ta l vez lo 
adivino; pero como dentro de seis meses 
estaré otra vez en mi regimiento, y un se-
mestre pas¿i pronto Pero oye, Juana; 
so me figura que nuestros enamorados no 
cantan hiáá'. '» • 
Así era. Habían concluido la cuarta Pun-
ción, aprovechando los intervalos entre una 
y otra para cambiar en todo discreto dulces 
confidencias. L a respuesta á la ingenua pre-
gunta de Teresa no se había hecho esperar. 
Los labios de Andrés murmuraron estas dos 
palabras tan tiernas: Os amo, y á esto si-
guieron las confesiones; confesiones entre-
cortadas, porque era preciso cantar y acom-
pañar. Pero se entendían sin hablarse, lo 
mismo que en su primer encuentro habían 
comprenaido, sin decírselo, que Dios los ha-
bía creado uno para otro. 
Durante estos veinte minutos quedó deci-
dido el porvenir de sus ameres. 
Mad. de Lorris, turbada por la severidad 
del comandante, había olvidado un poco á 
los jóvenes. Gontrán la recordaba que era 
tiempo do intervenir. So levantó y dirigióse 
hácia ellos. 
Comprendiendo perfectamente Mr. do E l -
ven que la sesión musical había durado 
bastante, y no teniendo interés en prolon-
garla, porque llevaba una buena provisión 
do dicha y de esperanza, tomó el sombrero 
para retí ra tu , , 
—Perdonadme, señora,—dijo á ¡¿ad. de 
Lorris,—que haya abusado do las melodías 
bretonas. Vuestra hija debe estar ya cura-
da de \Í} acción que tenía á nuestra música 
ántes de o¿n,-)ceri¿ 
—No, no,—exclamó Teresa,—aomenzaré-
mos de nuevo cuando volváis porque 
espero que volvereis. 
—Contamos con ello,—agregó Juana. 
—Puesto que me dais permiso y mi ami-
go el comandante de Arbois responde de 
mí 
" — ¡ l i r a lo cr¿o qjip yes|}on(}o!—interrumpió 
Gontrán.—Hubiera tonidó "uña gran satis-
facción en presentaros á Mad. Valdleu, á no 
haberos presentado vos mismo Celebra-
ré que nos veamos aquí á menudo. Mañana, 
almorzando, hablarémos de nuestra próxi-
ma visita. 
—Gracias, mi querido comandante; á las 
doce en punto estaré en muestra casa,—res-
pondió Andrés de Elven estrechando con 
efusión la mano del oficial. 
Mad. de Lorris le alargó la suya, en la 
que el vizconde estampó un beso á la usanza 
antigua. 
Teresa sentía envidia de su madre en aquel 
momento, pero no se atrevió á dar su mano. 
Sus ojos decían lo bastante para que el co-
razón de Andrés latiese lleno de júbilo. ! 
Apénas había salido del salen el vizconde, 
cuando exclamó Teresa, dirigiéndose al co-
mandante: 
—^Verdad que es muy simpático^ 
—Tiene todas las cualidades necesarias 
para serlo, con especialidad una que yo es-
timo mucho: la bravura. Le he visto un día 
atacar solo á un lobo acorralado que acaba-
ba de destrozar media docena de perro»; 
y matarlo lindamente con su cuchillo de 
:caza. 
oq su 
4 , CARO. 
E l 22 del actual, por la noche, se unieron 
con el santo lazo del matrímoulo la bella 
señorita Dn María Luisa Tabares, hija de 
nuestro amigo el conocido hacendado y pro-
pietario Sr. D. José A. Tabares y Leal, con 
el aprociablo jóven D. Domingo Méndez: 
Do dicha ceremonia da cuenta nuestro 
aprociablo colega L a Voz dz Cuba en los 
siguientes términos: 
^ E n la noc}io del sábado §2 dol actqal 
contrajeron iiiatrimqnip'pp l^ ' paripcjuía ¡de 
la Catedral lá'&impática y virtuosa señorita 
Da María Luiga Tabares, 'con nuestro ami-
go el laborioso comerciante D. Domingo 
Méndez, recibiendo la bendición nupcial 
del venerable sacerdote Iltmo. Sr. D. Geró-
nimo Dseni, Dean do la Catedral. Fueron 
padrinny do manos nuestro amigo el señor 
D. José Tabares y su señora esposa D1? Ce-
cilia Hernández, padres de la desposada. 
Numorosa y distinguida concurrencia 
asistió al acto, siendo obíequiaqá (*>n es-
plendideg, ' pór ftis esposos' Tahúres, 
mi Tada, 
Allí tuvimos el gusto de oír eantar á una 
do las soñoritas hijas de nuestro querido 
amigo el Dr. D. Domingo Fernández Cu-
bas, la preciosa romanza Non E W e r con 
mucha expresión y gusto; dicha señorita 
posée una hermosa voz do mezzo soprano, 
de la cual podrá sacar gran partido si es-
tudia con fe y sigo o buen método de canto. 
Tambion cantó con mucha gracia ^nas po-
ten oras y varias canciones y guarachas cu-
banas, sioiídó acó ni fañada arpiáúopór su 
hermahita,1 la Cj^al demostró 'sus conbei-
mientos musicales y qué sabe manejar el 
teclado con envidiable maestría: ámbas 
fueron muy aplaudidas. 
L a fiesta ciúfó hasta qna hora q,v;afizadíi 
on que so retiraron los invitados con el re-
onerdo de la buena acogida y afable trato 
do los éspQgoó Tabares, quienes hicieron 
los honores de la casa admirablemente." 
— E l bergantín español Modesta, su ca-
pitán Guibernan, que salió de Cienfuegos 
el 19 del corriente para Barcelona, con car-
ga de aguardiente, 1,400 sacos azúcar y o-
tros efectos, tomó puerto esta madrugada 
por arribada forzosa, haciendo agua. 
— E l Exorno. Sr. Gobernador General, de 
acuerdo con lo informado por la Junta Su-
perior de Instrucción pública, ha declarado 
útiles para la enseñanza las obras siguien-
tes, publicada* por la Sra. Da Isabel Gala-
rraga, viuda de Krüger: Catecismo e^pli? 
oado de doctrina Cristiana avre^lado al tex-
to de i \ | o u a 6 n o r ^upanloupV—Primer libro 
do Geograffá arróglado para ei uso de las 
Escuelas do Cuba, y Método dp escritura, 
cuadornos nqmoros J , 3 y íj. 
— E n ¡a órden general de este ejército del 
sábado último, so hace sabor que habiendo 
—Á mí me ha librado do un hombre quo 
me insultaba y que tenía peor figura que un 
lobo. 
—A esta casa le convendría un defensor 
enérgico, como Mr. de Elven ó como vos, 
amigo ralo—dijo Juaqa.—Gúdula asegura 
que por las noches rondan ante la verla del 
jardín personas sospechosa^. : 
—Eso no tleqe nada de particular eq uu 
barrio como éstte, 
—No; pero so me figura ver en ello un 
peligro para Teresa y tongo miedo. 
Sin embargo de que habla prometido á mi 
principal volver esta noche, me quedo aquí. 
—Me alegro—dijo la jóven saltando al 
cuello de su madre. 
—¡Cómo! — exc|amó (joiitran, — i^éiftQis 
sériamence un áíáq'ué hocturnóV 
—Sí, amigo mió; no he olvidado lo que 
me decíais miéntras Teresa tocaba el piano. 
—¿Suponéis quo ese primo de Austra-
lia? E l comandante, advertido por u-
na seña de Juana, se detuvo á mitad de la 
frase. 
—¿Qué primo do Australia?—preguntó 
Teresa.—¿Tenemos pariontes en ese país? 
—No, no. Me refería á una historia an-
tigua que no os interesa. Poro vuestra 
madre tiene razón quizá para tomar pre-
cauciones. Esta casa está muy aislada, y 
en París hay multitud de tunantea ¿tepi^s-
tos á Xo^0. Yo mo unourgo de ésas' apari-
ciones que preocupan tanto á Gúdula. Aho-
ra, hablemos un poco de vos, mi querida 
niña. Vos no rao conocéis, y yo deseaba' 
vivamente conoce.rcü. iÜGtaiqps destinados 
á vernos pon írecueqcia.'' ¿Queréis que sea-
mos amigos dosde luego? 
Térésa no deseaba otra cosa, porque le 
agradaba la figura varonil y franca de Gon-
trán de Arboip, Contestó alegremente, y 
la conversación, empezada sobre este pió, 
se prolongó hasta muy tarde, con gran sa-
tisfacción do loa interlocutores. 
E l comandante tenía un plíui. Qu«ría 
fallecido en la noche del viórnes el Sr. D. 
José Martínez Mínguez, Intendente Militar 
de esta Isla, elExctuo. Sr. Capitán General 
ha resuelto se haga cargo en concepto de 
interino del expresado destino ,el Sr. Sub-
intendente Militar D. Enrique Mira y Giner. 
— E l vapor americano State of Texas lle-
gó á Nueva-York ayer, lúnes, por la tarde. 
—Noticias de marina: 
E l teniente de navio D. Miguel Márquez 
ha sido nombrado ayudante personal del 
vicepresidente del Centro Técnico, en rele-
vo de D. José Gómez de Barreda. 
Ha sido nombrado comisario del mate-
rial naval del departamento de Cádiz, oon 
carácter de interino, el ordenador don Isi-
doro González. 
E l contador de navio D. José Berlana, ha 
sido nombrado interventor de la primera 
subdivisión del almacén general del arse-
nal de la Carraca. 
Han sido destinados á l a Habana el con-
tador de navio don Celestino San Ro-
mán y el de fragata don Francisco Mar-
tínez. 
Se ha dispuesto que no sirva para el as-
censo el tiempo de embarco de los jefes y 
oficiales de la armada en los buques depó-
sitos de marinería. 
— L a s ricas minas de Almadén, propie-
dad del Estado, han producido en el año 
1886 la cantidad de 61,198 frascos de azo-
gue, á cuya cifra puede asegurarse que no 
se habrá aproximado siquiera la produc-
ción de todos las demás minas de azogue 
del mundo juntas. 
—Dice un periódico de Málaga: 
^ E n carta que el conocido filántropo don 
José María Muñoz, el héroe de la Caridad, 
escribe á persona de esta capital, se mues-
tra descorazonado ante el espectáculo de 
las reiteradas tentativas de robo de que es 
objeto. 
E l señor Muñoz, que apénas posée ya lo 
necesario, es decir, lo más preciso para vi-
vir, se ve asediado constantemente, no sólo 
por los que desde diversos puntos de Espa-
ña siguen pidiéndole dinero, sino también 
por los malhechores que le suponen nadan-
do en oro." 
—Parece que está á punto de resolverse 
la cuestión de sepultura del célebre Llszt. 
Los monjes franciscanos de Pesth han 
declarado bajo juramento que Liszt había 
expresado en diferentes ocasiones el deseo 
de ser enterrado en las bóvedas de su mo-
nasterio. 
Se añade que en vista de este testimonio 
no se opondrá ya la señoru Cosima Wag-
ner á que los restos mortales de su padre 
sean trasladados de Bayreuth á la capital 
de Hungría. 
— H a muerto en Inglaterra, á la edad de 
86 años, el afamado tirador al blanco Ho-
rario Ross. 
Se lo reputaba pw el mejor tirador de 
pistola de Europa, siendo tanta su destre-
za en dicha arma, que en una ocasión, por 
gallardía, mató veinte vencejos con otros 
tantos tiros de bala disparados con una pis-
tola de desafío. 
— E l cañonero qüe se construirá con los 
fondos recaudados por iniciativa del muy 
reverendo arzobispo do Manila fray Pedro 
Payo, llevará el nombre de ie^tó , en vez de 
Filipinas, y será del tipo del Albay. 
L a maquinaria se adquirirá en Hong-
Kong. 
— L a mar ha arrojado á la costa de-Gali-
cia una botella lacrada, en cuyo interior 
se ha encontrado un documento proceden-
te de la barca hamburguesa Saturnus con 
ruego de que sea entregado al cónsul de 
Alemania más próximo al lugar del ha-
llazgo. 
—Ea la Administración Local de Adua-
nas de este puerto,, se han recaudado 
el día 22 de enero, por derechos arance-
larios: 
En oro $ 33,664-07 
En plata 365-63 
En billetes . 
ídem por Impuestos: 
En oro 1,869-93 
C O S í S E O E X T R A N J E R O 
ALEMANA. — Berlín, 17 efé emm-—El 
emperador Guillerrqó, aí recibir hoy al pre-
sidente del Landtag prusiano há hecho alu-
sión á la disolqclon del Beichstag en estos 
tórminos: ' ' E l rechazo del proyecto de ley 
militar tan importante para la conservación 
de la paz en Alemania, me ha afectado pro-
fundamente. Después de tantos días feli-
ces en mi vejez y, sobre todo, después de ha-
ber permanecido ochenta años en el ejérci-
to, he quedado dolorosamente Impresiona-
do por no haberse adoptado el proyecto. 
Bajo el punto do vista militar, es Imposible 
considerar el término do tres años propues-
to por la mayoría del Reiohstag como sufi-
ciente. Espero que el proyecto será apro-
bado dentro de un término corto. 
E n la cámara alta de la dieta prusiana el 
proyecto de contestación al discurso del 
trono se ha pasado á una comisión com-
puesta do diez miembros. Mr. Beseler, li-
beral nacional, ha declarado que los nacio-
nales apoyarían el mensaje por unanimidad, 
estando todavía bajo la Impresión de las 
palabras del Emperador, manifestando ol 
patriótico dolor que lo 'liá caueadq' el' pro-
ceder del Reichstag. Sin pm^argo, ha vaci-
lado eq apj.o.bar i^é oplniQUOH del mensaje. 
El h^ron ¡^olemacher ha dicho que espera-
ba que la Comisión conseguiría disipar to-
da clase do vacilaciones. Los comités o-
Icciorales de los distintos partidos han a-
bierto ya la campaña con una actividad fe-
bril. Las listas de los socialistas se han 
llenado. p]l barón de Croilshelm, ministro 
do negocios extranjeros de Ba^iora, ha lle-
gado hoy á Borlin, E l 'Éageblatt dice q u e 
trae la misión do arrog'nr un convenio re-
lativo al nombramiento dtrl Regente Luít-
pold como rey do Baviera. 
En Met$ corro el yumor de que todos 
los funoionarioa dol gobierno alemán han 
recibido informes confidenciales, avisándo-
los que deben enviar sus familias á Aloma 
nia a los tros dias de h;iberse publicado el 
decreto ordenando la movilización del ejér-
cito. Se dice que la Rusia se ha negado á 
acceder á la demanda de! embajador de A-
lemania en San Petersburgo, quo le pedia 
exceptuara á los alemanes ĉ o los efectos 
del decreto que obliga á1 las pp;r¡QDáa' que 
posean ^Íen,j8 •ctiri'f toi'iafes én Rusia, á natu-
ralizársé ó á vender sus bienes. 
FRANCIA.—Pa-m. 1(3 (Zg enero.—Ayer se 
dió un banquete para celebrar el aniversa-
rio d é l a toma de Yorktown ^Estados-Sói-
dos.) E l genpra] í^ouian&er áíistió á él y 
brindo por ol presidente Cleveland, por el 
ministro de loa Estados-Unidos Mr. Mac 
Lañe y por la onion de los dos pueblos, que 
a aba de ser afirmada por la eatátua de la 
Libertad. 
Mr. Mac Lañe contostó en estos térmi-
nos: "I-Mov aquí como ministro y como ca-
marada do los descendientos de yalero-
sos soldados dp Yei^í^aA Después do ba-
bor bebido á la salud del presidente Grevy, 
Vír. M;w! Laño ha brindado por ol ejército 
francés en estos términos: " E l ejército ha 
permanecido digno do la afección de la 
Francia y dé la América y acaba de recibir 
nn testimonio evidente ' d^'^n, ,:u«i^a y de 
su valor." .. •'• 
Hoy ba habido una lidia de toros en Lan-
claise: han asistido á la plaza diez mil es-
pectadores. Los toreros Hoyaban traies es-
pañoles, y algqnpa dp pilos han sido arrqia-
dos a] aire par los toros que estaban ani-
mados de un furor salvaje. Felizmente, nin-
gún torero ha salido con heridas. E l espec-
táculo no ha producido entusiasmo. 
estudiar á la hija de Juana y esperar que 
la noche estuviese bastante avanzada para 
vigilar y acaso coger Infraganti al hombre 
cuyas maniobras habla señalado Gúdula. 
También él comenzaba á creer en la exis-
tencia de William Atkins. 
( t f ."" 
Iba á dar las doce de la noche cuando 
Gontrán de Arbois se despidió de Juana de 
Lorris y de su hija. 
Los encantos de una conversación ínti-
ma, animada por las graciosas salidas de 
Teresa, había hecho que todos tres olvida-
son la hora, pues nunca so v e l a ^ Iftasta tan 
tardo en la ê ô . . -• 
Gúdula llevaba largo rato de sueño en 
su habitación, miéntras se reía sin cesar en 
el ealon del entresuelo. 
E l comandante.partió ít(imirado del Inge-
nio, de la gracia y de la lovialida^ de 
Mlle. Valdieu. Veía sn ^ l a todas lás cuali-
dades do ^ VMadrp; m'ás algunas otras que 
soq plitrimonio exclusivo de la juventud y 
la inecencla. 
Triste cosa era que la desgracia del na-
cimiento pusiese á Centran en la necesidad 
de perjudicar á la jóvon oon las rsvelacio-
nes quo al dia siíniicnfe vondríá'que hacer 
al v i s c o s a de Elven. 
_ Su mayor gusto hubiera sido elogiarla 
sin reservas de ningún género, y aconsejar 
calurosamente al vizconde que la tomara 
por esposa. 
P e p dpi mal el ménos: ahora que la co-
nocía, podía hablar en favor de ella con no 
poco fundamento, y así pensaba hacerlo en 
el almuerzo. 
Prometíase también el comandante velar 
por la seguridad de Teresa, no parecióndo-
le del todo quiméricos los temores qtie a-
brlgaba Juana. 
Aunque por razones distintas que Mad. 
de Lorris, pues él ignoraba que lady Calr-
ness había sid^ asesinada, relacionaba Goji-
Un mecánico francés llamado Thimon, 
después de haber servido cinco años on la 
artillería, patrocinado por el coronel Bango, 
ha sacado patente de invención para una 
nueva ametralladora. Supone, y la expe-
riencia confirma su aserto, que el proyectil 
no se inflama hasta que choca, que rompe 
el obstáculo y que arroja al continuar su 
curso un cierto número de balas adelante y 
hácla atrás. E n su explosión final arroja 12*0 
balas. Si la explosión no se efectúa, es impo-
sible que el enemigo examine los proyecti-
les. Toda tentativa produce una detonación 
terrible. E l inventor es el solo poseedor dol 
secreto para manejar y cerrar el proyectil. 
París , 17 de enero.—La discusión del pre-
supuesto ha empezado hoy en la Cámara 
de los Diputados. Según la órden del día. 
se debía empezar por el presupuesto del 
ministerio del interior. 
Mr. Globett, presidente del Consejo y mi-
nistro de este ramo, ha tomado la palabra 
para combatir una enmienda tendente á la 
supresión de los inspectores de cereales. A 
pesar de ésta intervención del ministro la 
enmienda ha sido votada por 316 votos con-
tra 225. 
No se da importancia á este pequeño fra-
caso del ministerio, que además ha conse-
guido la revancha con el rechazo por 273 
votos contra 220 de una enmienda presen-
tada por Mr. Achard para la reducción de 
los fondos secretos del ministerio del inte-
rior y la creación de un comité de investi-
gación encargado de examinar el empleo de 
estos fondos. 
CorrespondenciadeP'Diarlo dala Marina" 
Nueva York, 20 de enero. 
Un acto importante y memorable en los 
anales dé la colonia española en esta ciudad, 
verificóse ayer en el espacioso local que pa-
ra el caso prestó ol Sr. D. Serafin Sánchez, 
gerente de la fábrica de tabaco elaborado 
que lleva la razón social de Sánchez y 
Haya. 
Reunidos más de cuarenta españoles que 
representaban una diversidad de ramos del 
comercio, de la industria, de la literatura y 
de las artes, bajo la presidencia de nuestro 
dignísimo Cónsul General, Exorno. Sr. D. 
Miguel Suárez Guanos, á cuyos esfuerzos 
personales se debe la consumación de tan 
laudable proyecto, procedióse con un órden 
y unanimidad verdaderamente admirables 
á la formación definitiva de la Cámara de 
Comercio Española en Nueva-York. 
Pasaban de ciento veinte las personas 
Inscritas en la lista que se leyó en dicha 
junta, y el calor y entusiasmo con que se 
acogieron las disposiciones que tendían á la 
constitución definitiva de la Cámara y es-
pecialmente la candidatura electa para la 
junta Directiva, bien claro patentizaron 
que el pensamiento era simpático á todos y 
que su realización merecía la más completa 
aprobación por parte de la colonia. 
L a política Iniciada por el gobierno de la 
madre patria de atraerse por medió de sim-
patías á las repúblicas hispano-americanas 
y estrechar las relaciones mercantiles entre 
ellas y la metrópoli de donde originan, se 
ha manifestado últimamente de una mane-
ra folia y trascendental con el contrato ce-
lebrado con la Compañía Trasatlántica E s -
pañola y con el establecimiento de Cámaras 
de Comercio en el extranjero y muy espe-
cialmente en los grandes emporios comer-
ciales del Nuevo Mundo. 
E l pensamiento del Sr. Morot ha tenido 
feliz cima en varias capitales de provincia 
y en algunas plazas mercantiles de Europa, 
y hoy la Instalación definitiva de la Cámara 
de Comercio en Nueva-York agrega otro 
eslabón á la gran cadena comercial que ha 
de unir á España con otras naciones. Gran-
des é importantes servicios puede prestar 
la nueva Cámara para coadyuvar á la rea-
lización de tan grandioso proyecto, y como 
Nueva-York es la plaza y mercado de ma-
yor interés y provecho para las Antillas, 
creo que en ellas será acogida con satisfac-
ción la noticia del establecimiento definiti-
vo de la Cámara de Comercio Española en 
esta metrópoli. 
Para, quo los lectores se enteren do los 
acuerdos y demás pormenores de la junta 
eelebrada ayer, trascribo á continuación la 
reseña exacta que ha hecho de ese acto L a s 
Novedades: 
'•'Ayer quedó definitivamente ©onstituida 
esta importante corporación en junta cele-
brada en la of»clna de D. Serafin Sánchez, 
Liberty Street n. 2. 
"Concurrieron al acto el Excmo. Sr. D . 
Miguel Suárez Guanes, Cónsul General de 
España en esta plaza, D. Antonio Reynós, 
D. Arturo Cuyás, D. Felipe G. Cusachs, D. 
Paulino Echeverría, D. Benjamín Gifeerga, 
D. Serafín Sánchez, D. José Vega, D. José 
G. García, D. Joaquín Llora, D. Alvaro 
García, D. Eugenio López, D. José Pando, 
D. Cesáreo Vigll, D. Juan Sabater, D, Isi-
dro Argüelles, D.Vicente Mestre, D Eduar-
do Molina, D. Genaro í^ernández, D. Rafael 
Florez, D. J . . jamara, D. José R. Ferrer y 
otros mpchosi señores, cuyos nombres senti-
mos no recordar. 
"TaQJbien se hallaba presente el eminen-
te literato venezolano D. Juan Antonio Pé-
rez Bonalde por invitación especial del Cón-
sul General de España. 
''Abrióse la sesión bajo la presidencia de 
oste última señor, y á propuesta de ól so 
acordó que actuara como secretario el Sr. D. 
José G. García. Acto continuo el Presiden-
te leyó un res^mfn de las actas de las se-
siones anteriores, las cuales fueron apro-
badas por unanimidad á petición del Sr. 
Molina. 
" E l Presidente expuso luego cop claridad 
el objeto de la reunión é indicó la conve-
niencia de que ae procediera á constituir de-
finitivamente la Cámara, y á nombrar los 
oficiales que han de dirigirla. 
" E l Sr. Molina propuso, y fué aprobado 
por uuanimldad, un voto de gracias para 
todos los señores que habían contribuido 
o o u su gestión personal á la organización 
del centro, 
" E l Sr. D. Sera^n Sánchea expuso que 
ántes de prpc^ersp á elegir el personal de 
la Directiva, convendría acordar el presu-
puesto do gastos en que el Centro habrá de 
incurrir para su instalación y subsistencia. 
Estos, á su juicio, habrán do ascender aprc-
ximadamonte de 2,000 á 2,200 pesos al año. 
Pormenorizó la d i s t r i b u c i o H de esta suma, 
de acuerdo con las necesidades de la inci-
piente Cámara, y propuso que para sufra-
garla se impusiera á cada una de las 126 fir-
mas inscritas la cuota anual do 20 pesos. E l 
Sr. Sánchez propuso asimismo para el se-
cretario do la Cámara la asignación ó sueV 
do anual de 1,200 pesos. Terciaran * C lal 
discusión los Srea, GiboyaSí. florea, López 
(D. Eugenio\ y IVvójiiaTy después demadu-
mmeníé 'debatido cada punto, se acordó 
que la cuota de cada miembro se fijara on 
20 pesos al año pagaderos por semestres 
adelantados, y los honorarios del Sec"*1 v-uio 
on lo propuesto. 
" E ! Sr. D. Paulinc;, Qciievarrta hizo cons-
tar quo p1» Sworétario deberá ser perso-
na perfectamente idónea para el cargo, y 
on razón á los estipendios que se lo asigeyauj 
relativamente crecidos si se t i o ^ e a oúonta 
quo la nueva Cámar^ $areoe aún de fondos, 
es indispeusablo que este funcionario dedi-
que un oJíclualva atención al desempeño de 
su cometido. 
"Después do acordar, á propuesta del se-
ñor López (don Eugenio), que se reservara 
ol nombramiento do Secretarlo á la discre-
ción de la Directiva, pasoso á la elección do 
tran en su e iSp ir i tu las apariciones noctur-
nas do u n desconocido con los informetj pro-
cedentes de Lóndres, y decíasp que'eva muy 
posible que el priny) ápslWedado vivieso y 
prepara^ aí^^ti'a asechanza, 
L a caria anónima dirigida á lord Calr-
nerss Informándole del fallecimiento do su 
tia debia proceder de aquel miserable. Na-
da más verosímil, puesto que William At-
kina tendría impaciencia por heredar, y «o 
podía hacer valer sus derechos cjî xa cuando 
estuviese probado qng 4lt$ta Avor había 
muerto- . 
Siguiendo en este órden de suposicio-
nes, lo inmediato era creer que si William 
sabia que la fortuna iba á parar, por vir-
tud de un testamento en regla, á una jóven 
francefia llamada Teresa Vabiieu, no deja-
rla de buscar el mod/x cié "desembarazarse 
de ella. 
Teniásele por hombre capaz de todo. 
Dado esto, podía descubrir que la persona 
que le estorbaba vivía en el bulevar de 
Italia, en una casa aislada y pagar mal-
vados que la ases^ns^as en su propio domi-
cilio. 
—r-aí-a estar completamente tranquilo— 
so había dicho Gontrán,—vigilaré por mi 
mismo. 
Pero todas estas reflexiones las ocultaba 
allá en sus adentros; así que cuando Teresa 
y Juana bajaron á despedirle hasta la sali-
da dol jardín, se limitó á recomendarles 
que dieran un vistazo á las cerraduras antes 
de acostarse. 
L a s dos mujeres no necesitaban esta re-
comendación, y por otra parte las cerradu-
ras eran bien fuertes. De todos modos, 
Gontrán no quiso alejarse sino cuando oyó 
cerrar por dentro las puertas y ventanas 
de la casa. 
Habia dejado su carruaje en la esquina 
de la calle Corvisart, porque al enviárselo, 
le rogó Juana que no Qe apeasp delante de 
l a w % 
ésta, y fué aprobada por unanimidad, sin 
otras observaciones que las sugeridas perla 
modestia do los interesados, la siguiente 
candidatura, quo propuso el Sr. López, ya 
nombrado. 
Presidente, D. Antonio Reynés. 
Vice-presidente, D. Paulino Echevarría. 
Tesorero, D. Policarpo Sanz. 
Vocales, D. Felipe Cusachs, D. Antonio 
C. González, D. Joaquín Llera, D . Benja-
min Giberga, D. Fermín Toledo, D. Serafin 
Sánchez, D. José L . Argimbau.JD. José G. 
García, D, Vicente Guerra, D. Jenaro Fer-
nández, D. Emilio Puig y D. Juan Sabater. 
"So dió un caluroso voto de gracias al 
Presidente honorario, D. Miguel Suárez Gua-
nes, y éste, en frases altamente cariñosas y 
patrióticas, expresó su reconocimiento por 
la halagüeña manifestación de que era ob-
jeto. Agregó que anticipándose á loa deseos 
del Centro y creyéndose intérprete fiel de 
los mismos, había dirigido el siguiente tole-
grama al gobierno de Madrid: 
" A l Excmo. Sr. Ministro de Estado el 
Cónsul General de España. 
"Constituida Cámara Comercio Española 
de Nueva York con 114 respetables firmas. 
Hay animación. Prensa aplaude proyecto." 
"A este despacho se recibió do Madrid la 
contestación siguiente: 
" E l Ministro de Estado al Cónsul Gene-
ral de España.—Nueva-York. 
"Felicito en nombre del Gobierno á los 
miembros de la Cámara de Comercio.—Mo-
ret." 
" L a Cámara tecibió con nutridos aplau-
sos y aclamaciones la felicitación del Minis-
tro de Estado, y acordó por unanimidad, á 
propuesta de D. Arturo Cuyás, que el Pre-
sidente honorario trasmitiera á nuestro go-
bierno un nuevo telegrama concebido en 
estos términos: 
"Cámara do Comercio definitivamente 
constituida merced á la infatigable activi-
dad de nuestro Cónsul General Sr. Suárez, 
envía al gobierno expresión ardiente de ad-
hesión y patriotismo, terminando la organi-
zación al grito do ¡viva España!" 
No terminó la sesión sin que hiciera oír 
su hermosa palabra el Sr. D. Juan Antonio 
Pérez Bonalde, vivamente instado para ello 
por el Sr. Cónsul y los concurrentes. 
" E n frase vibrante por la emoción dió 
gracias á este filtimo por la amable invita-
ción que le había dirigido para asistir á la 
junta. 
"Yo no soy comerciante - dijo poco más 
ó ménos el Sr. Bonalde—ni el mal estado 
de mi salud y lo premioso de la Invitación 
me han permitido dedicar serio estudio al 
propósito que aquí os reúne; pero le amo y 
aplaudo por grande y por bello, bastándo-
me saber que procede de la raza latina y de 
la madre España, á quien amamos y reve-
renciamos cuantos sentimos correr por nues-
tras venas gotas de su gloriosa y heróica 
sangre." 
"Esto le l levó como por la mano á exten-
derse, con afectuosa frase, en consideracio-
nes acerca del estrechamiento de lazos cada 
dia mayor entre España y América, y á re-
ferirse á las bienhadadas corrientes de sim-
patías que fluyen entre aquella excelsa ma-
trona y sus nobles hijas del Nuevo Mundo, 
simpatía que se traduce por la creciente co-
munión literaria y social de sus pueblos. E l 
Sr. Bonalde hizo votos porque no se termi-
ne el siglo sin que España y América sean 
por el amor ío que ántes fueron por los la-
zos políticos: una sola familia, grande é in-
divisible, y terminó con un viva á España 
que secundaron con calor todos los presen-
tes. 
"Feliz estuvo asimismo el Sr. D. Jenaro 
Fernández en su contestación al Sr. Bonal-
de. Como español recogió con agradecimien-
to las bellas palabras del eminente hijo de 
Venezuela é hizo á su vez votos por la con-
fraternidad de los pueblos de un mismo ori-
gen. 
"Al terminar la reunión, de la cual todos 
los presentes salieron encantadísimos, dióse 
gracias por su exquisita amabilidad al se-
ñor D. Serafin Sánchez, que tan generosa-
mente había brindado su casa para la jun-
ta. 
"No podemos terminar esta reseña sin 
aportar nuestra humilde nota al concierto 
de alabanzas merecidamente tributadas á 
los señores que cooperaron con su activa ó 
inteligente gestión á organizar la nueva Cá-
mara, prenda infalible de futuro adelanta-
miento para los intereses comerciales de 
nuestra amada patria." 
» • 
L a prenaa de este país se ha ocupado ea 
hacer notar la diferencia entre IOB esfuerzos 
del gobierno de Madrid por fomentar la 
marina mercante española y la indiferencia 
é inacción con que el gobierno y el Congre-
so de Washington miran la lastimosa deca-
dencia de la marina mercantil de los E s t a -
dos-Unidos. A l efecto, varios periódicos 
citan y comentan muy favorablemente el 
contrato celebrado recientemonte entre el 
gobierno de Madrid y la Compañía Trasat-
lántica Española, y algunos, como el Tribu-
no y ol Mail and Exprese, no vacilan en 
asegurar que ese contrato acabará de hun» 
dir la poca marina quo lo queda á los E s t a -
dos-Unidos, si el Congreso de Washingtoni 
no tieno la provisión de dictar un remedo á; 
tiempo. 
También nos dicen los periódicos que la 
empresa de los Sres. P, Alexandre é hijo» 
ha elevado al gobierno de Washington una 
queja contra la competencia altamente per-
judicial á s u s intereses que les está haciendo 
la Compañía Trasatlántica Española, en 
virtud de la concesión obtenida en su con-
trato con el gobierno de Méjico, de una 
rebaja de 2 por 100 sobre los derechos de 
importación para todas las mercancías con-
ducidas ea sus vapares. E s a rebaja es tan; 
considerable, según manifiestan los expo-
nentos, que ni áun con babor rebajado ellos 
á la mitad la tarifa de fletes, les ea posible 
competir con la nueva línea, y citan al efec-
to ol caso de un cargador de esta plaza que,, 
teniendo quo embarcar una factura de g é -
neros cuyo fleto ascendía á $56-23, y cuyos 
derechos do importación on Méjico estaban 
aforados en $2,012-10, halló más ventajoso-
el enviarlos por la línea española, por cuan-
to la sola rebaja de 2 por 100 sobre los de-
rechos casi equivalía al fleto que lo cargabai 
la línea americana. 
Los armadores americanos so quejan aho-
ra de que esa rebaja de 2 por .100 que á 
guisa de subvención concedo el gobierno de 
Méjico á la empresa española, es en reali-
dad un derecho diferencial do bandera que 
afecta loa intereses de la marina mercante 
de los Estados-Unidos, y tanto ellos comt> 
alguftGa periódicos, con esa ligeroaa que lee 
caraoteriza, acusan á Méjico de haber vio-
lado ol tratado con este nafe, sin observar 
quo este país tiene la. culpa de que dicho» 
tratado no so haya llevado á efecto. 
Para satis&^oíon de cuantos se. interesan 
por la pi-asperidad do la mariaa mercante 
oapaüola, copiaré un párraío del artículo 
quo dedica á este asunto el Tribune, y dice 
así: 
'•Ha habido ^ aumento constante en el1 
tráfico de ia línea española y la disminución 
c o i í e m i v a en ol de las líneas americanas, 
i de tal modo, que si oste cambio continúa 
por mucho tiempo, dicen los armadores que 
no quedará otra alternativa que suspender-
toda comunicación con Méjico." 
Si este resultado se toca ya ahora era fe-
vor do la empresa española, mucho mayor 
sorá todavía cuando so monte la agencia en 
esta ciudad en debida forma y se den ma-
yores facilidades al comercio. 
K. L"EN3)AS.. 
G;o»í>ran, que deseaba pasar cómoda-
menro sus seis meses de l lmioia , estaba 
ajustado con un alquilador de coches d© 
lujo, el cual ponia á su disposición una 
victoria durante el ül» y un cupé por l a 
noche. 
E n casa die aquel industrial, muy cono-
cido de )a gente alegre, habia encontrado1 
además un cochero que fué asistente suyo 
eu el regimiento, y que con el mayor pla-
cer servia de nuevo á su antiguo amo. 
Este licenciado> no sólo conducía per-
fectamente, sino que seguía siendo fiel ad-
mirador del oficial, tan espléndido en las' 
propinas cuando era teniente como ahora 
de comandante. 
Gontrán podía contar con su adhesión y 
su reserva. Estaba seguro de encontrarle 
clavado en el pescante, donde quiera que 
le dejaso, y llegado el caso no temía exigir 
de él un golpe de mano. 
A l salir del jardín vió brillar de léjos loe 
faroles del carruaje, y se encaminó oon 
paso acelerado á la calle de Corvisart, la 
cual desemboca en el bulevar de Italia á 
unos cien metros de la villa. 
E l cíelo estaba cubierto de nubes amena-
zando lluvia, y á la hora que era entónces 
los habitantes de aquel pacífico barrio duer-
men ya á pierna suelta. 
—Buena noche para los ladrones—se de-
cía Gontrán.—Podrían, sin cuidado de que 
les sorprendiesen, saquear una casa y de-
gollar á los habitantes. Me parece que tie-
no razón Juana para temer un ataque noc-
turno, y que es preciso que Teresa se mude 
lo más pronto posible. Entretanto no este-
r u de rnás que su madre la hiciera guardar 
bien. SI yo no hubiese prometido á uno de 
mis compañeros ir al Circulo de una á dos, 
me quedaría de centinela ante la verja, 
para ver si se presentaba por aquí esta no-
che ese hombre de quien sospecha. D e se-
guro que no me estorbarían los transeún-
tes ¡Calla, t oday íahay alguno! 
TióA-TEO UF: TACÓN', - r . i .u , mañana, 
miórooles, so dispone en nuestro gran coli-
seo la pruuera y única representación del 
mignífico drama t'^ Víctor Hugo titulado 
Bernani, como imdjoima función do abo-
no dô  la compañía de Sarah Bernhardt. 
Conista obra acabó de conquistar la famo-
sa sioú'iz francesa el envidiable renombre 
de qué boy disfruta. 
La función de gracia de la misma se e-
fectuíírá el jueves próximo, figurando en el 
programa dos actos do L a Dama de las Ca-
meliás, uno de Le Depic Amorcux y otro 
de Rome Vaincue y la comedia Jean Marte. 
SOCIEDAD DEL PILAK.—En este vetera-
no Centro tendrá efecto el próximo domin-
go, 30, una magnífica función, en la. quo 
trabajarán todas las Secciones dol Institu-
to, por ser l a fiesta inaugural d<} la actual 
Juntai Directiva. 
Está becbo cargo do la conferencia el jó-
T e n S n D . Augusto de Armas; se pondrán 
en escena una pieza cómica y una zarzueli-
ta, se recitarán poesías, habrá dos ó tros 
aúmetos de concierto y baile general. 
Oportunamente publicarómos el progra-. 
ma detallado. 
EXCUSSIOTS- Á MATANZAS.—La incompa-
rable Sarah Bernhardt y su compañía se 
trasladaron ayer á Matanzas y dieron ano-
oho, con gran éxito, en el teatro Estéban, 
una representación de L a Dama de las Ca-
mélíÚS. La célebre actriz fué muy feste-
jada y aplaudida por el público de aquella 
cladad. Hoy han retornado á la Habana. 
ASCEKSIOÍT DEI, Tío Vivo.—El próximo 
juéves, á las siete de la noche, so efectuará 
la ascensión del globo denominado .Eí Tío 
Vivo, saliendo dol local que el mismo Tio 
Vivo posee en la calle de Neptuno frente al 
Parque Central. Estando á gran altura el 
cít«do globo, so encenderá en él una mag-
nífica pieza de fuegos artificiales. Será un 
espectáculo curioso. 
FALLECIMIENTO.—Ha dejado de existir 
el Sr. D. Mauro Fernández y Oohoa, con-
tador del Casino Español de la Habana. 
Damos á su desconsolada familia el más 
sentido pósame. Dios le haya acogido en 
su santa gloria. 
LA ZILIA.—Este nombre ostenta un gran 
establecimiento que radica en la calle de 
Compostela esquina á Obrapía. Hay en él 
un rico surtido de prenderla, mueblajes de 
todas clases, pianos y otros muchos efectos 
do primera calidad, para, satisfacer todos 
los gustos y al alcance de todas las fortu-
nas, porque en L a Zilia lo bueno no está 
reñido con lo barato. 
De modo, que una familia 
Va allí con poco dinero 
Y lleva un mueblaje entero 
Y otras cosas de L a Zilia. 
En s u m a , cuanto se diga es poco respec-
to á las v e n t a j a s que dicho establecimiento 
ofrece al público. Y para más pormenores 
v e á s e e l anuncio inserto en otro lugar. 
PUBLICACIONES VARIAS. — NOS han visi-
tado L a Habana Elegante, E l Eco de Ga-
licia, Laurac-Bat, Galicia Moderna, E l 
Sport, ol Boletin Oficial de los Voluntarios, 
É l Pilareño, E l Heraldo de Astúrias, E l 
Progreso Mercantil, E l Eco de Canarias, 
31 Oriente de Astúrias y el Boletin de la 
Farmacia del Amparo. 
GRAN CONCIERTO.—Mr. Hubort de 
Blanch, el pianista tantas veces aplaudido 
por ol público habanero, ol artista cuyo 
mérito ha sido reconocido por toda la prensa 
de esta capital en diversas ocasiones, ol 
hombre, e n fin, á quien so debe la funda-
ción de nuestro Conservatorio do Música, 
prepara para la noche dol mártos 1? del 
próximo mes de febrero, un gran concierto 
Sue habrá do celebrarse eu el teatro de Janó. [emos recibido e l programa de dicha fiesta 
y sentimos no poder insertarlo en esto mo-
mento, por falta de espacio; pero asegura-
mos á nuestros lectores que la indicada 
soirée musical promete ser espléndida, gra-
c ias á la inteligencia con que Mr. Hubert 
de Blanch ha combinado el referido pro-
grama do la misma. 
DESCANSE UN VAZ.—EI Fanal de Puerto 
Príncipe reproduce la siguiente noticia de 
u n periódico do'Nuevitas: 
"Después do una larga y penosa enfer-
medad, ha fallecido la Sra. D1} Herminia 
García Sobrin, la noche del dia 0 del co-
rriente. 
Dedicada largo tiempo á la enseñanza, 
desempeñaba con bastante inteligencia es-
ta noble y humanitaria ocupación, hasta 
q u e le privó do ella la cruel enfermedad que 
la condujo al sepulcro. 
Verificado su entierro la mañana del dia 
7, demostraba el numeroso y lucido acom-
pañamiento que llevaba, las generales sim-
patías quo gozaba aquella buena señora 
así como el aprecio quo con justicia eo le 
t i ene al quo fué su esposo D. Policarpo So-
b r i n . 
Reciba este señor la sincera expresión de 
nuestro sentimiento, deseándole resigna-
clon suficiente para sufrir tan rudo gol-
pe." 
Nosotros que conocimos á la buena espo-
sa dol señor Sobrin, nuestro buen amigo, 
nnimos nuestra condolencia á la que expre-
sa e l cologa. 
¡AG-UAVA!—No se concibe tanta activi-
dad; no es posible tanta constancia' en el 
trabajo. Los artistas de Cervantes no se 
dan punto de reposo; el Sr. Robillot es un 
hombre sin compasión que asesina á los ac-
tores, y el teatro do la callo del Consulado 
es un estómago voraz, insaciable, inmenso. 
Ya va haciéndose proverbial lo de los 
estrenos en el teatro citado, con lo que se 
•mantieno despierta constantemente la cu-
riosidad del espectador y se aseguran bue-
nas entradas. Prueba de ello es la tempo-
rada de tres años que se está llevando á 
eabo por el Sr. Kobillot y colegas. 
Y ea realmente admirable que el mártes, 
h o y , se estrene Levantar la caza; mañana, 
miércoles, Juegos icarios, y el viórnes pró-
ximo. Somatén. 
El programa para mañana, es como sigue: 
Á las ocho.—Juegos icarios. (Estreno.) 
Á. i a s nueve.—Levantar la caza. 
Á las: diez.—ia vida madrileña. 
"ÍTOBOS.—La corrida del domingo último, 
efectuada en la plaza do la calzada de la 
Infanta, tuvo muchos de los incidentes que 
son peculiares á esa clase de espectáculos, 
iua novedad de los concurrentes fué la pre-
«éucia en uno de los palcos de la célebre 
.actriz Sarah Bernhartd, que supo entusias-
marse ^on la fiesta taurina y prodigar cons-
tantes aplausos á los diestros, priucipal-
meute á Mazzantini, al dedicarle la muerte 
•del tercer toro lidiado. De los seis que so 
(Corrieron, cuatro fueron buenos y dos no 
llenaron las exigencias dei público. Mazzan-
íini mató muy bien sus tres toros, y Cuatro-
dedos estuvo afortunado en la muerte dol 
segundo y el sexto y poco feliz en la dei 
cuarto, que era un toro imposible para la l i -
dlit^ La concurrencia numerosa. 
Recordamos de paso que el próximo do-
mingo fie efectuará el beneficio de Cuatro-
E)edo3. Se lidiarán 8 toros: cuatro en plaza 
entera y cuatro en plaza partida. Los toros 
son de buenas ganaderías y prometen dar 
.juogo. 
. QTJÍMICA nuMANA.—El Ivon publica una 
f&ota sobro la composición química del hom-
bre. Según ella, está formado de combina-
-oiones de trece cuerpos simples, cinco ga-
• teosos y echo sólidos, ú ocho metaloides y 
cinco metales. 
Un hombro cuyo período de crecimiento 
haya terminado y cuyo peso sea de 70 Mló-
grao iDS, se compone de: 4A Jf.ilógramos de 
exígeffiso, 7 de hidrógeno, 1.72 de á^oe, 800 
g r a m o s de clora , 100 de floro, 12 kilogramos 
•de carbono, 300 gramos de fósforo, 100 de 
azufro, 1.75 kilogramos de calcio, 80 de po-
tasio, 70 gramos d.3 sodio, 50 gramos de 
¡magnesio y 45 gramos de hierro. 
Nuestro colega dice, con cioria amargura, 
que e l cuerpo humano no contieno ningún 
metal precioso, y que no sirve para ninguna 
-explotaeion industrial. 
El peso del oxígeno y del hidrógeno en 
•estado libre, ocuparía un espacio de más de 
«len metros cúbicos. 
,.C CONTRA LAS FLUXIONES REINANTES. 
•• {Estimado Gacetillero: Es casualidad, ami-
go mío; pero casualidad y nada más, quo 
según veo en un diario de Lorena, allí so 
•está pasando como aquí por una epidemia 
•de catarro, que quiera el cielo no sea ol 
preludio de algo más, y ese algo más que no 
saónos, se roza con la idea que no me aban-
dona, sobre la cual voy á escribir un articu-
lejo, y es la de que el cólera, por lo que es-
toy viendo, no ha perdido su itinerario. 
Pero volviendo al catarro loreno-cubano, 
^te'üo decir á usted, para que dé traslado á 
/sus lectores, que el Dr. Brand ha propinado 
sus enfermos alsacianos, con pasmoso éxi-
to,vla olfacion do los vapores desprendidos 
•del licor siguiente, el cual se pone en una 
-espernjita, aunque sea do las de Batabanó, 
j ésta £L su vez en an cartucho de papel ó 
©arton,' para llevarlo á la nariz. Hólo aquí: 
Ácido fónico 9 gramos 50 
Alcali volátil 4 „ 50 
Alcohol 1 ,, 50 
.Ag^ia destilada 10 „ 
Como fia doctrina que hoy impera en Me-
•dicina es la parasitaria, no es extraño que 
el precitado doctor lorenense opine que el 
factual catarro loreno-cubano lo produzcan 
los microbios del catarro, y de ahí la apli-
eacion del fénico y dei álcali, de que Dios 
le libre á usted y á todo el que tenga la di-
cha de no pillarlo en el paradero de la 
Punt". •"<*nñv ',\\ trasladarse- cualquier pró-
^j,»0 d§ un can"? á otro, por no haber allí ni 
siquiera una tiendecita do campaña para 
guarecerse los que pagan á la Empresa sus 
roalitos por trasladarse hasta la Chorrera, 
atrapan ó pillan el catarro aludido. 
Con mis recuerdos respetuosos al fino y 
cumplido Sr. Administrador de dicha Em-
presa, le reitera á usted su sincero afecto y 
hasta otro dia, 
A.. Caro. 
Sjc. O'Reilly 77. 
HOMICIDIO T HBRIDAS.—A las tres de la 
tarde de ayer fué muerto de una puñalada 
en el estómago el asiático Ricardo Aman, 
natural de Cantón, de 36 años de edad y 
vecino de la callo de la Esperanza núme-
ro 160. 
* Según noticias oficiales, dicho; asiático 
fuó muerto por otro de su clase, en los mo-
mentos de hallarse dentro do una accesoria 
de la calle dol Cármen esquina á Corrales, 
logrando fugarse el verdadero autor del 
orímon, que según se dice fuó perseguido 
hasta la calzada do Belascoain. 
Por complicidad de este hecho ó para es-
clarecimiento del mismo fueron detenidos 
dos asiáticos residentes en la casa en que 
se perpetuó el asesinato, siendo ocupada la 
camisa de uno de los detenidos, por hallar-
se manchada de sangre. 
EISr. Juez del distrito de Guadalupe 
que se constituyó en el lugar de la ocurren-
cia, se hizo cargo de los detenidos y dispo-
niendo á su voz fuese remitido al Necroco-
mio el cadáver del desgraciado Aman. 
Tenemos entendido que desdo los prime-
ros momentos prestaron eficaces auxilios 
los celadores de los barrios de Vives y Cha-
ve?; y dos parejas de Orden Público. 
El cadáver del precitado asiático fuó re-
cogido en la vía pública, al lado de la 
puerta de la mencionada accesoria, notán-
dose en esta última grandes regueros de 
sangre y algunos de ellos cubierto con ce-
niza. 
—También en la casa de socorro del pri-
mer distrito, fué curado de primera inten-
ción de una herida grave un asiático que 
en la noche do ayer fuó asaltado y herido 
por un individuo blanco y un moreno, en 
los momentos de hallarse en los portales del 
hotel Quinta Avenida, barrio de Marte. Se-
gún parece, los autores de . este hecho no 
han sido habidos, á pesar de las activas 
diligencias practicadas por los agentes de 
la autoridad. 
, POLICÍA.—A las doce de la mañana de 
ayer, el celador dol barrio de Guadalupe y 
el vigilante gubernativo número 85, detu-
vieron en la calle de San Nicolás, esquina á 
San Miguel, á un individuo blanco que es-
taba expendiendo billetes dé la Lotería de 
Madrid, cuya venta se halla prohibida por 
órden del Gobierno General. El detenido 
al ser conducido á la celaduría de la de-
marcación, logró penetrar en una casa de 
empeño do la calle de San Rafael y arrojar 
detrás del mostrador de esta dos billetes 
enteros de la Lotería, los que fueron ocu-
pados por el dueño de dicho establecimien-
to y entregados á los agentes de la auto-
ridad. Los billetes ocupados como igual-
mente ol individuo en cuestión fueron pre-
sentados al Juez del distrito, según las dis-
posiciones vigentes. 
—El alcalde del barrio de la Lisa, auxi-
liado do dos vecinos de Arroyo Arenas pre 
sentó en la celaduría de Marianao á un mo-
reno que habían detenido dentro de la ma-
leza dol potrero Barandilla, donde se ocupa-
ba, en unión de otro sujeto de igual clase 
que logró fugarse, en extraer de un baúl 
que le habían robado á un vecino de la L i -
sa, la ropa que.contenía y cierta cantidad 
de dinero. En el acta levantada por los fun-
cionarios de policía para dar cuenta de este 
hecho al Juzgado del distrito, se ha consig-
nado que el expresado moreno le ofreció al 
Alcalde^ del barrio la suma de 25 pesos en 
billetes del Banco Español, si le dejaba en 
libertad. 
—Por el colador del barrio de Santa Cla-
ra fué ocupado un par do argollas de oro 
con brillantes, y rubíes, en una c îsa de prés-
tamos de su demarcación, y cuya prenda le 
había sido robada á un vecino de la calle 
de Gervasio en la mañana del dia anterior. 
Según declaración del dueño do la casa de 
préstamos, dicha prenda había sido empe-
ñada en dos y media onzas oro á un fami-
liar dol participante. Se dió conocimiento 
al Juzgado respectivo para que se proce-
diera á lo que hubiese lugar. 
—En el día de ayer, en virtud de la órden 
librada por el Sr, juez do primera instan-
cia del distrito del Prado, el celador del ba-
rrio de Colon detuvo á un individuo blanco 
que era acusado como autor del robo de un 
reloj á un vecino de su demarcación. 
—Un vecino de la calle del Sol fué cura-
do en la casa de socorro del primer distrito 
do varias contusiones en la cabeza, califica-
das de carácter leve, las cuales le fueron 
inferidas por dos mujeres non sanctas del 
barrio de Santa Teresa. 
—Un individuo blanco, que se hallaba re-
clamado por el Juzgado de Guadalupe por 
el delito de estafa, fué detenido en el dia 
de ayer por el celador de Vives y remitido 
ante la autoridad reclamante. 
—Ha sido detenido por el celador del ba-
rrio dol Santo Angol, un individuo blanco 
conocido por Temíeque, por seguirse contra 
dicho sujeto en el Juzgado de Belén una 
causa por herida á un soldado de infantoria 
de Marina, en la noche del dia 13 del pre-
sente mes. 
—Fué remitida al Cuartel Municipal una 
vecina do la calle de la Bomba, para que 
cumpla un arresto que le fué impuesto por 
el Juzgado de Belén. 
irires. Scott y Bowne. 
Madrid, Io de 1886. 
Muy Sros. mios: Las repetidas veces 
que be prescrito la Emulsión de Scott, com-
puesta de aceite de hígado de bacalao y de 
los hipofosfitos de cal y de sosa, en las di-
versas manifestaciones do la diátesis escro-
fulosa y en otros estados hijos de empobre-
cimiento orgánico, he obtenido excelente 
resultado do esta preparación, que reúne á 
sus condiciones terapéuticas las de ser muy 
tolerada por las vías digestivas, y de un 
sabor agradable. 
De Vds. atento s. s,, etc., etc. 
Dr. Eamon García Baeza y Frau. 
Médico del Colegio Nacional de sordo mu-
dos y ciegos. 7 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
El domingo 30 del corriente, á las doce, 
del dia, se verificará la Junta general del 2o 
semestre del presento año social con arre-
glo al artículo 35° del Reglamento, y cum-
pliendo las prescripciones del 42° 
Lo que do órden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de todos 
los Sres. sócios. 
Habana, 24 de enero de 1887.—El Secre-
tario, A. Bojo. 
O P 5-25a 5-260 
E a varios periódicos de esta capital, 
lia aparecido un anuncio sobre una sas-
trería qne se establece en esta ciudad y 
para nosotros hubiera pasado desaperoi-
Dido quizá?, si dioiio anuncio no dijera qne 
el cortador qne ba de figurar en esa nue-
va Sastrería, es el antiguo maestro de los 
Sres. Simón Adler y 08 Esto diebo de esa 
manera bace creer al público que esta 
casa se verá privada en lo sucesivo de los 
servicios del maestro cortador, y esto no 
es así; y como, quiera qne está nuestro in-
terés aclarar este asunto, y para que las 
cosas queden en su verdadero lugar, va-
mos á nacer la bistoria de lo sucedido. 
Nuestro Adler, al separarse de la casa 
de, los Sres, Gelada y Kicbard, por el año 
1871, se estableció en la calle de Cuba; no 
se valió deotros medios,para adqnirirnn-
merosa clientela, que de sus trabajos, los 
que fueron apreciados por el público, qne 
conocedor de lo bueno lo favoreció cons-
tantemente, baciendo que su crédito como 
cortador lo colocara en el lugar de los me-
jores de su clase. Sus precios ban sido los 
más altos en la Habana, 
Al ausentarse para París el Sr. Adler 
en el año 1881, dejó el personal de su ca-
sa bajo la dirección del Sr. Stein; y este 
señor, creyendo sin duda, qne esta ausen-
cia perjudicaría al crédito del estableci-
miento, y con objeto quizás de competir 
con otras buenas sastrerías, se bizo una 
reducción considerable en los precios es-
tablecidos, y más tarde otra, dedicándose 
además al sistema de los reclamos en los 
periódicos. 
E l Sr. Adler, al regreso de Paris, se 
enteró de la mareba que llevaba la casa, 
y no siendo de su agrado, sin entrar en 
otros pormenores, ba vuelto á dirigirla 
personalmente, siendo el maestro cortador 
que actualmente está al frente del esta-
blecimiento, con lo cual volverá la casa á 
conseguir el crédito, que con tanta deci-
sión le babia otorgado el público. Los 
precios actuales continuarán sin alterar-
se, hasta mejores tiempos. 
Simón Adler y Comp. 
Cn()9 P 1 6 - U E 
C K O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A » 6 D E E N E R O , 
Santas Paula, viuda romana, j Batilde, reina, j san 
Policarpo, obispo. 
Santa Batilde.—Esta mujer, modelo de reinas, de 
esposai j madres, estaba casada con Clodoveo segnu-
do, de quien tuvo tres hijos, que por órden de sucesión 
ocuparon el trono. E n el año 655 murió su esposo, 
quedando Batilde encargada de la regencia del reino 
y de la tutela de BUS hijos, en razón de su menor edad, 
en cuyo cargo hizo brillar de tal modo sus dotes, con 
qne la enriquecía la gracia, qae era la admiración y 
pasmo de todo el rein». A sn prudencia y discreción 
fué deudora la monarquía de su prosperidad y gloria; 
como también á su celo el abolir la esclavitud subsis-
tento aun en su tiempo, y desterrar, ayudada del epis-
copado, la simonía que había infestado toda la Iglesia 
de Francia. Piadosa en extremo, fundó hospitales y 
casas de beneficencia, no dejó de reparar muchos mo-
nasterios, instalando dos nueras abadías, una para 
hombres en Corbie, y otra para mujeres en Chelles, 
en la que se retiró, muriendo en ella llena de méritos 
y virtudes el dia 26 de enero del año 680. 
San Policarpo, discípulo de san Juan, apóstol, en 
Esmirua, y consagraoo obispo de esta ciudad: fuó el 
primero de toda el Asia: después, siendo emperadores 
Marco Antonio y Lucio Aurelio Commodo, por sen-
tencia del procónsijl pidiendo contra este Santo todo 
IBI pueblo, fué condonado á la hoguera, y habiendo 
salido ileso, herido con uija espada, alcanzó la eorona 
del martirio. 
F I E S T A S E L ,IIJÉVES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
aa 8} y en las demás igioslns. las do tviutnmbre 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 25 D E E'v 'ERO D E 1887. 
SERVICIO P A K A E L 26. 
Jefe de dia.—El T. Coronel del 4? Batallón de 
Voluntarios, D . Perfecto Faez. 
Visita de Hospital.—Comandancia Oriental de A r -
tillería. 
Capitanía General y Parada.—49 Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar.—El 2? 
de la Plaza, D . Juan Duart. 
Imaginaria en la id .—El 39 de la misma, D . Fran-
cisco Sobrede. 
E * copia.—El Coronel Sargento Mayor. Rec-n-ño. 
p 5 
OBJETOS DE «AMSTILLA. 
Faldellines, birretes^ pañales, camlsitas, 
chambritas, vestiditos, rogoftpjíos; zapati-
tos, baberos y toda clase'de objetos para.ca-
nacl illas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y ^o.̂  buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
O B I S P O N . 9 3 . 
1 E 
llough {jWüZf (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells'Rough cm Coras." pura rápida, 
completa, peímaneute para loa callos duros y blando» 
yjuauoteB. De venta en todas las boticas. Joaó. Sarrá, 
Habana. Yinifio türentn para 1» Isla de Cuba. 3 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Sección de Becreo y Adorno. 
La Junta Directiva do este Instituto, á 
propuesta-de esta Sección, ha dispuesto ce-
lebrar en la noche del sábado 29 del co-
rrienic, eji obsequio de los señores socios la 
siguiente ifunciotu' 
1? Se pondrá en eecfiíL?. por distinguidos 
artistas la chispeante y gracyjsa #onledia 
en tres actos y en verso, original de D', Mi -
guel Echegaray, cuyo título es 
"INOCENCIA." 
2? La divertida ^rznola en un acto t i -
tulada 
"LOS CARBONEROS." 
3? Baile general por la reputada oi'ques-
ta primora de Valenzuela. 
So advierte á los señores Bocios que será 
requisito indispensable para la entrada á 
los salones la presentación del recibo del 
mes de la focha. 
Las puertas so abrirán á las siete y me-
dia y la fiesta dará principio una hora 
después. 
Habana, /mero 24 de 1887.—El Secreta-
rio, Crisantó Calvo. Q 5—25 
2.? 
g t 
P n " » ffpP C ;B»J p:?» 
3 ^ ^ S S-g 3 S-g 3 S-g 
g: Í 8 : f § : g'§: í 
B-. fS'p-" so'c « i ' v » 
Habana, 23 de enero de i m . ~ 
O UÍÍÍB' mo rt* Erro 
-Kl Administrador 
NUEVA F A B R I C A D E H I E L O . 
Se nos remite la circular siguiente; 
"Habana 25 de Enero de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro: Por ante el Notario D, 
José Miguel Ñuño, con fecha 4 do Noviem-
bre del año próximo pasado, hemos consti-
tuido Sociedad mercantil en comandita pa-
va la elaboración de Hielo, Aguas minera-
lee y Gerveza, bajó las raarcás industriales 
NUEVA FABRÍCA D'ÉÍ S lÉLÓ, L A ES-
PAÑOLA, LA PERLA BALEAR, FLOR 
DE CATALUÑA y LAS DOS ASTURIAS. 
Dicha Sociedad girará bajo la razón de 
OTERO, ESCALANTE y COMPa; siendo 
sus gerentes D. Victoriano Otero, D, Casi-
miro Escalante, D. Martin y D. Manuel 
G-afas, y comanditarios los dueños de esta-
blecimientos tenedores de acciones y loa de-
más que las posean. 
Rogamos á V. se sirva tomar nota de 
nuestras firmas y con tal motivo nos ofre-
cemos corho sus más attos, S, S. Q. B. S. M, 
QtetQ, Escalante y Compw 
C—136 " Ibyd-25 
Nada nuevo dirómos á nuestros lectores 
señaíandiQ que en éste, como en todos los 
climas cálidos, la dispepsia, la gastritis, la 
pituita, las náuseas y .otras dolencias pro-
vienen del extreñimiento que detiene la 
sangre en el intestino, y que el remedio in-
dicado es un purgante suave que sin irritar 
los órganos abdominales, sea refrigerante 
como la Fruta Julien que, odemás, no 
causa ninguna molestia. 
Recibido nueyo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
L A PALMA 
5 3 , M U H i k X . X . A 5 3 , 
entre Habana y Compostela. 
áa 79 P i4r)5^ 
Habana, 11 de enero de 1887. 
Muy sefior nuestro: 
Por mtítuo convenio hemos disuelto la sociedad qué 
^ giraba ea esta plaza, bajo la razón de 
haciéndose cargo de la liquidación tjs ÍQS créditps ac-
tivos y pasivos, e} que ha siido ijuestro socio señor 
D . Angel Jiamirez. 
Agradecidos á la Gon&anz^ queje hemos merecido, 
y rogándole continúe dispensándola á nuestro sucesor, 
nos repetimof! 8. 8. S. 
Q. B . S. M., 
Kamirez y Villamil. 
Habana, 11 de enero de 1887. 
Muy sefior mió: 
Por la circular que antecede verá usted mo he hecho 
cargo ds la lic[uidaclon de los créditos activos y pasi-
vos do láekííngíiüía sociedad de Eamirez y Villamil, 
fábrica de tabacos " E l Nuevo 'Mtihdo,'' ca>Ie del B a -
yo número 49, y continuaré los negocios de la inisma, 
bajo mi solo nombre. 
Solicitando de usted continúe dispensando su con-
fianza á mi firma, de la cual puede usted tomar nota 
y ofreciéndome á BUS órdenes, me reitero su afectí-
simo S. S. S. 
Q. B . S. M., 
Angel Ramírez. 
1043 l-2fi 
A S O C I A C I O N 
DEPENDIENTES BEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Según prescribe el art. 24 del Eeglamento de esta 
Asociación, á las 7 i de la noche del domingo 30 del 
mes actual, se celebrará en los salones del Centro de 
la misma, la Junta General ordinaria del 29 trimestre 
del 79 año social. 
Lo que con arreglo al art. 29 del mismo, se hace p ú -
blico para conocimiento de los Sres. asociados, quie-
nss, como de costumbre, deberán asistir al acto, provis-
tos del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 23 de enero de 1887.—El Secretario, M. 
Paniagva. Cn 125 7-23 
CARROS PARA CAÍA. 
So venden en número de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Bass. También hay de 
venta una milla de la misma carrilera. 
Informarán Amózaga y C*, Matanzas. 
839 30—21E 
JUNTA DI LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á José La-
cret Morlot, calle de la Habana trúm. P5.— 
Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
97 28-5E 
TINTl'RA INDIANA INSTANTANEA 
DEL DR. J . GARDANO. 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso color n'egro la barba, bigotes y c^jas, sin 
degenerar en rojo, no altera la constitución orgánica 
del cabello. 
Necesario á los barberos y peluqueros y á cuantos 
dseen teñirse en diez minutos. Cada estuche dura me-
dio año, precio $2-50 billetes. 
De venta: Lobó y C * — J . Sarrá y 
Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
480 ie-13 E 
BBmifttiiirn-
P H O F E S I O H 3̂ 
D r . F e l i p e Gralvez y G u i l l e m , 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s -
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 
15680 34-19D 
D R . E D E L M A X N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 3. Grátis para los pobres los már-
tes y sábados. Campanario 21. 
998 15-25E 
jES HEl O X â k. Xj X fe> "X1 n̂ ki 
EN ENFERMEDES DE LOS OJOS. 
Practica toda clase de operaciones para devolver la 
vista. Opera á los vizcos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas particulares 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Aguacate y Compostela. 
954 26-25E 
J i i a u a M . L a m d i q u e , 
Comadrona Francesa. 
Villegas número 39, entre O'Reilly y Bomba. 
943 7-23 
Juan K Dávalos, 
MÉDICO CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista en las enfer-
medades de los ojos y vías uri ¡arias. 
Consultas y operaciones do 19 á 2; grátis á los pobres. 
O-Reilly número 23, el tre Habana v Aguiar. 
8(50 " 4-22 
D E L A S 
Q U E B R A D U R A S 
L a extrangulacion es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . GR0S.—Sol 8 3 . 
697 16-18E 
S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO-DKNTISTA 
Preoios módicos.—Obrapía S?, entre Compostela y 
Aguacate. 628 27-16E 
DR. CARLOS FINLAY 
Calle de Compostela número 103, entre Riela y 
Teniente-Rey. Consultas: 8 á 9 de la mañana y 1 á 
3 tarde. 596 27-15E 
C á r m e n S n a r e z d e P a r d o 
COMADRONA-FACULTATIVA 
Galiano 100, mueblería. 5̂7 5-22 
A i í d r é s T r u j i l l o y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21, de 12 á 4.—Correo: Apartado núm. 19. 
16017 97-29D 
NEfilCIOS JUDICIAIBS. 
A H O G A D O . 
José Pedro Gay. 
P R O C U R A D O R E S . 
Inferior. Audiencia. 
Fernando Tariche. Ambrosio Pereira 
Ramón E de los Monteros Francisco García. 
Emilio Martí. Fernando López. 
A G E N T E . 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Aguila, 
AVISO.—Se suplen los gastos necesarios hasta la 
terminación de los pleitos. 
603 15-13 
M a r c o A n t o n i o L o n g a 
A B O G A D O . 
De U . i 2 . Cuba 120. 
520 20-14E 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de la casa de salud " L a Benéfica.''Con-
sultas de 12 á 2.0nrapia 5f, altos. 637 27-16E 
FLoiNTiNA m m IÜ w m n 
P A R T E R A R E C I B I D A . 
Aguacate 104. entre Tenicute-Rey y Amargura. 
Cn. 80 27-15E 
M E D I C O 
especialista de las enfermedades del estómago.—Zu-
lueta 26, esquina á Animas, de 11 á 1 y de 5 a 7. Pro-
cedimiento especial. 502 17-13E 
Miguel A. García, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Trjadillo 8.—Consultas 
do 12 á 3. Í0V 17-12 
D R . J Q S E J J . M j O f N T A L V O , 
Médico de la Maternidad. 
O C U L I S T A Y M E D I C O D E M S O S . 
Consultas de 11 á 2 . Virtudes número 1S. 
m - ' - ' •' " ?7-§E 
D E . I B F A M . 
»RO P E S O R . — U N O D E P R I M E R A E N S E -
ñanza ofrece sus servicios para dar clases á domi-
cilio 6 para pasar & cualquier punto del campo: tiene 
buenas referencias. Gervasio 74 impondrán. 
1039 4-26 
Se confeccionan vestidos de Señoras j ' niños, en cur-
ta y entalla, te hacen capolas, fe leforman sombrero.-
de señoras y niñas, se hace tmla clase dc /opainieiior: 
todo con prontitud y equidad. E n la misma una se-
«eñorase ofrece á los padres de familia pura dar clase 
de inglés á algunas niñas en su casa í á domicilio. 
Obrapía 22, entresuelos. 1032 5-26 
PROFESOR NORMAL. 
D a clases á domicilio y en colegios: prepara y re-
pasa alumnos para el magisterio y segunda enseñanza. 
C R E S P O 64 . 
1022 8-26 
SANTIAGO V . ALEMANY 
, Hace trabojos de albañilería, carpintería, pinturas, 
1 etc. Todo lo quo comprende el Maestro de Obras; y 
extirpa el comején. Trocadero 81, Habana. 
939 4-23 
CL A S E S A D O M I C I L I O . — S E O F R E C E C O N dicho objeto un profesor, de estado casado, y prác-
tico en la enseñanza; así como para preparar á los 
que aspiren al ingreso en el magisterio. Salud 119. 
961 4-25 
Monsienr Alfred Boissié. 
Profesor do francés y autor del S i sUma Faclonal. 
Amistad 80.—Impresos grátis en la misma. 
969 4-25 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con título da clases á domicilio de idiomas (que en-
seña á hablar en pocos meso») mií»iea, solfeo, instruc-
ción y bordados: precios convencionales. Dejar las 
señas Obispo 84. 926 4-23 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
DE F. ARCAS. 
S a n I g n a c i o m i n i . 9 8 . 
Interesante a l comercio y á los padres de familia. 
Por $8-50 centavos oro al mes, carrera comercial 
completa, compreadiendo las asignaturas siguientes: 
Ortografía, Escritura, Aritmética Mercantil, Tenedu-
ría de libros, Inglés ó Francés. 
Horas de clases, de 7 de la mañana á 10 de la noche. 
NOTA.—Los pagos adelantados. 
906 4-23 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A C O N T I T U L O de su idioma se ofrece para dar clases á domicilio y 
también en su casa de 8 a 10 de la noche á señoras ó 
á caballeros. Igualmente se enseña el español. Para 
más pormenores O'Reilly 33, botica antigua de Losada. 
944 7-23 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A C o -locarse en una familia para enseñar solfeo, piano, 
inglés, francés y los ramos de instrucción cn Español, 
todo con perfección. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Dejar las señas en el almacén de pianos de J . 
Curtís, Amistad 90 profesora. 
876 4-22 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E H A E N -señadoá varias distinguidas familias de esta capi-
tal, desea dar clases á domicilio á precios módicos, ó 
vivir con una familia para enseñar idiomas, múíica, 
solfeo, instrucción y bordados. Si es en la ciudad 6 cer-
canías una onza oro, ó sin sueldo si la ocupan poco 
tiempo: en el campo de 3 á 5 onzas oro: con su sistema 
adelantan mucho los discípulos: dejar las señas escri-
tas á Salud 27. 802 5-20 
UNA S E Ñ O R I T A C O N T I T U L O D E P R O F E -sora, desea dar clases en colegio ó casa particu-
lar r;á hora y precio convencionales: también en toda 
clase do labores. Lagunas 74. 
Cn 104 5-20 
COLEGIO "HERNANDEZ." 
D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
S a n Miguel 100, entre Manrique y Campanario. 
Magnífico edificio que reúne cuantas dependencias 
y condiciones puedas exigirse de amplitud, ventila-
ción y salubridad.—Cuenta este moderno instituto, 
inaugurado el 15 del próximo pasado noviembre con 
82 alumnos de asistencia y un numeroso cuerpo de pro-
fesores de lo más selecto.—La Dirección crée sean 
estas las mejores garantías que puede ofrecer á los se-
ñores padres de familia.—Las clases de Gramática 
Castellana, Aritmética, Letra inglesa y Escritura al 
dictado, son obligatorias para toios los alumnos y de-
sempeñadas por el Director.—Todos los alumnos de 
1? Enseñanza concurrirán á las clases de Inglés que 
están desempeñadas por tres profesores competentes. 
Adelantos positivos y racionales garantizados. Visíte-
se esta plantel, montado á la altura délos primeros de 
su clase, y presénciesa el exámen de cualquiera de sus 
clases,—Exposición de difíciles trabajos premiados 
con medalla d« oro vy ejecutados por discípulos del 
Director en lo» primeros institutos de Méjico.—El D i -
rector y Subdirector se encontrarán constantemente 
en el Establecimiento y reciben diariamente de 8 de 
la mañana álO de la noche.—La alimentación para los 
pupilos es sana, variada, abundante y bien condimen-
tada —Las horas de comida son presididas por el D i -
rector y Subdirector.—Los dormitorios de los alum-
nos, anexos á las recámaras del Director y Subdi-
rector, serán con&tautemente inspeccionadas.—Rigo-
roso órden disciplinario eu el Establecimiento sin de-
gradar la dignidad dol educando y haciéndoles enteu-
aer sus más estrictos deberes.—Cuatriiaestralmente, 
oposiciones en los alumnos de cada clase. 
Exíipendio en oro por cada edneauáo. 
Enseñanza Primaria Elemental.—Pupilos $21-25. 
Medios pupilcs $15.—Externos $5-30 cts.—Enseñanza 
Primaria Superior.—Pupilo $23.—Medio-pupilos $17. 
Externos $8-50 cts.—Enseñanza Secundaria,—Pupi-
los $25-50.—Medio-pupilos $21-25.—Externos $10-60 
cts.—La Dirección, agena á pomposos anuncio.s, tiene 
especial satisfacción en publicar lus condiciones del 
mencionado Establecimiento.—Habana, enero 21 de 
1887.—El Director, José Hernández y Mederos. 
858 4-22 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO inJM. 111, AI/TOS DE L A RUSIA. 
Entrada por Villegas, al lado del n? 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. 
Al mes: $5-30 por 1 hora diaria, 
861 4-22 
T . C H R I S T Í E , 
P R O F E S O R D E I N G L E S . So ofrece á los colegios 
y público en general para la enseñanza de este idioma. 
Hotel de Luz, cuarto n. 8. 746 15-19E 
;iLA GRAN ÁNTÍLLA" 
Cplegli) de 1" y 2*? cuseñauza y de 1" clase. 
Direcíor-propietarioí 
IJCIO. E n r i q u e G r i l y M a r t í n e z . 
71 A G U I A R 71 
Reanuda «us clases el dia 7 del corriente. Se admi-
ten pupilos, medio pupilos y externos. So facilitan 
protípt'otos. 
.'•HfirtiMitWB 
Curiosidades históricas. Contiene multitud de datos 
sobre la Habana desíic sus primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres célebres, primeros pobladores, terre-
nos de las muralla?, templos, castillos, puentes, cemen-
terios, etc.; origen de la propiedad territorial, su 
historia uii;r:(I ó intclecMal y otras muchas cosas im-
poitanU-s. l.̂ i obra se baila ilustrada con un plano 
iluminado v UCMC ib.1 costo $J> y no da en $10 papel. 
De venta Salud 23 y O-Reilly 61, librerías. 
1021 4-26 
P A R A J O V E N E S D E L C O M E R C I O Y G A N A R 
U C E N S U E L D O . Por solo un peso en billetes se dan 
4 tomo» que enseñan cuanto dobe saber \m depen-
diente de comercio para el buen desempeño de su hon-
rosa carrera y hacer fortuna, no solo í l jóven depen-
diente, sino el que los coloque, pues S I N B U E N O S 
D E P E N D I E N T E S NO H A Y R I C O S C O M E R -
C I A N T E S . 4 tomos por solo $1 en btes. do VÍCNTA 
U N I C A M E N T E Salud 23 v O'Reilly 61, Librerías. 
1020 ' 4-26 
LE C T U R A A D O M I C I L I O — S E P A G A N $2 A L raes y so díjan 4 pesos en fondo que se devuelven 
al borrarse. Hay un catálogo que centioue más de 
3 200 tomos donde escoger, Salud n. 2Íí, Librería Na-
cional y Extranjera. !Í16 30 23 
á carcajadas, cuentos jocosos do andaluces, gallegos, 
gitanos, gaseónos, guajiros, negros retóricos y catedrá-
ticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de 
ají guaguao, etc. un tomo con láminas v caricaturas $1 
btes. De venta S A L U D 23 y O - R E I L L Y 61, librerías; 
915 4-23 
M A K N E - R E Í P 
Obras de viajes, :< tomos,—La Juventud de E n -
rique I V d e Francia, por Po'nson du Tcrrail, 1 tomo 
fólio láminas.—La Atmósfera, por Flammarinn, un 
lomo en fólio —Los Coimnos, por Giiillemen, 1 tomo 
fólio.—Irisnrrt-cc ón dn Cuba, por Zaragoza, '¿ tomos. 
—Cultivo de la caña, por Reynoso.—Astronomía no-
1 pular, por Arago, 4 tomos fólió.—Ley muniolpal y 
provincial de Cuba y o'ras disposioiones, en uh toino. 
Diccionario biográfico universal, 1 tomo $5.—Cansáa 
célebres, por Caravantes, Anales del crimen, 5 tqriios. 
—Método de piano, por Carptriliér, l tómo Lií'rerfa 
ba Universidad, O'Hf.illy 61. cerca de Aguacate, 
897 4-22 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente & G a -
liano. Consultas de 2 á 4. 
_ Cu 2 l - E 
r O N A C I O R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
ha trasladado sn estudio y domioilip á la calle de 
Aguiar n. 61. entre Empedrado y O-lieillv. 
13557 84-29 O 
Arturo B e a u j a r d í n 
Oimjano-Den tis ta. 
Se ha trasladado á Galiano 43. Horas de consultas 
de 7 á 4. Precios módicos. 15867 27-24D 
D R . G A R G A N T A . 
Nuovo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca, L A M P A R I L L A 17. floras de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías ur;aarir*6, la?iiig« v sifilíli-
oas. O f ' l " E 
da la Inquisición de España, 2 tomos con muchas l á -
minas y pasta $6. E l Panteón Universal, diccionario 
histórico de vidas interesantes, aventuras amorosas, 
sucesos trágicos, lauces jocosos, acciones heróicas, 
crimenes célebres y empresas gloriosas, &. &., de 
hombres y mujeres desde el principio del mundo has-
ta nuestros días, 4 tomos gruesos con láminas $10. His -
toria de la Revolución Francesa por Thiers, 6 tomos 
$12. Historia de Méjico por Alaman, 3 tomos con lá -
minas $3. Historia general de Espaia y de sus Indiás, 
7 tomos mayor gruesos con láminas $21. Los precios 
son en billetes. De venta Salud n. 23, librería. 
• 835 4-21 
NICOLAS DS IA COYA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José. 
14160 83-12N 
m l m 
peluquero especial para señoras. 
Recibe ordene» cn la sedería L a Villa de Paris, jun-
to al Bosque do Bolonia. 
O b i s p o 76 . 
780 4-20 
i L E T M Á S . 
El Nuevo. Sistema, 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: cafó 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagigc-
do, Luz y Egido, Genios v Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejas y sn dueño .Aramburs 
Hnn José. 994 5-25 
C o l o s a l s u r t i d o d e p r e n d e r í a d e o r o , p l a t a y b r i l l a n t e s , 
ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a . 
Esta antigua y acreditada casa ofrece dejar" satisfecho el gusto más delicado que 
pueda haber en joyería. 
Tengan presento los que quieran comprar mucho con poco dinero, no se olviden de 
La Zilia, aunque no vean anuncios. Sin disputa este hermoso establecimiento es hoy el 
primero en su clase para vender barato, tanto prendas como muebles. 
En brillantes para señora, tresillos, cintillos, duquesas, dormilonas varias formas y 
tamaños, pulseras preciosas, prendedores, mucha variedad, argollas y medios temos. De 
oro, bonitos relojes con diamantes, leopoldinas, pulsos, medios temos, prendedores, dor-
milonas, argollas, gargantillas, etc,, etc., etc. En plata hay pulseras con nombres y sin 
ellos, prendedores, dormilonas, medios ternitos de niña y pulseras. Para caballero, soli-
tarios de brillantes, tresillos, botonaduras, mancuernas, relojes de oro, plata y níquel do 
loa mejores fabricantes; leontinas oro 18 kilos; leopoldinas plata y cuanto puedan pedir; 
anillos oro 14 Idlatos, á $í billetes, ídem de plata ñna á $1 billetes. 
MUCHA VARIEDAD EM MUEBLES FiNOS Y C O M I E N T E S . 
Se hacen y componen toda clase de prendas, garantizando los íríibajos, 
Compramos prendas y muebles en todas cantidades. 
931 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
4-23 
S E N E C E S I T A 
una buena criandera de 1 á 3 meses de parida, tenien-
do quien de buenas referencias de ella y también una 
criadita para la limpieza de la casa. Estrella 24. 
1016 4-36 
A L O S V I U D O S . U N A S E Ñ O R A Q U E P U E D E presentar las mejores recomendaciones de su mo-
ralidad desea tener á su cargo una ó más niñas 6 seño-
ritas por una módica pensión. E n la misma casa San 
Miguel 80 se alquilan dos hermosos cuartos juntos 6 
1045 4-36 
SE SOLICITA 
con urgencia la presentación de Carolina Mauri 
en el hotel Villanueva para un asunto que í ella le in-
teresa y de no yerificarlo en el período de estos anun-
cios, no alegue ignorancia en lo sucesiro, si en algo se 
le perjudica. E l dueño del hotel informará del asunto 
que á dicha señora le concierne. Se desea la reproduc-
ción en los demás periódicos. 1024 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca, que «epa algo de costura, 
y tenga buenos mfannes. Industrian. 121. 
997 4-26 
DOS C R I A D O S D E MANO UNO D E 12 A 14 años y otro de mayor edad que sean inteligentes y 
con referencias: Infanta n. 102 esquina San Rafael, á 
todas horas. E n la misma dan razón del alquiler de los 
altos Manrique n. 176 en $50 billetes, 
1047 4-26 
CRIADA DE MANO 
Se desea encontrar una con buenas recomendacio-
nes para el aseo de la casa y cuidar timos, que tenga 
buen carácter v educación. Obispo 42, esquina á H a -
bana. 1042 * 4-26 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A Y una criada de mano para una corta familia, prefi-
riéndolas de color y que ámbas duerman en el acomo-
do: calle de Neptuno n. 33. 
1038 4-26 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C o -locarse para cuidar niños, acompañar una seflora, 
coser, y no tiene inconveniente en ir á los Estados 
Unidos ejerciendo los mismos cargos. Tiene personas 
respetables que la recomienden. Cerro calle de la R o -
sa n. 7. 1037 4-26 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano blanca ó de color que en-
tienda de costura y tenga quien informe de su con-
ducta. Lealtad 68 entre Concordia y Virtudes. 
1031 4-26 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N S U -lar, de moralided y aseada, que traiga buenas refe-
rencias. Inquisidor 25, altos, impondrán: en la misma 
se solicita una muchacha de buena conducta para los 
quehaceres de casa. 1053 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero asiático: sabe cocinar de todas clases: tiene 
quien responda: vive Suarez 34. 
1062 4-26 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E C o -cinera peninsular, de mediana edad, aseada y con 
personas que garantif.cn sn buena conducta. Sol n. 24 
dan razón. 1054 4-26 
D e 9 á 1 0 , 0 0 0 $ o r o . 
bien sea de menores ó no, con tal que el interés sea 
módico, se toman sobre una magnífica casa bien situa-
da en la calzada del Cerro, que costó más de $60,000 
oro. Obispo 30 de t i á 4. 1051 4-36 
DE S E A C O L O C A R S E U N A I S L E Ñ A P A R A criada de mano ó acompañar una señora: es inte-
ligente y tiene personas quo respondan de I U conducta: 
calzada de San Lázaro ó Ancha del Norte n. 400, es-
quina á la calzada de la Infanta dan razón. 
10U 4-26 
Chocolatería y confitería francesa. 
90 O B I S P O 90 
NO P U E D E H A B E R MAS V A R I E D A D . 
Espléndido y variado surtido en novedades quo el gusto más exigente pueda desear. 
Las riquísimas almendras de A L B A . R I C O Q U E , de C L A U D I A , de P I S T A C H , do N O U G A T , A V E -
L L A N A , C R E M A , C E R E Z A , N A R A N J A , etc., etc. Bombones de Lyon, nougatina en chocolate. 
PraUnas fundentes de todas clases do fruta y los especiales C H O C O L A T I N E S , A B R I C O T I N E S y 
N O U G A T I N E S sueltos y en cajas propias para regalos. 
M A i m O N S GL.ASBÉE 
Esta exquisita fruta nada deja que desear por su especial conservación. 
Los tan deseados B O M B O N E S D E L O S A L P E S (plátano) caramelos de vainilla do París, de fresas, da 
cereza, de citrón y otras clases nuevas en esta capital. 
E n los Bombones de los Alpes hay otras clases que constituyen las delicias de los parisiens. 
E n frutas los exquisitos A L B A R I C O Q U E S C E R E Z A S G L A S S E . Ciruelas, peras y otras clases surti-
das á cual m^jor y en cajas de lujo, propias para regalos. 
Turrones de Jijona, Alicante, yemas, frutas, fresa. 
E n cajitas de pastillas de chocolate hay de todos caprichos, petaquitas de cigarritos, cajitas, carlitas, co-
rrespondencia, libritos, biblioteca francesa, rompe-cabezas y otras mil novedades. 
E n cajas de fantasía, es de lo más selecto y variado eli caprichos y de gusto para obsequios. 
C a f é m o l i d o s u p e r i o r . C o l e c c i ó n d e v i n o s s u p e r i o r e s d e J e r e z . 
632 9 0 - - O B I S P O - - 9 0 . 10-16 
ÊMAEI \ m m 8DBB 5̂ ff^l. EIB D 
RAFAEL N. 1, ENTRE CONSULADO E INDUSTRIA. 
Las personas de gusto pueden admirar en dicho local los trabajos 
más modernos que se hacen en el arte de la escultura, tanto en alabas-
tro como en mármoles, fabricados en Roma y Florencia. 
A los inteligentes aficionados se les ofrece oportunidad para ador-
nar sus salas y aposentos con objetos de arte de muchísima novedad y es-
timación, á precios muy módicos. 
5-21a ;. •::M1 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad, qne tenga buenos infor-
mes: informarán PassjiíS 3, cníresnelos. 
101!) ... 4-26 
SE S O L I C I T A UlÑfA'Trf íIANOÉlA A L E C H E entera; se prclioi e que sea blanca: en la misma se 
desea un criado de mano y una criada: se da buen suel-
do. Jes UÍ María 112. 1013 4-26 
S E S O L I C I T A 
un jóven de 15 á 20 añas para criado de mano de un 
cabulicro: debe tener buenas referencias. Muralla 37 
impondrán. 1041 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UN M O R E N O E X C E -lente cocinero, aseado y de moralidad, en casa 
particular ó cstabjecimieiito: tiene personas que res-
pondan por su conducta. Lealtad n. 125 darán razón. 
101» 4-26 
S e s o l i c i t a 
una manejadora, quo sea cariñosa con los niños, cum-
pla bien su obligación y sea formal. Lamparilla 59, en-
tre Aguacate y Villegas. 1040 4-26 
SE SOLICITA 
una negrita de 12 á 14 añoa, que presente buenas re-
ferencias: farmacia L a Marina Sol 12. 
1036 4-26 
UNA S E Ñ O R A D E T O D A M O R A L I D A D D E -sea colocarse con otra señora que viaje ó de ca-
marera de algún vapor, no tiene inconveniente de que 
los viajes sean á cualquier panto del globo: informa-
rán Neptuno 57, á todas horas. 10S5 4-26 
T T N A S E Ñ O R A SOLA D E M E D I A N A E D A D 
V J dcica colocarse para acompañar á una señora ó 
señorita, coserá máquina y á mano, es de moralidad y 
tione quien responda de su conducta y buen compor-
tamiento. Habana 154. 1034 4-26 
SE DESEA 
pouer á uni niña de 1,1 a^oj) á ni?, mMrimwiiQ solo ó 
á una señora so.la que desee h^ceyse cargo de ella. 
Angeles 74. 1027 4-26 
Se desean tomar en hipoteca por 3 6 4 años al 9 por 
100 í>i es do mayores, y si ea do menores al 8 por 100, 
sobre dos casas ocupadas por establecimiento, asegu-
radas de incendio y que producen de alquiler mensual 
$155 oro E n el despacho de esta imprenta da^án ra -
ÜOII. C133 4-26 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 40 A Ñ O S de eda^, desea colacarso de criada do mano á 
corta íjinilia: vivo Mouserrate 43. 
1026 i-26 
RO C I O C A P I T A L I S T A : L E D E S E A U N G R A N ^industrial recien llegado de 1? rancia para una in-
dustria que da de beneiicio el 200 por 100. Driigirse en 
Regla, calle do Santa h'oga 53. 
900 4-25 
SE SOLICITA 
saber el paradero donde está colocada la pareja Luisa 
Alvarcz, su madre Escolástica,'ejji (^lyicaii, San A -
gnatin: informaráb á'D. Cristóbal Pérez. 
953' ' 4̂ -25 
do Jt. GÜILLOT. 
JUseritorio, Aguiar n 73. Telefono n. 6, Sp! 
Depósito, S. Lázaro 251. Telefono 1,174. M 
Las numerosas existencias que tiene este Jg-* 
establecimiento, el recibir directamente del l g | 
extranjero los efectos, y la situación del .1ti; 
país, son circunstancias que su dueño ha 
tomado en consideración, y lo ponen en 
condiciones de poder ofrecer al público sus 
servicios, todos inmejorables, á precios su-
mamente baratos; estando dispuesto á jus-
tificar esta oferta en cuantas ocasiones se 
presenten.—Se reciben órdenes en ámbos 
locales á todas horas. 
29 6E Cu 3S 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A que corte y entalle por figuriu, de 6 á 6 de la tarde: sino 
sabe con perfección que no se presente. También ss 
solicita una general lavandera de hombre y de mujer, 
que sepa planchar y rizar muy bien. Virtudes n. 8 A, 
esquina á Industria. 980 4-25 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S , M A -dro ó hija, peninsulares, la primera para criada de 
mano, aseo de casa y costurera, tanto de ropa de se-
ñora como de caballero, ó cocinera; y la hija para ma-
nejadora ó criada de mano: también sabe coser. Saben 
leer y escribir. Calle de la Habana 130, el portero in-
formará. 977 4-25 
UN S U J E T O D E 33 A Ñ O S D E E D A D , S O L T E -ro y de reconocida honradez, relacionado cn esta 
Isla j ' Nueva-York, práctico en los negocios y en in-
genios, con una buena instrucción, desea obtener co-
locación, prefiriéndola fuera de la ciudad á ser posi-
ble, como mayordomo en un ingenio, pues no tiene 
pretensiones. Dirigirse iniciales N. M. IT., lista de co-
rroo. 085 4-25 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S P E -uinsulares, una para manejar un niño, con los que 
es muy cariñosa, y la otra para criada de mano, acti-
va é inteligente: ambas han de ser juntas en la coloca-
ción, teniendo personas que respondan por ellas. C a l -
zada del Monte 171 dan razón. 982 4-25 
dos criaditas de 12 á 15 años. Virtudes 82. 
988 4-2Ó 
E W u c r f A ü Ñ A CRIADTTÁ D E COLOR J de 12 á 16 años, de las condioiones impondrán San 
Lázaro 240 altos. También se solicita una buena cos-
turera v cortadora que duerma cn el acomodo. m 4-25 
SE SOLICITA 
una criada quo sepa coser y que traiga buenas reco-
mendaciones, sin estos requisitos que no se presente: 
Informarán Galiano 80. 999 4-25 
4-25 
Se solicitan buenas costureras de Modista. 
9IÍ6 
SE SOLICITA 
una criada de mano qu« sea blanca y de mediana edad 
Obispo 83, altos. 988 4-25 
SE SOLICITA 
una buena lavandera que sea buena planchadora y 
sobre todo forma!, calle del Morro n. 7. 
987 4-25 
SE SOLICITA 
una cocinera que duerma en el acomodo, Neptuno 44 
impondrán 990 4-25 
A l í ) p o r l O O 
anual FC d,au vacias cantidades grandes y chicas. V i -
llegas 8;?, f- neja, informará su dueño, 
ÍÓ07 4-25 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -eita colocación para una cocina de poca familia: 
imponrirín Refugio n. 58. 
946 4-25 
Se, s o l i c i t a 
una criada do mediana d a d para servir á 1» mano á 
un matrimoilio quo traiga referencias. Inquisidor 29 
altos. 9t9 4,-25 
AL I O P O R 100 AN Ü 4 L S í í D A N C O N H í P o -teca de pasas y ítncas de campo cualquiera canti-
dad por grande ó pequeña que sea; so negocian crédi-
tos hipotecarios, censos, recibos de casas, capellanía y 
toda clase dft negocios quo preste garantías; puede de-
jarse aviso Mouserrate 105, esquina á Teniente-Rey, 
almacén. 964 4-25 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera que tenga quien responda 
por ella: informarán Gervasio n. 182. 
970 4-26 
LA PllOTECTOEA. 
Tengo buenos cocineros, cocineras, porteros y cria-
dos de mano y necesito una criada qv,c «opa cortar y 
entallar, un fino criado, buen aneldo. Amarprura 54. 
94S 4-25 
SE S O L Í C I T A Ü Ñ H O M B R E P L A N C u O DÍ3 color para cocinar y los quehaceres de nna corta 
familia: sino trae buenas referencias que no se presen-
te. Tejadillo 27. 991 4- 25 
DE S E A C O L O C A R S i r U N P A R D T f O T J í T l O años de edad. (Je criado de mano: informarán 
Concepción de la Valia í.'!. 972 4-t?5 
E l gran reconstituyente. 
f Dujardin-Beaumetz, el médico eminente de la escuela de Paris lo ha dicho on la más f 1̂ ) clásica de sus obras: L A A N E M I A SE CUBA EN 7AL TODAS SUS FORMAS pronto y radicalmente con ÍÍSlIi cloro peptonato de hierro, y de aquí la acep-
#>' tacion que tiene el 
ii E L I X I R D E 
cloro peptonato de hisrro, 
DE TRÉMOLS, 
por sus admirables resultados en el trata-
miento de la Clorosis—Pérdida de las fuer-
zas — Histéricos — Colores pálidos—Mens- , 
truaciones dolorosas — Escrófula—Inapeten-
cia—Esterilidad—Debilidad general, etc.—Do g m 
maravillosos efectos en el raquitismo. y * / 
Cada cucharada de Elíxir contiene 25 cen- á¡áj| 
tígramos de cloro peptonato de hierro quími-jPjP 
camenfe puro. Qpl 
Depósito central farmacia S A N M I G U E L , 
Industria esquina á San Miguel. (M:' 
De venta en todas las boticas. , Í»K 
942 4-23 W 
2,000 PESOS 
se toman con hiooteca do una casa, toda de azotea, cn 
el mejor punto del barrio de Colon, costó $7,500 sin 
intervención de corredor. Lealtad 31. 
1006 4-25 
UN J O V E N , C O C I N E R O Y R E G U L A R R E -postero, solicita colocación en establecimiento ó 
casa particular, tiene muy bueDas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado: calle de San Rafael 17 
informarán, 1002 4-25 
UNA S E Ñ O R A D E 35 A Ñ O S D E E D A D D E -sca colocarse de criada do mano ó manejadora: cu 
la misma otra señora do mediana edad desea colocarse 
para lo mismo: ámbas formales 6 inteligentes: Salud 
176 dan razón. 902 4-23 
Q E SOLTCTTA uwmrcaKcíio PARA CRLA-
kTjdo de mano que gane 15 pesos billetes, de 12 á 14 
años. San Miguel l(i2. 903 4-23 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio do la casa y una cocinera; 
fe que duerna en el acomodo. Neptuno 155. 913 4-23 
SE SOLICITA 
un buen cocinero con buenas referencias. Virtudea 
esquina á Zulueta, Hotel Gran Central 
923 4-23 
DOS C A B A L L E R O S A M E R I C A N O S D E S E A N encontrar dos cuartos con asistencia en una fami-
lia decente. Se reciben informes en carta dirigida á la 
t alie do Acosta 39, con sobro á Mr. G. 
901 4-23 
SE ADMITE A L A MESA 
de una familia decente á un caballero, por una módica 
pensión. Informarán Amargura 71. 
911 4-23 
CIGARREROS Y ENVOLVEDORES 
Se necesitan en Bemaza n. 51 y se da trabajo á \a 
calle. 90* 4-23 
: S E DESEA 
tomar en una casa de poca familia en pun-
to céntrico do intramuros dos habitaciones 
muy bien amuebladas con asistencia ó sin 
olla. Dejar ol aviso á Cuba 138. 
921 4—23 
É S O L I C I T A ^ O P E R A R I O S Z A P A T E R O S s de vaqueta y aprendices que sepan algo en el oficio 
pero también se toman aunque no sepan nada. Mura-
lla, peletería Los Jimaguas, esquina á Aguacate. 
927 15-23E 
Y U N M u -
chacho de 12 á 14 años, que sean aseados y i UNA C O C I N E R A S E S O L I C I T A pre-
senten buenos informes.Consulado 32, de 10 á 4 de la 
tardi!. 917 4-23 
S E H O L I C I T x l 
una criada de color para manejiir una niña 
que tenga quien rc'Hpoiida de tu buena 
Monte 5. 975 
do un año 
cnnduotia. 
4-25 
Se solicita un aprendiz, Qhvapia esquina á Compos-
tela. Sft6' 4-2.1 
SK S O L I C I T A U Ñ A T I O R E N A P A R A E L S E R -vicio doméstico, y que salga á la calle á los manda-
dos que se ofrezcan y duerma en el acomodo. Infor-
maran calléele !a Concordia n. 78, de las 10 en ade-
lante. 1009 4-25 
¡DINERO! ¡DINERO!. 
Se da en oro y cn billetes en todas Cantidades y á 
interés módico eU fincas urbanas én esta capital. D é 
más pormenores fííbrica de Cigarros L a Idea, Drageries. 
2Í) de 7 & IT de la'roa^ana!' ' ' í<X)ji »-25 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S P O R E L último figurín á $6 y 8, so adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones de novia 
á precio» módicos: también so hacen muy elegantes 
vestidos para bailes y teatros. Bernaza 29. 
1017 . 2&-26E 
SE SOLICITA 
uüa sefiora de mediana edad que sepa cocinar, paraun 
matrimonio, que tenga persona que responda por su 
conducta, que duerma en el acomodo. Neptuno 88. 
05.* 5-25 
DESEAN COLOCARSE 
un cocinero y una criada de mano ó manejadora. I m -
pondrán San José 40. 907 4^25 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero y repostero: tiene quien responda por sa van-
ducta, calle de la Merced número 102. 
959 4-25 
SE N E C E S I T A UNA C I O A D A D E MANO Q U E le guste ftattápar para cumplir su deber, que tenga 
buenas referencias, pues do otra manera que no s? 
presente: en la calzada del Monte 100, do 8,á 10 de la 
mañana informarán. 963 4-25 
DE S E O ENCOMTí iAR CHjLOCÁ'ClON D E criado dimano ó cocinero, en la misma deseo en-
contrar una cria á leche entera ó á media leche. C a l -
zada del Cerro, esquina á Rosa, bodejía. 
965 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, blanca, para criada (Je mano 6 acom-
pañar á una señora. Obispo equina á Habana iu-
fonnarán. 95o 4-25 
SE SOLICITAN 
vendedores para esta ciudad y pueblos del campo, dán-
doles un buen sueldo, O'Reilly 87, librería: en la mis-
ma ?c dan á leer libros á domicilio. 
910 4-23 
SI R V I E N T A , gai U N A J O V E N R E C I E N L L E -ada de España desea colocarse en casa particular, 
Informarán Sau Ignacio 12, principal. 
936 4-23 
UNA C R I A D A D E C O L O R P A R A S E R V I R A la mano se solicita en la calle de Compostela 76r 
que tenga buenas referencias: también se alqui la!» 
casa calle de Escobar 29, con cuatro cuartos y muv 
cómoda eu f?3U pesos oro: la llave está al frente de la-
miama cu el 30. 935 4̂ -23 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E l > A D , t r a -bajador, se ofrece para portero ó limpieza gene-
ral de la casa y demás quehaceres: dará razón el por-
tero del Boletín Comercia), Empedrado 10. 
H \ 4-23 
, una criada para cuidar un niño, Ina'ViisiiáiOi 
4-25 
S e s o l i c i t a n 
una manejadora para un niño de 4 meses, se le daii 
$17 Btes. y ropa limpia, y nna criada de mano que en-
tienda de costura, ámbas blancas y de mediana edad, 
en buenas referencias. Salud 16 informarán. 
r 929 4-23 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse para cuidar uno ó das niños ó una uiñita so-
la ó para acompañar á una señora ó señorita: tiene 
buenas referencias. Oacios 33. 878 4-22 
PA R A U N E S T A B L E C I M I E N T O S E N E C E = sita un cocinero y repostero, que tenga personas 
que garanticen su conducta. Carpeta de cobros de la 
I-ranoia darán razón. C U S 4-22 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A tanto de señora como de hombro y quo tenga quieis 
responda por ella, sino que no so presente. Sol 78. 
870 4-22 
DK S E O S A B E R D E L P A R A D E R O D E Mr hy» Clemencia Chano, su madre Ana Chañe; sn 
padre José Fuente: se halla calle de Industria n. 22; 
que se presente al saber la noticia, que su padre desea 
saber de ella, 810 5-20 
•555 
E A N C O R R I D A B E OCHO TOROS B E ' M U E R T E E L D I A 30 D E E N E R O D E 1887. 
,] 
Se l i d i a r á n se i s hermosos toros de l a acreditada g a n a d e r í a de l a Exorna. Sra . M a r ^ e s ^ v iuda del Salt i l lo y dos del p a í s . 
E l ganado e s t a r á de manifiesto en los corrales del Vedado para que los aíicicj.n^dOffí P^Qdíin admirar s u h e r m o s u r a y e l buen estado de c a r n e s de dichos toros. 
_ . , , E S P A D A S . * jü S O B R E S A L I E N T E S D E E S P A D A S . 
L u i s Maszant in i y Diego Prieto, con s u excelente « l a d r i l l a do picadores y banderil leros jll T o m á s M a z s a n t i n i y R a m ó n L ó p e z , que m a t a r á n los dos ú l t i m o s toros. 
Prec ios ios de costumbre por l a E m p r e s a y los s e ñ o r e s abonados p o d r á n recojer s u s respectivos abonos e n e l despacho establecido e n e l hotel de I n s l a t e r r a desde el lú-
nes 2 4 del corriente. 
L a corrida se verificará lidiándose cuatro toros en. plaza entera y cuatro en plaza partida, 
L A . F U N C I O N E M P E Z A R A A E A S T R E S E N P U N T O . 
a6-21—d2-22 
fcv «&:. *£„ « ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ' « ^ é¿ 
Cn. 117 
S E S O L I C I T A 
u n a costurera por dia. á mano j máquina . Teniente -
R e y n. 15. Hote l de F r a n c i a . 925 4-23 
UN A J O V E N D E S E A A C O M O D A R S E D E nifiera 6 criada de mano, 6 para a c o m p a ñ a r á una 
eeüora . tiene quien responda de su conducta, darán 
rxzou P r í n c i p e n. 17 á todas horas. 
776 5-20 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos, 
aunque e s t é n manchados, y prendas de oro y brillantes 
y ae pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á la A u -
diencia. ' ICOrí 4-25 
F O T O G R A F I A 
Se solicita nn buen retocador que sea general y sepa 
cumplir con su deber. Habana 106 darán razón de 6 de 
l a m a ñ a n a á 5 de l a tarde. 
795 11-20 
Sfí t > E á E A C O L O C A R U N A P A R D A D E L A -vandera para una corta familia <5 para servir á un 
matrimonio solo: in formarán A n c h a del Norte 13. 
80S 5-20 
C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A 
U n a parda j ó v e u , sana y muy robusta, de 6 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea colo-
oarae. D i v i s i ó n 19, entre Pefialver y Sitios. 
800 5-20 
' n p v E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
J L / n i n s u l a r de mediana edad, aseada y muy hora; a, 
teniendo personas respetables que la garanticen: J e s ú s 
M a r í a 10o, panadería: en la mismo desea colocarse una 
criandera con buena y abuntante leche, teniendoquien 
responda por ella. 815 5-20 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
ina hab i tac ión en casa de personas decentes. D a r á n 
izon en esta imprenta. 782 5-20 
1 A E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
£ .1 cocinero y criado de mano y a sea en casa part icu-
I .r 6 establecimiento: es formal y aseado calle de l a 
Zanja n ú m e r o 8 esquina á Rayo impondrán . 
807 5-20 
A D , R I C A R D O G A R C I A 
Se solicita á D . Ricardo Garc ía , que tuvo negocios 
con D . Vicente P é r e z , que murió en l a P e n í n s u l a y 
vivió por l a calle de las Animas 6 de San L á z a r o , para 
asuntos de interés . Neptuno 2 A . D . L u i a de Zúñiga . 
793 5-20 
A L 9 POR C I E N T O 
anual se dan con hipoteca de casas en grandes y pe 
casas. Villegas quenas partidas y se compran varias 
87 informarán el dueño , 5-20 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S . 
Se compran los pomos vac íos sin avería de los P o l -
vos Dentr í f i cos de Wi l son , que deben existir en casi 
todas familias de l a Habana, abonándo le s una peseta 
fuerte cada pomo. Prado 115. C 129 15 -25E 
E N L A C O L O N I A L 
M U R A L L A 71 
Se compran diarios viejos. 976 8-25 
S E A L Q U I L A 
en $21-20 la casa e s l í e de Velasco 13, en el 15 está la 
llave: i m p o n d r á n Mercaderes 11, accesoria A . 
775 5-20 
e alquila l a casa de l a calzada de San L á z a r o 122 
con todas las comodidades para una familia de gus-
to; i m p o n d r á n de precio y condiciones en la misma 
calle n ú m e r o 15. 813 -20 
S E A L Q U I L A 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A Q U E S E halle situada entre las calles de S a n Ignacio á V i -
llegas y Empedrado á Acosta, cuyo precio no exceda 
de $3.500 oro libre para el comprador, y que no tenga 
g r a v á m e n alguno. D a r á n r a z ó n Compostela 88, de 12 
á 5 de la tarde. 905 8-23 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O N U M E R O 54, L I B R E R I A . 
924 10-23 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en grandes y p e q u e ñ a s p a r -
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. L a s obras buenas y de texto se p a -
garán bien. T a m b i é n se compran m é t o d o s de m ú s i c a 
estuches de matemát i cas y cirugía. Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á ver, á la calle de l a 
S a l u d 2 3 , L i b r e r í a N a c i o n a l y E x t r a n j e r a . 
914 20 -23E 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, m é t o d o s y papeles de m ú s i c a , pagando 
bien las obras buenas. Librería L a Universidad, 
O'Rei l lv 61, cerca de Aguacate. 
896 8-22 
S E COMPRA 
cobre, bronce, lata, plomo, hierro, e s taño y toda c l a -
se de metales, trapos, papel, huesos y carnaza: calle 
de Hamel n. 11, esquina a Hospital. 
758 8-19 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A no, de n iñera ó para cuidar á una señora en casa 
•de familia decente, una señora peninsular, es muy a -
«eada y se responde de su conducta y moralidad, C u -
ba 112' esquina á Sol informarán, 
790 5-20 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
media leche ó á leche entera, una j ó v e n de 23 a 
Slos de edad y de tres meses de parida, L u c e n a entre 
Neptuno y Concordia, accesoria D . 
774 5-20 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N I T A D E 10 A 12 años para servicio d o m é s t i c o d« poco trabajo, v i s -
t i é n d o l a y ca lzándola , 6 dándole sueldo proporciona-
do. I m p o n d r á n á todas horas en Neptuno 15, 
781 5-20 
M U E B L E S . 
Se compran y venden do todas clases: Neptuno 11 
esquina á Consulado, 272 2 6 - 9 E 
y 
DI N E R O . S E D A N C O N H I P O T E C A D E fin-cas urbanas s l l O v 12 por 100 anual $5,000 oro. 
3.500,1,000, 10,000 y 6,000 en billetes: también 2,P00 
y 7,000 oro al l í en nnoas rúst icas cerca do l a Habana, 
Concordia 109. de 10 á 12 y do 4 á «. 
- 773 5-20 
E S O L I C I T A E N L A C A L L E D E L A M A L O -
J a 72, una muchacha de 10 á 11 años de edad, blan 
ca , para a c o m p a ñ a r á una señora , se l a e n s e ñ a r á n los 
quehaceres de l a casa, l a ves t i rá y ca lzará dándola 
buen trato y buenas costumbres: no tiene que salir á 
l a calle. 772 5-20 
S E S O L I C I T A 
VÍU muchacho peninsular de 15 á 17 aflos de edad para 
d e s e m p e ñ a r una plaza de sirviente en la botica L a F e , 
Gal iano 41, esquina á Virtudes. 
811 5-20 
SÓ L 1 C I T A C Ó L Ó t í A C t O N U N J O V E N P E -uinsalar para criado de mano, en casa particular 6 
de comercio: tiene personas que lo garanticen: infor-
m a r á n Habana 1«4. 789 6-20 
C R I A D O 
Se desea uno de edad y moralidad, que sea blanco. 
O ' R e i l l y n, 66, c o l c h o n e r í a y pajarería, 
791 5 20 
Uff S Ü G E T Ó G A L L E G O D E S E A E N C O N -trar c o l o c a c i ó n en casa de moralidad para criado 
de mano: sabe cumplir su ob l igac ión en todo el servi-
cio d o m é s t i c o : tiene personas que respondan por su 
conducta: darán razón J e s ú s Mar ía n, 27, bodega es-
quina á Cuba , 786 5-20 
H O T E L S A R A T 0 G A . 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T , 
Situado frente a l Campo de Marte , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s . 
So avisa á las personas que tienen solicitadas habi -
taciones pueden pasar á ver las que se acaban de de-
socupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y vent i lac ión , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios, 594 13-15 
M Ü O I L E M 
l a casa Neptuno n, 119, con tres cuartos bajos y uno 
alto; un entresuelo y agua comente: para su ajuste en 
el 125 de la misma calle, 806 5-20 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y r frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
agua. Empedrado B3, inmediato á la plaza de 
uan de Dios. 737 9-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de l a casa Cárlos I I I n . 223. Neptuno y E s -
pada, p a n a d e r í a informarán. 763 9-19 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa, calle de San Pedro n. 6, 
frente á la Machina: también se alquila la 
casa Virtudes n. 153. Informarán Obrapía 
número 14. 695 9—18 
Se alquila nna hermosa habi tac ión de esquina, tapi-zada, con vista á las calles de Cuba y O'Reil ly, p a -
ra matrimonio. I m p o n d r á n Cuba 66, 
730 9-18 
Se alquila en 27 pesos billetes l a casa calle de la P i -cota n. 84, con sala comedor, un cuarto, patio, co-
cina y demás . L a llave en la bodega de la esquina á 
San Isidro, Impondarán de 7 á 11 por la mañana y 
de 5 á 7 por la tarde, en la calle del Trocadero n, 101, 
630 9-16 
M ARLAN AO 
Se alquila la hermosa casa calle de San J o s é n. 4 
esquina á Santa L u c í a , inmediata á la iglesia y al p a -
radero y con comodidades para una familia: aliado en 
el n, 6 es tá l a llave, é impondrán J e s ú s María 91, 
672 11-16 
En J e s ú s del Monte y en la calle de Santos Suarez n, 51 A , se alquila muy barata la bonita y cómoda 
casa de m a m p o s t e r í a compuesta de sala con persianas 
y mamparas, saleta, cuatro cuartos corridos, cocina, 
patio y traspatio y d e m á s necesario: al lado, en el 51 
está la llave é impondrán. 574 9-15 
A T E N C I O N 
Una casa en Concordia n, 80, esquina á 
Escobar; fabricada para una botica, se al-
quila de preferencia para ello, ó almacén de 
víveres, 6 bodega que como ántes tenía. E n 
Suarez 7 tratarán. 571 9-15 
S E A L Q U I L A 
l a casa Aguiar 58 esquina á Chacón, en treinta pesos 
oro. Informan Cuba 119: 565 16-14E 
E n u n a o n z a o r o 
se alquila un local propio para establecimiento, tiene 
armatoste, mostrador, cantina, trastienda y entresue-
lo, Santiago 28 esquina á J e s ú s Peregrino; en la inia-
ma darán razón. 352 I G - l l E 
A Q U I A R 70. 
Se alquila un cuarto alto muy hermopo y fresco. 
817 4-21 
liATOO Y CONSERVACION Di LA ROPA 
c o n e l e m p l e o d e l a L E J I A C O N C E N T R A D A 
A G U I L A 
privilegiada en E s p a ñ a y el extranjero. 
L a única de las lejías conocidas que excluye absolutamente el empleo de los polvos 
de lavar, la potasa, la sosa y todas las sales vegetales y minerales como las de Javel, el 
cloro, etc., á las que considerablemente aventaja por su bondad y economía. 
N o i m í l i e m l o j a m á s d e t e r i o r a r l o s o b j e t o s . 
I n d i s p e n s a b l e e n t o d a s l a s f a m i l i a s . 
T o d o f a l s i f i c a d o r s e r á p e r s e g u i d o a n t e l o s T r i b u n a l e s . 
L a logia concentrada E L A G D I L A es la única y la primera que hasta ahora ha re-
suelto la importantísima cuestión de lavar con solo lejía. 
Sus ventajas consisten muy principalmente en la rapidez do la operaoiou,. eco nomía 
y perfeccionamiento del lavado y (lo que debe tenerse muy presente) en la conservación 
de la ropa, cuya duración y consistencia llega á ser doble y triple que con el empleo de 
los demás jabones. Su uso no afecta para nada la epidermis y se pueden hervir las telas 
más delicadas sin que sus colores sufran alteración alguna. 
Un poco de lejía A G U I L A disuelta en agua hervida y mezclada con agua fria, com-
pone una sustancia inmejorable para rehacer los colores desgastados por el tiempo y 
darles su primitivo estado. 
Se emplea así mismo la incomparable lejía Á G U I L A para limpiar las pinturas, los 
objetos barnizados, los entarimados, diferentes clases de vajilla, plata, cristal, loza, etc., 
por lo que se recomienda muy eficazmente á todos los que ya en establecimientos públi-
cos, ya en su casa particular, prefieran la eoonomla é higiene unidas al poco trabajo. 
Unico Agente, ANTOITIO MUO-TJERZ-A.. 
Depósi to general, Obrapía n. 4 Habana. 
NOTA IMPORTANTE 
Después de todas las mejoras que se han introducido hasta ahora, la L E J I A 
A G U I L A es el mejor do los desinfectantes para habitaciones, cuarteles, hospitales, gra-
neros, establos, almacenes, navios, etc., etc.; siendo su empleo para lavados el siguiente; 
se disuelvo en cada cubo de agua, doscientos gramos de L E J I A A G U I L A . Si hubiera 
fermentación, do mal género, ó aglomeración de despojos, se duplica la dosis, ó sean 
cuatrocientí; •  gramos en cada cubo de aguq,. 
i'n tiempo de epidemia, hay que hacer todos loa dias esta operación, que constituye 
un preservativo poderoso, siendo a la vez, destructor de toda clase de insectos. 
L a triste y dolorosa experiencia adquirida durante la invasión colérica en España, 
en los 188i y 85, ha confirmado la bondad de nuestro producto, que ha merecido la dis-
tinción do ser aceptado por las Juntas de Sanidad y Comisiones científicas, cuyos certv 
ficados tenemos á la disposición del público. 
844 8 2 i 
PIANO 
Se voude uno del fabricante Boisselot y C ? , eaui 
nuevo y muy barato: informarán 16 Neptuno 16. 
892 6-22 
$5,000 S E D A N C I N C O M I L P E S O S B i -lletes por un aOo con hipoteca de casa 
•en la Habana ó barrio de Colon y sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor: darán razón de 12 á 5 de la tarde. Obrapía 
« á m e r o 22. 760 9-19 
UN A C R I A D A D E M A N O , B L A N C A O D É color, de mediana edad y para algunas atencio-
nes de una nifia de 6 años , h a de presentar recomen-
daciones Cerro, calzada, esquina á T u l i p á n . 
877 
A I O S S R E S . HACENDADOS. 
ü n ¿naquinista y maestro do azúcar de 
mucha experiencia en aparatos de triple 
efecto y otros, desea colocación: tiene bue-
nas referencias. Dirigirse á C. G. Alien.— 
Obispo 123. 855 4-22 
So alquilan en muy módicos precios las casas Picota número 79, con una . hermosa sala, comedor, dos 
cuartos, agua y muy fresca; F u n d i c i ó n n ú m e r o 21 con 
sala, comedor vdos cuartos: impondrán Paula 72. 
1018 ' 4-26 
S E A L Q U I L A 
una gran casa-quinta Santo T o m á s n. 1 (Corro). Se da 
barata. Reina 91 impondrán; la llave está en el solar. 
1029 6-26 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos en la azotea de la casa Villegas 87, esquina 
á Amargura en $30 B , con agua, excusado, Uavin, com-
pletampiite independien'e: en la fonda informarán. 
1018 i -26 
C E R R O 6 1 0 
E n tres onzas oro se alquila la casa 61ü de la calza-
d.i del Cerro, cou sala, comedor, siete cuartos, cocina, 
pallo, traspatio, lavadero y caballeriza, muy fresca, & 
dos cuadras del paradero de los carritos y del ferroca-
rril de Marianao: impondrán en el 608 donde está la 
llave y e,n Obrapía 2H, do 11 en adelante. 
10:« 1-26 
f - X K S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O D E N A -
J L / c í o n de mediana edad, buen cocinero y muy for-
mal, en casa particular 6 establecimiento: tiene per-
donas que respondan por su conducta: calle del C a m -
panario 193, entre Figuras y C o n c e p c i ó n de la Val la . 
889 . 4-22 
PA R A U N C A B A L L E R O S O L O U N C R I A D O de mano formal, de 30 & 40 años , listo y de buena 
Toluntad, que sepa algo leer y escribir y que tenga 
personas de respeto que respondan de su honradez, es 
inúti l que se presente sino reúne todas estas condicio-
nes. I m p o n d r á n Obispo 56, altos. 
898 3-22 
C O S T U R E R A S 
de camisas que puedan hacer media docena diarias, 
se necesitan en Obispo 108, accesoria. Advertencia: 
sino saben trabajar bien, que no se presenten. 
853 4-22 
A los maquinistas navales españoles 
P a r a el vapor e s p a ñ o l . E u s k a r o , que saldrá breve-
mente para E u r o p a , p r é v i a las escalas que convenga, 
s© Bollcitan 1? y 29 maquinista con sus correspondien-
tes t í tu los que acrediten su aptitud para desempeñar 
•dichos cargos. Sobre sueldo y d e m á s condiciones ! n -
í o r m a r á n O ü c i o s n. 2 0 . — J . M . A V E N D A N O Y C ? 
867 3-22 
I7\n punto céntr ico y en casa de familia respetable, Use alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, con 
toda asistencia, á personas de moralidad y sin niños . 
Galiano 124, esquina á Dragones. 973 8-25 
V E D A D O 
Se alquila una casa en la calle A n. 8 y se venden 2 
solares situados al lado del teatro: calle A n. 8 infor-
marán. 1003 'it-''5 
S E A L Q U I L A 
Campanario 185, con 6 cuartos, saleta y baño, agua de 
Vento: Hilado la llave: Amihtad 122"informes.—Sin 
corredores se compra en buen punto una casa en 5,000 
pesos oro. 974 4-25 
En la calle del Obispo se alquila un local de tres puertas, propio para cualquier clase de estableci-
miento por tener armatoste y mostrador que se venden 
ó se alquilan, darán razón calle de las Animas frente á 
la plaza de Colon, barbería L a Mascota. 
993 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos B6rnaza29 , con sala, antesala, seis 
habitaciones, comedor, cocina, jardín y agua. 
1001 4-25 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y D E B U E N A conducta desea colocarse para la limpieza de una 
íiasa particular 6 para el cuidado de unas señoritas. 
T 'ene personas que responden por su conducta. No 
duermo en el acomodo y darán razón calcada de San 
L á z a r o n. 124. S82 4-22 
B a r b e r í a S a l ó n d e L u z . 
íSe necesita un aprendiz. 
873 4-22 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N U N A P E N l N S U -lar buena cocinera, dos j ó v e n e s peninsulares, uno 
para criado de mano y cochero y el otro criado de m a -
s o ó aprendiz de cualquier cosa, sabe leer, escribir y 
coatar, tiene buenas reoomendacionea. Se desea tam-
ibien ropa para lavar y planchar y costura á precio mo-
derado. Belascoain en los altos ferretería 36 A . 
^83 4-22 
U n c r i a d o p e n i n s u l a r 
ae solicita Cerro 757, botica, in formarán. 
885 4-23 
á Chacón, un 
_ iso principal por 30 pesos oro, también se alquila 
un zaguán en la misma y xm cuarto alto para hombres 
solos. 995 4-25 
Se alquila calle de Cuba 3S esquina pis< 
So alquila la casa n. 596 de la calzada del Cerro es-quina á la del Monasterio y fondo á la de Manila, 
propia para tres familias; con muebles ó sin ellos. E n 
la misma impondrán. 900 6-23 
Se alquila la casa de alto y bnjo de ]a calle de T r o -cadero n. 36, cou sala, un cuarto, comedor y todo 
lo necesario y en la parte alta las mismas comodida-
d^s con b a l c ó n á la calle: dan razón y está la llave en 
el n. 82, sir ve para dos familias cortas. 
910 4-23 
HABITACIONES 
espaciosas, ventiladas, con entrada independiente, en 
punto muy céntrico, se alquilan para hombres solos; 
con limpieza y comida ó sin ella. L a s hay propias para 
bufete de abogado 6 escritorio. Hay una habitación á 
propósito para hombre que le guste vivir aislado, pues 
es alta con ventanas á los cuatro vientos. Precios m ó -
dicos. O ' R E I L L Y 2^. C 124 4-23 
¡Qué ganga! 
Se alquilan en $34 btes. San Lázaro 324, acabada de 
pintar y en $20 ídem Mangos 5, en J e s ú s del Mopte, 
con sala, comedor, dos cuartos, agua, patio, &. I n -
formarán Salud 10. 930 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en l a calzada del Monte n. 410. 
864 4-22 
S E D E S E A 
una j ó v e n de 10 á 12 a ñ o s , ya sea blanca ó de color, 
pagando sueldo, que spa cariñosa con los n iños , y res -
pondan por ella. San Ignacio 23, entresuelos. 
865 6-22 
I E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O blanca 
fluina, y que tenga buenas referencias, para ef servicio 
de mediana edad, que sepa coser á mano y á má-
de una corta familia sin n iños . San N i c o l á s 86, entre 
San Miguel y San Rafael . 847 4-21 
\ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S D É D; 'color, una de criada de mano, activa 6 inteligente f i a otra de manejadora de niños , con los que es muy 
car iñosa: tiene personas que garanticen su buena con-
ducta. San Nicol .ás n. 75 darán razón. 
«30 4-21 
P R O F E S O R 
So solicita uno para un colegio, con t í tulo y referen-
cias. Oficios 22, altos, de 4 en adelante. 
846 4-21 
E D E S E A A C O M O D A R U N A P A R D A G E Ñ E -
ralí^ima lavandera, planchadora y rizadora, tanto 
de ropa de señora como de caballero: tiene personas 
que la garanticen de su moralidad y d e m á s circunstan-
rtlas: informarán de 8 de la m a ñ a n a á 6 de la tarde en 
Campanario n 77. 818 4-21 
J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C Í O Ñ ~ T r É 
cochero para dentro ó fuera de la poblac ión: sabe 
bien su oficio y tiene personas que lo garanticen. G a -
¿iano 123. fonda. 832 4-21 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad y de toda confianza desea colocarse con un 
señor solo ó señora sola. Habana 24. 
824 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N pardo para a lmacén 6 casa particular, tiene quien 
responda de su buen comportamiento. Animas 114. 
821 4-21 
S E S O L I C I T A 
•una j ó v e n de 10 á 12 años para manejar á un niño , á 
sueldo ó h a c i é n d o s e cargo de enseñar la y educarla. 
Virtudes 40. 823 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A el servicio de una casa, que entienda algo de cos-
tura; ad virtiendo que sino presenta buenas recomen-
daciones que no se presente, Galiano 60, altos de la 
pe le ter ía , entr»da por Neptuno. 
825 4-21 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A E N C O N -trar una casa para dar lecciones de francés y es-
p a ñ o l , labores de bordar y flores: impondrán Habana 
n ú m e r o 84: también se coloca como ama do gobierno 
Áe una casa. 829 4-21 
B a r b e r í a . 
Se solicita un aprendiz ó un criado de 14 ó 16 años 
que tengan quien responda. Teniente-Rey entre Cuba 
y San Ignacio, barbería . 840 4-21 
T T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 21 A N O S DÍT-
% J sea colocarse de manejadora con personas que 
abonen por su conducta. San Isidro 52 dan razón, 
818 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N Í ^ jadora de n i ñ o s reciennacidos 6 bien para acom-
p a ñ a r á una señora anciana, ó de orlada de mano en 
ana cusa de corta familia: tiene personas que respon-
dan de su buena conducta: calle del Indio n, 16 entre 
Monte y Rayo dan razón, 850 4-21 
EN U N A C A á A PAfcTICüLAft SOLICITA una señora hacerse cargo por un m ó d i c o precio de la 
e d u c a c i ó n de algunas n iñas , sean á pupilo, medio p u -
pilo ó externa, s egún convenio. Se dan todas las refe-
rencias que se quieran. I n f o r m a r á n Manrique n, 36, 
entre Virtudes y Animas, 852 8-21 
OBRAPIA 68, A L T O S 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles ó sin elfos, asis-
tencia de criado y gas: no os casa de huéspedes . T a m -
bién el zaguán para depósito de pianos, máquinas de 
coser ó coebes. 89^ 5-22 
TTIn 21 pesos oro ó su equivalente en billetes se al 
Hiqui la la casita Manrique 11, entre Animas y L a -
gunas, 
llave. 
E n la bodega de la esquina informan v está la 
866 4-22 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos cuartos altos con balcón á la calle, 
independientes y á la brisa, juntos ó separados; dos 
idem ídem interiores id, Bemaza 60. 
879 4-22 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes con vista al Prado y al Pasaje y se necesita un 
criado de mano bueno, 854 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Acosta n. 103, acabada do arreglar y 
pintar: informarán Galiano n, 73: en la misma se a l -
quila una habi tac ión . 881 4-22 
En la calle de Crespo 64 se alquilan dos buenas h a -bitaciones altas, con balcón á la calle de la A m i s -
tad y en casa de familia decente: en la misma se con-
feccionan toda clase de vestidos á los precios siguien-
tes: de oian á cinco y seis pesos, de lana á ocho y diez 
y de seda á quince y diez ocho pesos, 
874 8-22 
e alquilan cuatro cuartos, en la calle del Pr ínc ipe 
15, informarán en la misma casa y en Monte 5 i n -
forma el portero de una casa que se vendo ó se alquila 
ofrece buenas ventajas, 887 4 22 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Monte 104, propia para estableci-
miento: la llave en el 102. Informarán de 7 á 10 y de 4 
á 6 de la tarde en la calle de Colon 34, 
871 5 -22 , 
Guanabacoa, E n casa de una familia decente y dos cuadras del ferrocarril se alquilan tres habitacio-
nes altas, frescas y ventiladas á caballeros solos, C o n -
cepcioh 20, Guanabacoa, se toman y dan referencias. 
• 828 4-21 
S E A L Q U I L A 
el hermoso, cómodo y fresquísimo piso alto de la casa 
calle Egido 2, B , frente á la calle de L u z , con baño, 
agua de Vento y demás comodidades; la llave en los 
bajos ó impondrán í 'oñapobre 20, altos. 
822 6-21 
L A COMPETIDORA GADITA3IA, 
S t a . C l a r a n . 7 y 9, 
C I G A R R E R I A 
Se solicitan 
fuera. 
cigarreros para trabajar en la casa 
6;<i 10-17a 10-18d 
mm. 
V e l o c í p e d o d e t r e s r u e d a s . 
S e desea comprar nno de buen t a m a ñ o y en buen 
uso Monserrate entre Bomba JjJCrcpedrado: maestro 
Se alquila una bonita habitación con vista á la calle y única de alquiler, ha de ser persona de órden y 
de moralidad: se da en módico precio: informan T r o -
cadero 37 esquina á Crespo. 814 5-20 
E n e l P a s a j e n . 8 
entre Prado y Zulueta, se alquila una habi tac ión para 
hombre solo, muy bien amueblada, 
794 5-20 
En Guanabacoa se alquila la casa Corralfalso 58 en 32 pesos oro, l a llave se encuentra en la bodega: 
informarán R e a l 68. 834 4-21 
Se a l q u í l a l a c a s a Inquisidar 48 en tres onzas oro, la llave se encuentra en l a bodega: informarán Obra-
pía 32, 833 4-21 
Se alquilan las casas propias para establecimientos por sus condiciones y situación, calle de Composte -
la n. 48, acabada de fabricar para lo mismo, la llave 
al frente en el 53 y Amargura 29 esquina á Habana, 
pintada al ó leo , tiene piso de mármol , magnífico cielo 
raso j agua de Vento, L a llave de ésta en la botica n 
44 é impondrán sus dueñas calle de la Habana 45, 
836 4-21 
En precio muy barato se alquila la casa Conde n. 9, entre Compostela y Bayona, tiene tres hermosos 
cuartos y demás comodidades. L a llave en la bodega 
de la esquina é impondrán Neptuno 90, 
851 4-21 
Se alquila la casa oiudadela, calle de la Gloria n. 66, compuesta de 14 cuartos y 2 accesorias. Es tá en el 
mejor estado por haberla reedilicado recientemente. 
Informarán Muralla 22, platería Kl Dedal de Oro. 
191 16 -7E 
PEEDÍDE 
SE H A E X T R A V I A D O E L M U L A T I C O R O -berto, de edad 7 años, la persona que lo abrigue 
tendrá responsabilidad; el que lo entregue ó de razón 
de él se le gratificará: calle Lagunas 21 
1023 4-26 
R á 
S U P L I C A A L C O C H E R O Q Ü U C O N D U J O 
una señora y caballero de Habana esquina á 
Empedrado hasta T a c ó n , devuelva un pulso turquesa 
perla y plata ó al que lo haya encontrado por ser un 
recuerdo: se gratificará. Empedrado 21. 
950 6-25 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s t a b r i " 
c a n t e s , T i á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g - a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c l n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v é i s 
4 e S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
t |e B o t l g e r s p a r a s e ñ o r a » , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. Cu 748 
312-ÍÍ;B 
S E V E N D E N 
tres casas Cerro, calle de Falgucras, de mamposter ía 
con 4 cuartqs cada upa de ellas y agua, las 3 en 5,500 
oro, 2 iqás diez paso^ <\r. la esquina Tejas. 3 cuartos y 
su sala, comedor, agua y azotea; 2 casas de 2 ventanas 
4 cuartos cada una de ellas, de azotea, barrio Pilar, 8 
pasos de Monte en $7,000 oro, otra Monte, H varas de 
frente 40 fondo, do azptea, zaguán y columnas $6,0QQ 
oro. Aguila 2^5 sombrerería, entre Reina v Estrel la . 
8g0_ V 2^ 
SE V E N D E E N 1.500 P E S O S O R O E L D l K E t ' -to domini» d^ 11 óasn- qnint.i, calle de la ÜWYCfiir 
dad n. 42, que, da fonfló á la >Jt.lie de Pedrosq, f íente á 
1-» f íbrioa de cigarros y gnagnaa de EÍbtat)i1|Q, vnidida 
en pacto en $l1KM); i i ifpnuarán Amistad 3-1 ó CQinin>s-
tela 112. 863 4-23 
D o s g u a g u a s 
baratísimas, so venden. E s uu gran negocio. J e s ú s dt\ 
Mente, calle de San Benigno n. 21, en Santos Suarez. 
979 4-25 
CA R R O M U Y P A R A T O . — S E V E N D E U N O nuevo, ligero, fuerte y de buena figura, propio p a -
ra cigarros, d iüces , ropa, etc. en 350 pesos billetea, 
Puede verse y tratarse en el Cerro 476. 
912 4 23 
E L A R C A D E NOE 
O B R A P I A N U M E R O 73 
Real i za un variado surtido de muebles: hay m a m -
paras com hermosos paisajes, una nevera americana 
propia para cafó ó fonda y un variado surtido de j o -
yería, relojes y ropa hecha, todo medio regalado. A c u -
dan al A r c a de N o é á comprar mucho por poco dine-
ro^entre Aguacate y Villegas. 804 4-20 
PIANINO B A R A T I S I M O 
Por tener uno nuevo se da en $150 billetes otro usa 
do, pero en magníf ico estado, de 3 cuerdas, 7 octavas 
y plancha metá l i ca . Industria 48, entre Trocadero v 
Colon. 837 4-21 
PO R R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A P O R asuntos de familia y tener que desocupar la casa se 
realizan todas las existencias de la m u e b l e r í a I n d u s -
tria 129. Todo muy barato, usado y nuevo, 
614 15-15E 
A l m a c é n d e p i a n o s de T . J . Cúrtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se h a recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyef, con cnerdas doradas contra l a hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los t iem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garant i -
zados, a l alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
434 ' 26-12 E 
Di Ciiíiite í Biias. 
rao D E L R I M O . 
Sin encabezamiento ni mezcla de ninguna especie. 
Se garantiza su pureza. 
Se vende en la calzada del Monte 2fl3y estd el de-
pósi to en la calle de la 
M A I i O J A N U M . 6 . 
1046 . 4-26 
la. 
SE V E Ñ D E .MÍJY B A R A T O , P O R A R R E G L A R un asunto, un potrero de 22 caballerías 306 oordeles 
de tierra, sitvado en ln carretera de San J o s é de las 
Lajas , con buenas oasus y aguadas fértiles, cercado de 
piedra, á ocho leguas de la Habana: informarlln en 
Amistad 34 ó en Compostela 112, entresuelos. 
862 4-22 
SE V E N D E N . 
1488 varas planas de terreno situado eii es-
ta ciudad, callo de la Zanja,entre Marqués 
González y Oqucndo. Una magnífica casa 
en el Vedado con dos solares anexos. Darán 
fazon en Mercaderes 2 2 , estudio del Ldo. E . 
Santos, de 11 á § 849 4-31 
A V I S O 
Habiéndose extraviado el dia 2í? del actual una l i -
branza por valor de $779-21 en billetes de Raneo, ¡5 
cargo de los Sres. herederos de C . Ortiz y firmada por 
D . Segundo García , se suplica Á la persona que la l ia-
ya encontrado se sirva devolverla en la calle do Aguiar 
n. 97; advirtiendo que ninguna otra persona que no sea 
el firmante podrá hacerla efectiva. 
947 l -24a 3-25d 
PE R D I D A . E L J U E V E S 20 D E L C O R R I E N -mes se ha extraviado unaperrita de casta ratonera, 
color negro con las pát icas y el hocico amarillo, en-
tiende por T U Y A , se suplica á quien la hava encon- i to«- Wua redimida, de azotea losa por tabla, 
trado la devuelva á su dueño Habana 110, donde seríl i todo t;niv;inien i media cuadra del 1 ardite. Imj»*n 
gratificado. 880 4 22 I drán O b w o 30 de 12 á 4. 796 
AVISO-
Se vende el estableoimieiito üe zapatería calle del 
Obispo n. 131, entre Villegas y B e m a z a con existen-
cias ó sin ellas, sirve para muchas clases de giro por 
sus buenos armatostes y vidriera: en el mismo trata-
rán á todas horas. 843 8-21 
8,500 P E S O S O R O S E V E N D E U N A C A S A 
'Jde dos ventanas, zaguán, siete cuartos bajos y a l -
libre de 
ubis- !>  12 á 4. 5-20 
HA B I E N D O S E E ^ T R A V I A R O U Ñ A C A R T E -ra que contenia upa cédula de vecindad pertene-
ciente á D . Cándido Lobo, natural de la í l abana: se 
suplica á la persona que la baya encontrado se sirva 
entregarla en la calle de San J o s é l i 'S, d o - x i e s e i á 1 inaf> u. 12. 
U n a c a s a c a l z a d a d e l C e r r o 
gratificado generosamente. 856 4 22 
D] del potrero L a Guardia, que radica en el Calvario 
y que tiene arrendado D . Rafael Mayor, un mulo re-
tinto, de 6^ cuartas de alzada, y una muía aceituua de 
la misma alzada y con el hierro S. G . , Qr. S. paleta i z -
quierda: si alguna persona pudiere dar razón de ellos, 
Ejdrán hacerlo en el referido potroro ó en la Haban;), amparilla n. 94, en donde después do agradecerlo se 
le gratificará. 801 8-20 
8 
de Fincas y Establecimientos, 
E N $4,000 
Se vende en pacto una casa en el barrio de Colon con 
6 hermosps cuartos, costó $8,000, 6 se hipoteca en 
$3,000 sin in tervenc ión de corredor. Lea l tad 31. 
1100 4-26 
SE V E N D E . 
Por 1,10 poderla atender su dueflo, se vende una casa 
de préstamos en un buen puntp de la Habana, pues 
está acreditada y es negocio que le conviene á cual -
quiera con poco capital: ¡informarán Industria 120 es-
quina IÍ San Miguel, de nueve á diez de la mañana y de 
cuatro á cipcp de la tarde. 1025 4-25 
E W P R O P O R C I O N 
se venden dos casas en la calzada del Cerro n á m s , 037 
f 639: están alquiladas y pagadas sus contribucipnes. uformará su dueüo en la misma cakada n. 629. 
971 4-25 
Se irende en el mejor punto eu $2,509 oro, con sala, 
por/al. niurtos, libre dp gravamen. Informarán A n i -
79? 5-^0 
UN A PINpA 
Se vende de 4 i caballerías, á 9 leguas de la Habana; 
terrenos de j>riniera clase, comuiacacion porVi l lanue-
va y Oeste, con fábricas, aguada, arboleda, nalmar, 
ociviis: detalles Centro de Negocios. Obispo 30 de l l 
á 4 , _ _798 ' 5-20 
SE V E N D E ' 
la casa Ancha del Norte n. 
225, su dueño. 
265; impondrán Neptuno 
'09 9-18 
Esa sita en la calle de los Sitios 127, de teja y azo-
tea, compuesta do una sala, comedor y siete espacio-
sos cuartos: dicha casa es propia para subarriendos 
E n la calle del Empedrado nílm. 31. informarán de las 
ocho de la mañana hasta las dos de la tarde. 
663 9-16 
S— E V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A E S T R E -11a número 22, entre Angeles y Rayo, compuesta 
de sala, comedor, cinco cuartos, patio y una hermosa 
cocina: impondrán en la de Manrique n. 46. 
363 16-12 
S E V E N D E 
una casa frente por frente á l a P laza del Vapor, ocu-
pada por un gran establecimiento, oon 20 varas de 
frente v como 50 de fondo, y otra en $5,500 en el cen-
tro de la Habana; reconociendo un pequeño g r a v á -
men, S. Ignacio 130 á todas horas informan. 981 4-25 
SE V E N D E E N $3,600 O R O L A C A S A 65 S A N Miguel entre Sao N i c o l á s y Manrique, está registra-
da en el libro nuevo de la Propiedad y libre d<í g r a v á -
men: en la misma informarán después d é l a s diez de la 
mañana. 928 4-23 
JTAIH er que ausentarse su dueño para la Penínsu la el 
establecimiento de ropa, sombrerería y peletería , s i -
tuado en la calzada R e a l de Puentes Grandes niimero 
65, es buen negocio por ser de poco capital. 
937 8-23 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor las casas palle de} Indip i}. ¿Jl, Corrales n. 
96} v 96i y Monserrate 29, Impondrán pn la calle d e 
Aguiar ¿ . 108^, entresuelos. 938 15-33 
GA N G A S . — E N $1,200 O R O S E V E N D E U N A casa toda de mamposter ía , 3 cuartos, saleta corr i -
da, en el barrio del P u a r calle de Sequeira y libre de 
gravámen; otra calzada de San L á z a r o con agua, redi-
mida en $5,000 oro; otras dos media cuadra del parque 
de Isabel I I en $10,000 oro; otra en Muralla en $6,500 
y dos en Belascoain á $2,300 oro. Informan Gervasio 
n. 118. 918 4-23 
S E V E N D E N 
pasas de 1 y 2 ventanas en Prado, Consulado, Indus-
tria, Amistad, Galiano, Ancha dpi Norte, Salud, Reina 
hay c^sas chicas cerca la Plaza del Vapor, una Indio, 
de azotea, 3 cuartos, 700 oró. 10 fincas de campo cerca 
de la Habana de varios tamaños . H a y pasas esquina 
con establecimiento, 3 cafetines, 3 bodegas, 1 panadea-
ría buena diario 800$ de pan. 12 casas de 1,000 á 7,000, 
14 de 9,000 á 35,000. También se da dinero en hipoteca 
de casas con poco interés. Pidan que serán servidos. -
A g u i l á 205, sombrerería. 891 4-22 
casa 91 Ancha del Norte, esquina á ^ g u ü a , ántes de 
D . Juan Lambden (q. é. p. d.j se desea vender para 
arreglar su testamentaría, por cuyo motivo se rec i -
ben "ofertas y se cederá en suma proporción. E n la 
fundición 99 de la misma calle darán pormenores y 
recibirán las proposiciones. 
200 31-7E 
•"—niw'jgŷ i IIH'<I""IÍI ? "nff i i i i t r—^FI 
SE VENDE UN C A B A L L O C O M O DP 5 A U O S maestro de tiro y monta, á propósito para up^ per-
sona de negocios, y otro como de 8 cuartas, cuatro a-
fios, muy maestro (le tirp, solo y ep pareja, ámbps 
criollos. Informan de 4 á 6, Aguápate 112, sin inter-
venc ión de tercera persona. 1<30 4-26 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O criollo de raza cruaada, dorado, m á s de 7 cuartas, maestro 
de tiro y muy manso. U n coupd casi nuevo y un dog-
cart que no se ha usado. Calzada del Cerro 559 á todas 
horas pueden verse. No se trata con especuladores. 
978 4-26 
A L COSTO 
Se vende uu hermoso y j ó v e n caballo aúdaluz, édu-
cado á la alta escuela. A todas horas Aguiar 110. 
563 15-14K 
D E C i i ü A J 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O V I S - A - V I S D E la fábrica de Binder Treres, de París , en perfecto 
estado, y unos arreos de pareja, nuevos y otro de me-
dio uso: impondrán San N i c o l á s 21 y 23 de 9 á 4 de la 
tarde. 1010 12-26E 
¡ G A N G A ! 
Pur ausentarse su dueño una linda duquesa hecha á 
todo costo y que aún no se ha estrenado; un hernioso 
caballo americano y arreos nuevos, dorados, todo por 
poco más de la mitad de su valor. T a m b i é n un ele-
gante vis a-vis francés de un fuelle, uu coupé C laren-
oe de muy poco uso y un írqneo de pareja y dos limo -
neras en buen estado. Manrique 116 entre Dragones 
y Salud. 1011 8-26 
S] tiguo y con buena venta, forzosa por su buena s i -
tuac ión y esquina, exento de contribución, de alumbra-
do y de agua; por tener su dueño que pasar á otros ne-
gocios: hace venta de una bodega de barrio; se prueba 
lo referido á todas horas. Encargado del solar Aguila 
n ú m e r o 116. 884 4-22 
Se vende uno 
retocado, de buen corte y ligero, propio para un 
médico ó corredor v para trabajar en la plaza inmejo-
rable. Precio $175 B [ B , Cerro476. 992 4-25 
U N A G - U A G - U A 
$500 B . B . y otra $1,000. últ imo precio. Hay también 
arreos, caballos, etc. Galiano 123, fonda " L a i dos flo-
res" á las diez do la mañana en punió . 968 4-35 
T J X V i s A - V I S D1', H Lí Y P O C O U S O , 
V ' lord y dos duquesas muv barata;. Sun 
6 licviifiza asei'eia de imidadus Kl \'i)i)or. 
868 
U N M l -
Rafael 50 
SK V K V H K U N A P Ü U i Q ü U ü A , para a liWO.for h¿8tt\ seis pares de p U N A .1 v ü L A [i.ilotna-!, un pa-
lomar qn-f se il •S'irnii. un sillón de señora para mon-
tar, un galápago, una funda de coche, un trajo de l a -
cayo, cu|>ote8, paños, bocados, frenos, estribos y algu-
nos otros utensilins del caso Se da lodo muy en pro-
porefon. Reina 92; «42 4-21 
S E V E N D E N 
ó cambian por otros carruaees un elegante tilbury, un 
inilord nuevo, un vis-a-vis de un fuelle, un quitrín, 
un laudan, una victoria para el campo, un cochecito 
de niños, el mejor que üay eu la Habana, un coupé 
Clarens. un tilbury muy fuerte para el campo y dos 
troncos ó arreos de pareja con hevillajes dorados, muy 
baratos. Salud 17. 820 ^ ' f - j j j 
P A P E I i E L L O S 
A N T I D I S E N T É R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Nuestra medicac ión la m á s eficaz; y segura que se 
conoce, llena cumplidamente la indicac ión de curar 
[ X K A L I B L E M E N T E l a s D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A , P U J O S y C O L I C O S intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado l a enfermedad. L a s D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
e s tómago . 
D e venta en las farmacias v droguerías. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T O N I C O H A B A N E R O 
D E L . D R . J . G A R D A N O . 
Süi rival para hermosear y T E Ñ I R el cabello de su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y sua-
ve. K l á n i c o cosmét ico I N O F E N S I V O que ha me-
recido la u n á n i m e aprobación de cuantos lo han em-
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni m a n c h a el e ú t i s n i exige acto preparatorio p a r a 
s u empleo; porque no Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábil experimentador no cono.ee el artificio. 
De venta en las perfumerías, farmacias v droguerías. 
D e p ó s i t o ; Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
m m V E G E T A L DEPURATIVO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Ocho años de éx i to seguro y más de seis mil casos, 
curados con rst'-beróioo recurso terapéut ico , confi; man 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
V O , para combatir sin recurrir ú otra medicac ión la 
8 I F L I S on ena qui f i -per íodo MUC se halle, las UIJ-
C E R A S T U M O R E S , I N F A R T O S . E S C R O F U -
L A v II K l . I ' E S E M P E I N E S . M A X C H A S . i ' A S -
P A . S A R P U L L I D O . R E U M A T I S M O y demás en-
fermedades que reconozcan por causa uu vicio ó a l le -
racimi de la «angre ó bien por malos humores adquiri-
dos ó hereditarios. No contiene meicurio ni ninguno 
de sus agentes. 
De veut.t en las droguerías y farmacias. 
Depós i to : botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
¡OJO, S R E S , H A C E N D A D O S ! 
L a f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para su venta otra cantidad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas \)dxa ferrocarr i les p o r t á -
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar rá -
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles. Vives 135, Habana, 
907 8-23 
C A R R I L E S Y R U E D A S U S A D A S 
Se venden carriles y ruedas de ferrocarril de varios 
tamaños , una partida de fiases de lata y cobre y una 
gran partida de bronce, latón y metal. Mercaderes n, 2 
y calle de Hamel n. 11 esquina á Hospital. 
757 8-19a ,8-19d 
Teléfonos legí t imos de Be l l . 
Sres. Ingenieros, Electricistas, Hacendados. 
Llamamos la atenc ión hácia los precios á que esta-
mos vendiendo el material de telégrafos y te lé fonos; 
precios m á s baratos que en el mismo N e w - Y o r k : v i -
siten l a casa que de seguro saldrán complacidos. 
H e n r y B . H a m e l y Cp. M e r c a d e r e s 2. 
759 8-19 
ISGELM. 
A V I S O . 
H a c e n d a d o s y f á b r i c a s d e g a s d e l i n t e r i o r 
d e l a I s l a . 
Se vende el magníf ico carbón G a s C a n n e l I n g l é s , 
de las minas "Plessy Boghead." Cada piedra l leva la 
marca de l a mina en un c írculo blanco las letras P . B . 
Se embarca para todos los puntos de l a I s la . 
Aguila n. 290, Tal lapiedra. Gabriel Sastre. 
T e l e f o n o 1 0 4 3 . 
769 8-19 
b l e n o r r a g i a 
p i l a fleslriiiilo raflilcalraenlB por el uso de la 
DEPÓSITO G E N E R A L 
V A X X 3 f B o n l e v a r d S a n á i s , 7 
téase la. INSTRUCCION que envuelve á cada frasco 
de la I n y e c c i ó n C a d e t 
Bípósltos eu todas las principales Farmacias. 
» Remedio especifico contra las Fiebre 
E U X I R T O N I C i 
c o n Q U I H A y G A C A 0 
'íe la Facultad de Medicina de Parla 
4 S t í p e r i o r á todas las preparaciones del mismo género, 
*1 Por el Cacao, las Cáscaras da Naranjas amargas, etc.r 
que contiene, unidas á la Quina. 
4 í s HUTRITIVO. DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍFDGiv, 
ANTI-NERVIOSO é HIGIÉNICO, 
J B u r d e o s (Francia), J . L A R R O Q U E , Sucesor de M c u r s 
Z 117, calle Hotro-Dame y calle Saint-Esprit, 37 
5 Úepositario en la Habana : J O S É S A B R A . 
• 
* 
E l m a s a g r a d a b l e y e l mas ef icáz 
T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E T 
V I N O DE C H I R O N 
á i a A y a - P a n a , C o c a , F o s f a t a d o T 
Recomendado por los mas eminentes Médicos 
contra la A N E I V I I i l . 
el A G O T A I V I I S N - T O de las F V S X t Z & S ^ 
•f* Empleado con buen dxito para los Convalecientes 
• ile las liebres, los Ancianos debilitados, los Niños AL r débiles y las personas de constitución delicada. 
*!» PARIS, Farmacia C H I R O N , 19, boulevard Magenta • 
Depósitano en la Habana : 
CASA DE BURDEOS 
Antigua y de 1° Orden 
desea tener, en la Habana un Agreste 
encargado de las 
VENTAS de sus VINOS y AGUARDIENTES 
I No aceptará mas que las proposiciones que 
1 sean hechas por una Gasa respectable. 
L a s Cartas, a c o m p a ñ a d a s de buenas informes, 
serdndirigidasd X . J . , poste restante, en BURDBOS. 
mina LEGHELLE 
• ^ " • ^ " ^ • ^ • • ^ jf<7lijos, la C l o r o » 
s i s , la A n e m i a , la I > c h i l i i l a t l , las 
E n f í r n i e i l a d e s del p e c h o y de loa 
I n t e s t i n o s , los E s p u t o s d e S a n g r e p 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da nueva vida á la sangre y entona todos los órgants. 
PI Doc tor H E U K T E L O U P , Médico de loa 
HospUales de Paiis, lia comprobado las propie-
dades curativas del A G I T A de K E C B E X X i E « 
on varios easo^ de F l u j o s u t e r i n o s y 
M e n t o r r a í f i a s m l í s l í e m o t i s i s t u b e r c u l o s a » , 
DEPÓSITO GFNKUAL : 
P M » a . S E C V X z r , calle Saint-Honore', 378, en P A t l t f 
En LA HABANA : J o s é S A K R A . 
Este fc 
P O L V O * 
d a á l a c a r a el 
h e r m o s o b l a n c o 
v a p o r o s o q u e h i z o la 
r e p u t a c i ó n d e l a s 
Hermosuras de la antigüedad» 
J P a r i s , . c a l l e Rochechouart, 70. 
J O S E S A K R A . 
immm/mmmmmm\ 
Depositario en la Habana 
mam C I E R T A R A D I C A L . I 
sin tratamiento medicinal interno 
d . e l 
del 
T t i l 
rOK «LÉTODO < C E A T I V O DBIi 
j y L A T 0 U 0 E E 
P A R I S — S , c a l l e B a y a r d , 5 — P A R I S 
Pidas» el folleto instructivo, que contiene intere-
santes detalles f numerosos esiimoniot relttivos á 
este siftema curativo sin remedios internos. 
Depositario en la Habana : J0S£ SABR1. 
Sin el olor ni sabor de los Aceites de Hisrado de Bacalao ordinarios, 
D E 
HIGADOS FRESCOS A C E I T E ¿eBACALAOde H O G G 
Su acción es segura coulra las E n f e r m e d a d e s del P e d i o , a l e c c i o n e s escrofu losas , 
T i s i s , B r o n q u i t i s , Cost ipados, T o s c r ó n i c a s , De lgadez de los N i ñ o s , F l o r e s b l a n c a s , etc. | 
- A - I ^ V E K . T E K r C I A . | e l B e i i 0 a z u l d e l ^ E S T ^ ' V D O ^ K A l V C í É l S . 
F a r m a c i a B O G O , r u é O a s t l g r l l o n e , 2 , P A R I S . — En el tstranjero, en todas las principales Farmacias» 
L i i i T O mmm 
p ? ^ i m . \ . G A R D A N O . 
Giir?í i i ífáUlíitmente el l í R Ü M A T I S M O , G O T A , 
P A U A L I S I S . L U M B A G O . N E U R A L G I . ~ I A S , D O -
K v i l a las inüamac iones y 
G O L P E S , C A I D A S y 
1 f M l 
C h i c k e r i u g -
F I A N O S 
y C o m p . 
C E L E B R E S 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
( I I I A N R E B A J A B E P R E C I O S D U R A N T E 
P O C O T I E M P O . 
Piauos verticales de 7J octavas. 3 cuerdas por pun-
to, cuerdas cruzidas, marco entero de hierro v caj^ 
ole<rarite de palo de rosa, desde $275 uno. 
Para más informes dirigirse al tenedor de libros de 
rsta Empresa 6 • D. Fermin Toledo, 423 West 23 
St. yueva -Y:ork. C u . 85 15- '5 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
E u la calzada de la Reina u. 2, frente á la Audien-
cia, se fiucman un escaparate de espejos en $160 1?., 
uu juego de sala en $100, medio idem baraía; t scapa,-
rates ei» $25, 45 y OH; canastilleros, lavabos, peinado-
res, mesas de itom ^t ^as y yocadores:' biay uii piai^o d,? 
media colji y pjanii'io de ^ leye í , de E r a r d y casi 
como'^adie ejicuen'trp más baratps ui mejores.; varios 
espejos de todos ^amaños y formas; carpetas de comer-
cio de moda y bafetps; camas de medal lón 4 $15, 95 y 
á 30 B; relojes de sala y stveristía; un cochecito de ni -
fto, 4 mesas dp cafó, uu mostrador con rejas de hierro 
para casa de cambio y una vidriera Una; liras, l á m p a -
ras y faroles; cuadros al óleo con figuras de Nuestra 
Señora de los Dolores y Cármen; una máquina y un 
escaparate de oficina. " 1004 1-25 
I t O U & S D K M U E L A S 
graves i-onsei'wenoias 
C O N T U S I O N E S . 
E-< un Miedicamento que no debe •altm- m ninguna 
casa por sus excelente»- resultados. 
De venta en las droguenaw v botica^. 
Depós i to : Bot i ea .LA E S T R E L L A . Industria 34. 
324 22-9 E 
M E D I C A M E N T O S D E L P A I S 
PREPARADOS 
POR EL DR. SOMALEZ. 
BOTU-V DK SAN J O S E , 
OHMÍ; átí Aguiar número 1 0 6 . 
frente al Banco Español. 
n VISAKA. 
L a fávórablo acog da «jue han teiiKÍo IOK M E D I C A 
M E N T O S D E L P A I S d'-l Dr . Gonzá lez , ijne á una 
bondad >• elicacia víia«iio,i.ida< reúnen la fircmiMancia 
del | ireci« ui'Ub'ii, le QA ummlsailo •• preparar nna 
•• \ KM I X A T I V A 
SE V E N D E cera persona S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R - y en precio muy módico , todo . 1 mo-
liiliario de una casa, por junto, "ó por lotes, á voluntad 
del comprador. Neptuno 56 entre Aguila y Galiano. 
955 ' 4-25 
O E V E N D E P O R L A M I T A D D E S U P R E C I Ó 
O t i n a elegante cama camera de nogal con su corona 
nueva, otra de bronce, escaparate de nogal' de cátía^. 
llero, uu juego completo caoba L u i s X V (.u lu0$ B . 
B . aparador, espejo, s irer ía . Se realiza todo Aguila 
80. M)89 4-25 
I71N M E N O S D E L A C U A R T A P A R T E D E L O lique costó se vende un elegante juego de sala de p a -
lisandro, cosa regia y nuevo; un gran piano de media 
cola de Pleyel y un pianino de lo mismo, un juego de F ^ u n ^ p e s o papel s'e ¿uedrcom'prTr un Mmo S í 
comedor, dos escaparates de espejos y dos de caoba, • — J - ^ — ~ - o ~ J - — -
M A G N ' É S I A E F E R V E S C E N T E . C 
Y P U R G A N T E , cavo precio p.s el >le UN P E S O 
B I L L E T E S el pora»." 
E n la conipoaiciou de la M A G N E S I A l > E L D R . 
G O N Z A L E Z , se empdeaji sustancias de primera c a l i -
dad,-comlmuulas de manera 'ine uo solo producen efi-
cacea resultados eu las enfermedades eu que está re -
comendada la Maguesia, sino que tiene un gusto agra-
dable. 
E u las Dispepsias, eructos agrios, flatulencias, v ó -
mitos de las embarazadas, desgano, exceso de bilis, 
vahídos , dolores de cabeza, cól icos , mal de piedra, 
etc., está indicada la Magnesia y produce la curación 
ó alivio de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del D r . González es tan buena como 
u mejor y más barata que todas las conocidas 
Cuesta el pomo U N P E S O B I L L E T E ! * 
Se vende en la botica de San J^Sj^, o%lto Úé Aguiar 
u. 100, frente al Banco E.>Û Ü̂̂ . ' ' 
Pocas son las P e i ^ U ^ ' a á e na conocen los Mt-dica-
raentos d^l dé' Wr, Gonsálen, á peso. 
F I A T L U X 
L o s medicamentos del país, del Df- Gonzá lez , h a n 
hecho l a luz, es decir, han abiprío, los ojos á muchas 
personas y demostrado qme ea Cuba se pueden prepa-
rar Medicamentpfi taii bínenos como los que vienen de 
paises extranjeros y venderse á la mitad del precio. 
Químico de 1" Clase, Ex-Interno de los Hospitales de París 
Ix-Uimin de la Comisioí it Higiene del 19o Distrito 
5, rué rfe f landre 
^ PARIS 
TOS, CATARROS, B R O N Q U I T I S , O P R E S I O N E S 
Depositarlo e n l a H a b a n a : J O S É S - A - i - ^ X í ^ V . 
S A N D A L O D E G R I M A U L T Y C f 
F a r m a c é u t i c o de 1« Clase, en Par ia . 
Suprime el C o p a i b a , la C u b a b a y las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficáz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienno, y en las principales Farmacias. 
varias camas v otros muebles casi regalados, 
tria 144. 981 
Indus 
4-25 
P i a n i n o s . 
Se vende uno de Pleyel de medio uso muy en pro-
porción; también se vende un pianino propio para a -
prender en dos onzas oro. Galiano 100, ¿aguan. 
8,99 4r-23 
Qasa de préstamos E L C A M B I O , 
SAÍsf M I G U E L 71. 
L o s que tengan en este esti^blectmjentfl prendas em-
peñabas , cuyos pÍa?os es tén vencidos, s írvanse pasar 
á recogerUs ilutes del 31 del mes actual. Pasada esta 
fecha so pondrán á la venta. 
También participamos á nuestros favorecedores y al 
públ ico en general que en esta casa hay siempre un 
abundante surtido de prendas, muebles, ropas y otros 
efectos, que por ser procedentes de e m p e ñ o se dan á 
precios arregladísimos. 
Los que quieren, pues, comprar barato visiten E L 
C A M B I O , San Miguel 71, entre Manrique y C a m p a -
n a r i o ^ «211 6-23 
L a Zil ia, Obrapía 53, 
Por lo que ofrezcan se dan opee tinqs con ílorea. 
92Í2 • . . _̂<g& 
xir de C á s e a r a S a g r a d a , el medicamento por excelen-
cia para el extreñ imiento , ó un pomo de E m u l s i ó n de 
i Aceite de B a c a l a o , 6 un pomo de H i e r r o dia l i sado, 
ó unpomo de Esencia, de Z' irzagf irriMa, 6 un pomo 
j de Vino de Q u i n a simple, ftTzvtgmoso 6 con cacao, 
• etc., etc., etc. 
. L o s m.ediciy^eu^ü ü,el paas A P E S O se preparan y 
,' vendes en la Botica de San Jot-é, calle de Aguiar n í i -
¡ merp 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
! H a y D e p ó s i t o s también en las Boticas " E l Agui la 
de Oro", Monte n. 44, y Botica " L a F é " , Galiano es-
quina á Virtudes, y ©a todas las d e m á s acreditadas. 
C n 84 26-15E 
DEfflAPNM 
j T s a n a d o s de y & 
E M P E I N E S , O R A N O S 
V a n u s , U L C E R A S 
pon E L 
D E P U R A T I V O C H A B L E . 
En todas las Boticas del üulverso. 
Donde se da gratuitamente la 
Instrucción Cbable. 
3 6 
P A R / S 
^,000 B a f e ^ 
O s a n a d o s de 
fGONORREAS, FLUJOS BLANCOS? 
PÉRDIDAS SEOIINALES, 
[DEBILIDAD, A TONIA de ios órganosl 
POR EÍ, 
NITRATO DE HIERRO CMBLE, 
E n todas las buenas 
^ Farmac ias - _< 
I CÁPSULAS ÁCIMAS E . G O R L I N 
I D . G r . 
OBLEAS 
Z , a c r e 
T I N T A S Ü E G R A S 
Y DE COLORES i Paraquc cualquiera persona puoila envolver lodos losmeaicamcntos «6-
C O L A L Í Q U I D A j U*» J líquidos, tales cumi; (>1 Araits del hígado del Bacalao.d Aceite 
í r i a . \ i6 Ricinu'el Bálsamo de Copaiba, I M Opiatas, el Alquitrán, etc.y 
i T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
E . G O B X I K T e t r i l s , me (calle) dn Temple, n0 54, P a r i s . E n . l a H a b a n a 
•o<» OO - <£>0 0 < X » 0 ~ € > 0 0 0 • 
H Ó S T I A S 
p a r a l a s M i s a s 
HÓSTIAS 
pan los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITEROS 
J O S É S X L R R / L . 
isa 
M u e b l e s d e l u j o . 
Se venden dos maguíficos juegos de sala de palisan-
dro macizo y últ ima novedad, únicos en esta capital; \ 
dos juegos de cuarto completos también superiores, j 
J uegos de comedor y todo lo necesario para poder a -
mueblar cualquier casa á todo lujo ó modestamente si 
se quiere: precios fabulosamente baratos. Concordia 
n. 3.1 esquina á San N i c o l á s . í)33 4-23 
PI A N O E E A R D , D E P A R I S , M E D I A C O L A , magnificó, soberbio, construcción especial y casi 
sin uso, se vende barato: no cerrar trato ántes de vp^ 
ente ¡•¡;uio. Cristo 25, entrando por Muralla ú la deré -
eha 899 4-22 
S í llon para sala, dos burositos de palisandro broncea-
dos, inedia docenadesillas chinescas, una urna, una c ó -
moda, mi escaparate de espejo y un velador de pal i -
sandro, nna elegante lámpara de cristal de tres luces, 
un farol bronceado, un í cama de bronco de matrimo-
nio, una idem para una persona, un reloj y dos cande-
bibro.s de bronce y varios objetos de arte, figuras de 
porcelana y de biscuit, &. Todo so dá muy en propor-











L I C O R y P I L D O R A S del J Z 
Estos Medicamentos son l o s ú n i c o s A n t i g o t o s o s "naltzados y aprobados -por el 
Dr 0 S S I A N HENRY, Jeíe d e m a n i p u l a c i o n e s q u í m i c a s d e l a A c a d e m i a d e Medicina de Paris) 
Son los únicos que se emplean i<m óxito incuutestable, desdo '¿i años, contra los atiques y las recaídas de estas dolencias. 
Kl LÍCOR LAVILLE se tona durante los ataoties, par:: rnrarlos. 
(2 ó 3 cucharadas pequeñas Bastali para hacer desaparecer inílanlancaiucale IOJ dolores mas agudos). 
Las PILDORAS LAVILLE &e toman durante, el estado crónico ;/ dxtrante los intervalos de} 
los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
P a r a e v i t a r toda f a l s i f i c a c i ó n e x i j á s e e? — »- — 
S E L L O del G O B I E R N O F R A W C E Z y la f irma C _ 2 ^ ^ ^ ^ ^ f e 
Venta por mayor : G O M A R , Farm™, cal le St-Claude, 28, on París . 
D e p ó s i t o e n l a Habana . - J O S E S A R R A de la Facultad de P a r í s . 
G T I A T V E ' S C I T O I 
BISMUTO ALBOOOSO 
EXPERIMENTADO EN LOS HOSPITALES D E PARIS 
es mas agradable, mas activo y menos irritante que el Bismuto ordinario, contra A f e c c i o n e s 
del E s t o m a g o y de los I n t e s t i n o s , D i a r r e a , C o l e r i n a , D y s e n t e r i a , V o t n i t o s , 
D y s p e p s i a , G a s t r a l g i a . 
P I L D O R A S Y S A L B O I L L E A L 
B R O M H Y D R A T O I E Q U I N I N A B O I L L E 
K L UNICO APROBADO POR L A ACADEMIA D E MEDICINA D E PARIS 
Contra X e u r a l g i a s , J a t f u e e a s , C a l e n t u r a s , G o t a . K e u i n a t i s t n o s . 
C A P S U L A S Y E L I X I R G E N E V O I X 
de Terebentina y E s t i g m a s del Jfató.contra A f e c c i o n e s de la V e j i g a y délos M i ñ o n a s , J B l e n n o r r e a . 
Q E W E V O I X , 1 4 , r . Beaux-Arts . Par ís .— C U H A s J . S A R R A . — L O B É & C'a. y Farmacia». 
C h r a n c l e s 
S o n i n m e n s a m e n t e e s c a n d a l o s a s l a s r e b a j a s d e p r e c i o s q u e s e l i a n h e c h o d e s p n e s d e v e r i f i c a d o e l B a l a n c e e n 
l o s d o s e s t a b l e c i m i e n t o s L A F R A N C I A O b i s p p y A g u a c a t e , y L O S E S T A D O S - U N I D O S S a n R a f a e l y G a l i a n o . 
S F I J A R S E I 
y 8 Los rasos de colores pnra seda que vendíamos á 6 
reales, los damos á 4 ra. 
Los brochados de seda de $2, 3 y 4, á 12, 14 y 16 rea-
les vara. 
Las panas bordadas en colores de $3 á 12 rs. 
Camisones para señora con tiras bordadas, á 8 rs. 
Sayas de entró con alforzas, á 8 y 12 rs. 
Pañuelos para bolsillo, blancos y de colores, á 1 real. 
Abanicos con paisajes de toreros y otros, á 4, ü y 8 rs. 
B I L L E T E S . 
Olanes de colores para vestidos, á medio. 
Clanes de unión, pintas de última novedad, á l i rs. 
Lanas para vestidos de todos colores, desde 2 rs. 
Franelas blancas y de colores, á 10 rs. 
Medias blancas para señora con cuchillo de seda, á 6 rs. 
Mantas de estambre, blancas y de colores, desde 8 rs. 
Corsés de ballena de todos tamaños, á 8 rs. 
Cutré blanco para sayas, á 15 centavos. 
Yerbillas de puro hilo de colores, á 1 real. 
B I L L E T E S . 
Tiras bordadas con 5 varas pieza, á 30 cts. 
Driles de colores de puro hilo, á 4 rs. 
Toallas dp felpa, á 2(5 centavos. 
Chalinas de encaje para señora, á 1 real. 
Punto americano para mosquitero con 2 varas de an-
cho, á 4 rs. 
Cretonas para colchas dé vara de ancho, á 2 rs. 
Matinées de nansok con tiras bordadas, á 12 rs. 
Faldellines de muselina con encajes para bautizo, á $ 2 . 
B I L L E T E S . 
Nansoks blancos, calados, á 15 centavos. 
Poplines brochados de colores para vestidos, á 1 real. 
Camisetas crudas y blancas para hombre, á 6 rs. 
Clan blanco de puro hilo, á 30 centavos. 
Encajes blancos y crema, piezas de 7 varas, á 8 rs. 
Toallas de felpa grandísimas, á 6 rs. 
Camisones riquísimos de oían bordados, á $12. 
Los legítimos polvos de arroz Allxora, se venden aquí, 
á 6 rs. el paquete. 
A d e m á s h e m o s r e c i b i d o u n s e l e c t o s u r t i d o e n v i s i t a s , s a l i d a s d e t e a t r o , c h a l e s d e b u r a t o , c h a l e s d e b l o n d a , t r a j e c i t o s d e p u n t o p a r a n i ñ o s , s o m -
b r e r o s d e ú l t i m a m o d a p a r a s e ñ o r a , y e r s e s d e p u n t o d e l a n a y d e s e d a , l a n a s p a r a v e s t i d o s , v e s t i d o s d e c a j a d e ñ i p e b o r d a d o s , y o t r a i n ñ n i d a d d e n o v e d a d e s 
d i f í c i l d e e n u m e r a r 
WÜLDIE P U E D E VEMDBR TAKT B A R A T O . 
i > A F R A N C I A OBISPO Y A G U A C A T E Y L O S E S T A O O S - Ü M I D O S SAN R A F A E L Y GALIANO* 
Cn. 122 i M i ú m l i ü N E S y V I E R N E S g r a n v « n t f t 4* retazo*. 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
O R E Z Z A 
A g u a minera l ferruginosa acidulada, la más rica en hierro y ácido carbónico* 
Esta A X j r X J A . no tiene rival para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - A N E M I A 
y todas las enfermedades derivadas de 
E L E M P O B R E C I M I E N T O DE LA S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 131, Roulevard S é b a s t o p o l , en P A B 
Depositarios en la M a b a n a t J í O S J É 8 A M R A ; J L O B É y C \ 
cXTo b a y p r e p a r a c i ó n a l g u n a s u p e r i o r á l a Q u i n a A n t i - M i a b é t i o a M o c J t e r , t 
(Gaceta de los Hospitales.} D» D E L 1 I I S , 7 de Noviembre de 1882. 
ANTI-DIABÉTICO ROCHER 
E l m a s p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t a y e a i t e . 
Preparación especial y soberana contra la D X A . S & T Z S (Glicosiana, A Ibuminuria, Azotea, Fosfatomda, etc.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobro la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al deca imiento de l a s fuerzas , á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a s ens ib i l idad . . 
Es de un sabor agradable y de una consorvncion indeflaiila : no hay mediL-amento alguno comparable coa 
el, para combatir á la A n e m i a , a las C o n v a l e c e n c i a s l entas ó d i f í c i l e s , á las F I E B R E S y á s a s 
consecuenc ias , de cualquiera claso que ellas sean, á las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos exc&-
eivosó por los placeres, á las E n f e r m e d a d e s de L a n g u i d é z (Caquexia), á la R e p u g n a n c i a de los 
alimentos, al M a r a s m o , á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene un i acción mas pronta y eficáz que el aceite del hígado del bacalao onaado ae la 
emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos . 
(VÚAXSK LOS TKABAJOS ESPECIALES »RL PROFESOR JACCOUD.) 
A V I S O ' I V E X T Y I j S V E ^ O K . T - A . I í b r T S S 
Pídase á todos los F a r m a c é u t i c o s , depositarios del A n t i - S i a b é t i c o , u n interesante Estudio, 
que se da gratuitamente, en que se indican las V a r i e d a d e s , l a s c a u s a s , los s í n t o m a s y l a s 
t r i s t e s consecuenc ias de l a D I A B E T I S , que deben l lamar l a a t e n c i ó n de toda persona 
cuidadosa de la conservac ión de su salud. 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e l a M a r c a R . I V v pobre c a d a i r a s c o e l se l lo 
de g a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
M O C M E M , Farmacéutico (antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, P A R I S 
E n ]& Habana: J O S E S A R R A y en las pr inc ipa les F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
i 
i ' 
Imprenta del "Diario de la MariBa," Kicla 
